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Geobotanička karakterizacija vaskularne flore Velike ulcinjske plaže i njenog 




 U radu je predstavljena taksonomska, ekološka i fitogeografska analiza 
vaskularne flore Velike plaže u Ulcinju i njenog zaleđa, a razlog zbog kog smo se 
opredjelili za ovo istraživanje je prilično oskudna istraženost ovog lokaliteta do sada u 
Crnoj Gori. Osim ovih takođe su urađene i analize za mart i avgust fizičko – hemijskih 
parametara u stalnim i povremenim vodenim basenima u zaleđu plaže kao i 
multivarijantne statističke analize - kanonijsko korespodentna analiza (CCA) i analiza 
glavnih komponenti (PCA) koje objašnjavaju djelovanje ovih faktora na distribuciju i 
diverzitet vodenih biljaka u basenima. Razlog za ovo istraživanje je bio taj što vodene 
biljke do sada na prostoru Crne Gore nikad nijesu bile istraživane na ovaj način. 
 Istraživani teren zauzima površinu oko 1500 ha i obuhvata Veliku plažu dužine 
13 km i ostrvo Ada Bojanu dužine 3,7 km. Sopstvenim terenskim istraživanjima kao i 
pregledom literature na prostoru Velike plaže i ostrva Ada Bojana registrovano je 962 
taksona (vrste i podvrste). Tri taksona se po prvi put navode za teritoriju Crne Gore i sva 
tri su predstavnici adventivne flore Elodea canadensis Michx., Physalis angulata L., 
Coreopsis tinctoria Nutt. 
 Taksonomskom analizom flore Velike plaže i ostrva Ada Bojana konstatovano je 
125 familija i 516 rodova. Rodovski koeficijent iznosi 53,6 %. Familija sa najvećim 
brojem taksona je Poaceae a za njom po brojnosti vrsta su familije Asteraceae, Fabaceae, 
Brassicaceae i dr. Rodovi sa najvećim brojem taksona su Euphorbia, Trifolium, Carex, 
Veronica, Medicago, Juncus, Bromus i dr. 
 U biološkom spektru flore Velike plaže i ostrva Ada Bojana dominiraju terofite 
sa 35,6 % i hemikriptofite sa 25,0 %. što se objašnjava geografskim položajem 
istraživanog terena tj. intezivnim uticajem mediteranske klime. Ostale grupe u biološkom 
 
 
spektru su fanerofite (12,6 %), geofite (11 %), hidrofite (6,6 %), hamefite (5,7 %), 
skandetofite (2,9 %) i parazitofite (0,5 %). 
 Fitogeografska analiza je pokazala da je najzastupljeniji mediteransko – 
submediteranski areal tip (38,1 %) zbog jakog uticaja mediteranske klime a za njim 
slijede evroazijski (20,6 %), kosmopolitski (11,1 %), adventivni (10,5 %), mediteransko 
- pontski (7,8 %), holarktički (6,2 %), srednjeevropsko – mediteranski (3,2 %), srednje 
evropski (1,5 %) i srednje – južnoevropsko planinski (0,9 %).  
 U radu je data i analiza vrijednosti ekoloških indeksa. 
 Na prostoru Velike plaže i ostrva Ada Bojana prisutno je 16 endema od čega je 
11 balkansih endema i 5 subendema čiji areal prelazi granice Balkanskog poluostrva.  
 Na Velikoj plaži i ostrvu Ada Bojana je zastupljeno 12 NATURA 2000 habitata i 
nekoliko asocijacija koje se svrstavaju u određeni tip habitata. U zaleđu plaže dominiraju 
mediteranske slane močvarne livade (Juncetalia maritimi),  mediteranske povremene 
lokve, mediteranske visoke hidrofilne livade (Molinio - Holoschoenion) i galerije bele 
vrbe i bele topole dok na samoj plaži primat uzimaju začeci pokretnih obalnih dina, 
pokretne obalne dine sa Ammophila arenaria (bijele dine), učvršćene obalne dine sa 
zeljastom vegetacijom (sive dine) i  dinski pašnjaci sa jednogodišnjim vrstama 
(Brachypodietalia). 
 Istraživanjem vaskularne flore u 19 vodenih basena u zaleđu Velike plaže i ostrva 
Ada Bojana konstatovano je prisustvo 74 vodenih biljaka od kojih je najzastupljenija 
Phragmites australis. Vrijednosti fizičko - hemijskih parametara u avgustu su uvećani u 
odnosu na iste u martu. Analizom glavnih komponenti (PCA) izdvojile su se četiri grupe 
vodenih basena koje povezuju slične vrijednosti fizičko – hemijskih parametara. Rezultati 
CCA analize pokazali su da salinitet, koncetracija nitrata (NO3-) i udaljenost vodenih 
basena od mora predstavljaju značajne faktore koji utiču na razlike u sastavu biljnih vrsta 
u istraživanim vodenim basenima.  
  Antropogeni faktor ima najviše negativnog uticaja na floru i vegetaciju 
istraživanog terena a zapazili smo da su najopasniji urbanizacija, turizam, eksploatacija 
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Geobotanical characterization of vascular flora of Long Ulcinj Beach and its 




 This thesis presents a taxonomic, ecological and phytogeographic analysis of 
vascular flora of Long Beach in Ulcinj and its hinterland, and the motive for this research 
is poor exploration of this region to date. Aside from the aforementioned, analyses of 
physicochemical parameters in permanent and temporary ponds in the beach hinterland, 
during March and August, were carried out, as well as multivariable statistical analyses, 
a Canonical Correspondence Analysis (CCA), and a Principal Component Analysis 
(PCA) were performed to show the influence of physicochemical parameters on 
distribution and diversity of aquatic plants in ponds. Aquatic plants in Montenegro have 
never been studied in this manner, which was the reason for this research. 
The studied area is approximately 1500 ha and includes Long Beach ranging 13 
km, and Ada Bojana island with the length of 3.7 km. During field research and literature 
review for the areas of Long Beach and Ada Bojana 962 taxa (species and subspecies) 
were registered. Three taxa are registered for the first time in Montenegro and all of them 
are representative of adventive flora Elodea canadensis Michx., Physalis angulata L., 
Coreopsis tinctoria Nutt. 
 The taxonomical analysis of Long Beach and Ada Bojana flora gives 125 families 
and 516 genera. The genera coefficient is 53.6%. The family with the largest number of 
taxa is Poaceae, followed by Euphorbia, Trifolium, Carex, Veronica, Medicago, Juncus, 
Bromus etc. 
 In the biological spectrum of the flora of Long Beach and Ada Bojana therophytes 
with 35.6 % and hemicryptophytes with 25.0 % are dominant, which is explained by 
geology of the reached area, e.g. extensive influence of Mediterranean climate. 
Remaining groups in the biological spectrum are phanerophytes (12.6 %), geophytes 
 
 
(11.0 %), hydrophytes (6.6 %), chamephytes (5.7 %), scandetophytes (2.9 %) and 
parasitophytes (0.5 %). 
 Phytogeografic analysis gives Mediterranean - Submeditteranean areal type as the 
most frequent (38.1 %), because of extensive influence of Mediterranean climate, 
followed by Eurasian (20.6 %), Cosmopolitan (11.1 %), Adventitious (10.5 %), 
Mediterranean-Pontic (7.8 %), Holarctic (6.2 %), Central European - Mediterranean (3.2 
%), Central European (1.5 %) and Central – South European Mountain (0.9 %). 
The thesis gives also the analysis of ecological indexes.  
 In the area of Long Beach and Ada Bojana 16 endemics are present, 11 of which 
are Balkan endemics and 5 are subendemics, with the areal beyond Balkan Peninsula. 
 On Long Beach and Ada Bojana island 12 NATURA 2000 habitats and a few 
associations, which belong to a particular habitat types, are present. In the hinterland of 
the Beach Mediterranean salty water meadows (Juncetalia maritimi), Mediterranean 
temporary ponds, Mediterranean high hydrophilic meadows (Molinio – Holoschoenion) 
and galleries of white willow and white poplar, while on the Beach itself primary are 
beginnings of moving coastal dunes and moving coastal dunes, with Ammophila arenaria 
(white dunes), fixed coastal dunes with herbaceous vegetation (grey dunes) and dune 
pastures with annual species (Brachypodietalia). 
During the research of vascular flora in 19 water basins in hinterland of the Long 
Beach and Ada Bojana island 74 aquatic plants are registered, of which the most frequent 
is Phragmites australis. Physicochemical parameters are increased during the August in 
comparison with those during March. A Principal component analysis (PCA) resulted in 
separation of water basins in four groups, which have similar physicochemical 
parameters. Results of the CCA analysis have shown that salinity, concentration of 
nitrates (NO3-) and pond distance from the sea are important factors which affect 
differences in plant presence in researched water basins.  
 Anthropogenic factor has the biggest influence on flora and vegetation of explored 
area, and we noticed that the most dangerous are urbanisation, tourism, sand exploitation, 
waste disposal and the introduction of allochthonous species. 
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Ulcinj se nalazi na krajnjem jugoistočnom dijelu Crnogorskog primorja i zahvata 
površinu 255 km². Njegova granica prema Albaniji ide rijekom Bojanom, a ostale granice 
su prema opštini Bar. Otvorenost Ulcinja prema pučini Jadranskog i Sredozemnog mora 
(Otrantska vrata) kao i mediteranska klima utiču na raznovrsnost flore i vegetacije ovog 
područja (RADOJIČIĆ 2008a). 
Krajem XIX i početkom XX vijeka Ulcinj je privlačio pažnju velikog broja 
botaničara koji su se bavili prikupljanjem i istraživanjem flore tog kraja. Od prvih 
florističkih podataka koje je objavio A. Baldacci 1898. godine za Ulcinj i njegovu okolinu 
(PULEVIĆ & VINCEK 2004a), pa do 2011. godine kada su počela naša istraživanja, 
publikovano je dosta radova koji su sadržali informacije o flori i vegetaciji ovog područja. 
Većina botaničara (HORAK 1899; ROHLENA 1902a,b, 1904, 1942; ADAMOVIĆ 1913) 
krajem XIX i početkom XX vijeka je sakupljala biljni materijal tokom kasnog proljeća ili 
ljeta pa su nedostajale informacije za ostali period godine. Njihova istraživanja su 
uglavnom bila usmjerena na okolinu Ulcinja. Tokom zime i ranog proljeća jedine podatke 
za floru Ulcinja i njegovu okolinu navodi A. Baldacci 1891, 1898, 1900, 1910 (PULEVIĆ 
& VINCEK 2004a). Najviše podataka o  istraživanom području dali su Rohlena (ROHLENA 
1902a,b; 1903; 1904, 1911; 1923; 1931; 1933; 1936; 1942) i L. Adamović (ADAMOVIĆ 
1911, 1912a,b, 1913). Početkom XXI vijeka nekoliko botaničara se povremeno bavilo 
istraživanjem ovog područja sa naglaskom na floru i vegetaciju pješčane Velike plaže i 
ostrva Ada Bojana (LAKUŠIĆ ET AL. 2004, PETROVIĆ &  VUKSANOVIĆ 2005; PETROVIĆ 
2011; BUBANJA & STEVANOVIĆ 2013; BUBANJA &  STEŠEVIĆ 2016; CAKOVIĆ ET AL. 
2013, 2014). Publikacije o flori i vegetaciji ovog područja dosta su oskudne iako su mnogi 
istraživači na ovom području pravili više botaničkih eskurzija. Njihova istraživanja se 
uglavnom odnose na floristiku i vegetaciju okoline Ulcinja, a Velika plaža i Ada Bojana 
se u ovim publikacijama samo povremeno pominju. Podaci o vegetaciji ovog područja su 
jako oskudni i navode se samo u publikacijama JANKOVIĆ & BOGOJEVIĆ (1965) i MIJOVIĆ 
(1994, 2006, 2012). 
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Na osnovu analize prethodnih oskudnih botaničkih podataka o području Velike 
plaže i ostrva Ada Bojana smatrali smo da treba uradti detaljnija floristička istraživanja 
na ovom području sa posebnim naglaskom na vlažna staništa i vodene basene u zaleđu 
plaže. Tokom florističkih istraživanja u periodu od 2011 – 2015 godine posebna pažnja 
posvećena je uticaju fizičko-geografskih i hemijskih parametara na vodenu sredinu kao i 
njihov uticaj na distribuciju i diverzitet makrofita i biljaka vlažnih staništa (halofita i 





2. FIZIČKO-GEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE ISTRAŽIVANOG 
PODRUČJA 
 
2.1. GEOGRAFSKI POLOŽAJ I RELJEF 
Ulcinj je najjužniji grad u Crnoj Gori i zahvata površinu od 255 km². Jedan dio 
Ulcinja je otvoren prema moru, a njegova granica prema Albaniji ide rijekom Bojanom u 
dužini od 24 km a potom kopnom u dužini od 7 km vazdušne linije. Ostale granice Ulcinja 
su prema opštini Bar. Krajnji jugoistočni dio Crnogorskog primorja, između barske i 
ulcinjske jadranske obale i rijeke Bojane, brdoviti je i nizijski kraj koji ima karakter brda 
i polja. Nizovi brda se postepeno uzdižu prema planini Rumijii i imaju pravac pružanja 
sjeverozapad – jugoistok. Prvi niz gornjokrednih grebena koji se ređaju od mora prema 
Rumiji je Mendra (162 m) – Pinješ (124 m), drugi greben je Mavrijan (389 m) – Bijela 
gora (327 m), treći greben je Možura (622 m) – Briska gora (211 m) i četvrti greben čine 
Volujica (256 m) – Povara (319 m) – Šasko brdo (123 m). Između ovih brda se nalaze 
zone paleogenog fliša čiji slojevi imaju pad prema sjeveroistoku. Duž obale je više strmih 
rtova između kojih su Luka Bar, Porto Milena i Ulcinj, zalivi Valdanos i Kruče i devet 
uvala. Na krajnjem jugoistoku se prostire nizija koja se nalazi između mora, rijeke Bojane 
i pomenutih nizova gornjokrednih grebena. Nizija ima izgled jednokrakog trougla (kraci 
su dugi po 13 km a osnovica prema sjevernom dijelu je duga 10 km). Ako se ovoj niziji 
doda površina Briskog polja i Šaskog jezera kao i ravničarskog dijela koji je preko Bojane 
i njene obale povezan sa ostalim nizijskim prostorom, onda ukupna površina nizijskih 
djelova Ulcinja je preko 70 km². Nizijski prostor je izdjeljen u više djelova koji imaju 
posebna imena – Ulcinjsko polje, Zoganjsko polje, Ulcinjska solana, Porta Milena, 
Zoganjsko jezero, Kodra, kneta Vogelj, Štoj, Brijeg mora, Špatula, Velika plaža, ostrvo 
Ada i drugo (PEROVIĆ 1988; RADOJIČIĆ 2008a,b).  
Ulcinjsko polje površine 42 km² se nalazi na krajnjem jugoistočnom dijelu 
Crnogorskog primorja između brda Možure i Briske gore, rijeke Bojane i mora (Karta 1). 
Ovo polje je pretežno obradivo i  naseljeno, osim najnižeg dijela koji prekrivaju polja 
solane. Pored mora se nalazi najduža i najljepša plaža na Crnogorskom primorju – Velika 
plaža i ostrvo Ada Bojana. Velika plaža je udaljena od Ulcinja 5 km, dužine oko 13 km i 
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prosječne širine oko 1,5 km, sa zapadne strane oivičena je kanalom Porto Milena a sa 
istočne rijekom Bojanom. Nadmorska visina Velike plaže se kreće od 0 – 5 m. Na ušću 
rijeke Bojane nalazi se ostrvo Ada čija je površina 450 ha, dužina plaže je 3,7 km a 
nadmorska visina ostrva se kreće od 0 – 3 m. Po jednom predanju ostrvo Ada Bojana je 
nastalo 1858. godine nakon potapanja broda "Merito" na ušću Bojane oko koga su se 
počele stvarati naslage pijeska. Međutim preme drugim izvorima se smatra da količine 
nanosa od pijeska koje je rijeka Bojana unosila u more nijesu dovoljne da se čak i sa 
preprekom od broda na ušću može formirati veliko ostrvo. Smatra se da je ostrvo nastalo 
1859. godine kada su bile katastrofalne poplave u širem području Skadarskog jezera. Tada 
je rijeka Drim napravila novo korito i počela da se uliva u Bojanu čime je nivo vode u 
Bojani i Skadarskom jezeru počeo da raste. Velike količine nanosa koje je Drim unosio u 
Bojanu izazvale su zasipanje korita Bojane. Pored zasipanja korita velike količine nanosa 
su dolazile i do ušća Bojane u Jadransko more i tu su se taložile. Tako je počeo proces 
formiranja ostrva Ada Bojana (RADOJIČIĆ 2008a,b).  
Od 277,95 km ukupne dužine obale crnogorskog primorja, ulcinjskom području 
pripada 32,70 km, od čega skoro 50% čini Velika plaža i ostrvo Ada Bojana. Osim Velike 
plaže i ostrva Ada Bojana prema sjeverozapadu se pružaju plaže Mala gradska plaža, 
Valdanos, Vučja jama, zaliv Kruče i dr. 
Na sredini prostranog Ulcinjskog polja, ravnice između Briske gore i Jadranskog mora 
nalazi se Zoganjsko polje sa istoimenim jezerom. U prošlosti Zoganjsko jezero je imalo 
površinu od skoro 25 km², nije oticalo prema moru i predstavljalo je slatkovodni vodeni 
basen koji je bio leglo komaraca. Krajem XIX vijeka tj. 1890. godine kraljica Milena je 
dala nalog da se jezero kanalom poveže sa morem kako bi se jezero isušilo i samim tim 
dobilo zemljište koje bi se iskoristilo za poljoprivredu. Kanal je brzo prokopan ali do 
isušivanja nije došlo, nivo jezera je bio nešto niži od srednjeg nivoa mora kada je kanal 
prokopan more je poplavilo jezero i potpuno zaslanilo i vodu i okolno zemljište. Jedina 
korist od ovog poduhvata je bila ta što se u potpunosti uništilo leglo komarca. Kasnije je 
kanal dobio ime po kraljici i do danas se tako zove. U početku je kanal bio toliko uzak da 
se mogao i preskočiti. Kako je tada rijeka Drim skrenula tok u pravcu Skadarskog jezera 
počelo je unošenje velikih nanosa u jezero od čega se jedan dio nanosa taložio na dnu 









Ovo je izazvalo izdizanje dna jezera i dna korita rijeke Bojane za kratko vrijeme. Rijeka 
Bojana nije više mogla da propusti velike vode kroz svoj profil i od 1896. godine je počela 
da se izliva u Zoganjsko jezero i preko kanala Port Milena u more. Voda je za nekoliko 
godina prolazeći kroz kanal povećala njegovu širinu na skoro 100 m i dubinu od 8 – 10 
m. Izgradnjom solane 1926. godine takođe je smanjena površina Zoganjskog jezera i 
danas je to plitko jezero čija je površina 1,2 km². Istovremeno je počela i izgradnja nasipa 
uz Bojanu koji bi solanu štitio od poplava. Odmah po završetku izgradnje nasipa krenuo 
je proces zasipanja ušća kanala u more.Tokom 1932. godine ušće kanala Milena u more 
je bilo potpuno zatrpano pa je tada solana nabavila bager za održavanje potrebne dubine 
na ušću kanala. Prije izgradnje nasipa vode koje su se izlivale iz Bojane prilikom poplava 
periodično su čistile ušće kanala i obezbjeđivale relativno velike dubine vode u kanalu. 
Kako je bio dovoljno dubok, širok i zaštićen od dejstva svih talasa, kanal Milena je u to 
vrijeme služio kao utočište brodovima od nevremena; postao je rezervat za raznovrsni 
riblji svijet što je pogodovalo razvoju ribarstva i postao poznat u cijelom svijetu po 
ribarskim mrežama zvanim  "kalimere" (AS&P 2003). 
Između Briske Gore i ogranaka Šaskog brda nalazi se Brisko polje (10 km²) čiji 










Slika 2. Velika plaža 
 
 
Slika 3. Ada Bojana  
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Floristička istraživanja u ovom radu su obuhvatila kanal Porto Milena, Veliku 
plažu (Slike 1 i 2) sa vodenim basenima i plavnim šumama u njenom zaleđu i ostrvo Ada 
Bojana (Slika 3). Površina istraživanog područja je oko 1500 ha (Karta 2). 
 
 
Karta 2. Istraživano područje 
 
2.1.1. HIDROGRAFIJA 
Crna Gora svojim fasadnim dijelom izlazi na Jadransko more i čini dio 
Mediterana. Jadransko more je dio Sredozemnog mora, a sa njim je spojeno preko 
Otrantskog moreuza i Jonskog mora. Ulcinj je od Otranskih vrata udaljen svega oko 160 
km. U reljefu morskog dna u dijelu Velike plaže i ostrva Ada Bojana razvijeni su žal i 
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šelf, tj. litoralni prsten do 200 m dubine i početni dio batijalnog sistema. U fizičkoj 
strukturi morskog dna razlikuju se hridinasto, pjeskovito i muljevito dno. Salinitet morske 
vode varira, pa na području gdje se Bojana uliva u more vrijednost je 29,7 ‰, čak i manje. 
Na otvorenom moru vrijednosti saliniteta se penju i do 39 ‰. Boja mora duž Velike plaže 
i ostrva Ada Bojana je plava, plavo-zelena ili zeleno-plava, a mijenja se samo na dijelu 
obale koji je u podrucju uticaja Bojane i tu se boja vode kreće od žuto-zelene do prljavo 
žute i tamno žute. Providnost vode naročito u dijelu izloženom uticaju rijeke Bojane je 
jako mala. Srednja godišnja temperatura mora na istraživanom području iznosi 17 °C. Na 
prostoru Velike plaže i ostrva Ada Bojana nije registrovano more bez talasa, najučestaliji 
su talasi visine od 0,5 – 1,5 m (RADOJIČIĆ 2005). 
Ulcinjsko polje na Crnogorskom primorju je jedan od najbogatijih krajeva 
vodama što je posledica povoljne litološke i hidrogeološke osnove terena. Ispod brda 
Možura je više izvora od kojih nastaje Bratička rijeka koja prima više potoka sa brda 
Radiča i Bijele Gore i uliva se u kanal Porto Milena (Slika 4). Tokom ljeta ova rijeka 
često presuši. U kanal Porto Milena se još ulivaju Mala Brdela koji izvire ispod Možure 
i Velika Brdela koji izvire ispod Briske Gore. Dužina kanala Porto Milena od mora do 
solane je oko 1500 m dok je njegova širina danas oko 150 m (RADOJIČIĆ 2005). 
Rijeka koja je uticala na formiranje oblika reljefa kotline Šaskog jezera, Briskog 
polja i viših krajeva prema sjeverozapadu je Međuriječka rijeka koja izvire ispod planine 
Kabeta dijela planinskog lanca Rumije. Ova rijeka dobija vodu od Slakovića vrela, izvora 
Gura i potoka Pelinkovića a uliva se u Šasko jezero. Dužina vodotoka Međuriječke rijeke 
je 21,9 km (RADOJIČIĆ 2005). 
Bojana granična rijeka između Crne Gore i Albanije je jedna od važnijih pritoka 
Jadranskog mora (Slika 5). Otoka je Skadarskog jezera. Ukupna dužina toka rijeke je 41,5 
km od čega je na prostoru Albanije 17,5 km, a dio toka od Barja do ušća koji je granica 
između Albanije i Crne Gore dug je 24,5 km. Procjenjeno je da 35 % njene vode potiče 
iz Crne Gore. Ispod sela Sveti Nikola rijeka se dijeli u dva rukavca , desni rukavac i ostrvo 
Ada Bojana pripadaju Crnoj Gori, dok lijevim rukavcem se pruža međudržavna granica. 
Na prostoru Albanije rijeka ima meandarski tok kroz ravnicu. Na oko 1,5 km od izlaza iz 
Skadarskog jezera u Bojanu se uliva Drim pa je na tom dijelu tok rijeke širok i do 700 m. 
Na prostoru Albanije u dijelu toka Bojane je 16 ostrva. Nivo vode u rijeci zavisi od 
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vodostaja Skadarskog jezera i pritoka Drima pa je najveći tokom decembra i januara a 
najmanji tokom septembra i oktobra. Prosječna dužina Bojane je oko 3 – 5 m a u nekim 
djelovima prelazi i 8 m (RADOJIČIĆ 2005). 
 
Slika 4. Porto Milena 
  
Slika 5. Rijeka Bojana 
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Šasko jezero je drugo po površini prirodno jezero u Crnoj Gori i nalazi se na 
desnoj strani rijeke Bojane, 16 km udaljeno od njenog ušća u Jadransko more. Nadmorska 
visina jezera je 1 m, a najveća dubina pri niskom ljetnjem vodostaju je 8 m. Jezero je 
promjenjivih dimenzija, ljeti je dužina jezera 3,2 km, širina 1,5 km, a dužina obalske linije 
je 8,6 km. Pri visokom vodostaju Bojane dio vode iz nje se uliva u jezero a kad se vodostaj 
rijeke sniži voda iz jezera teče ka rijeci.Otoka jezera je prokopala kanal dug oko 700 m 
koji spaja jezero i Bojanu (STANKOVIĆ 1982, RADOJIČIĆ 2005). 
Na srednjem dijelu Ulcinjskog polja nalazi se Zoganjsko polje sa Zoganjskim 
jezerom. U XIX vijeku ovo jezero je zauzimalo površinu od 25 km² ali kad je probijen 
kanal Porto Milena i izgrađena solana jezero je presušilo i njegova veličina je smanjena 
na 1,2 km². Dugo je 2,3 km i  širina mu je 500 m. U okruženju solane i Zoganjskog jezera 
još uvijek postoji niz bočatnih i slatkih izvora koji podzemnim putem dospjevaju do 
stalnih i povremenih vodenih basena u zaleđu Velike plaže koji su i bili predmet našeg 
istraživanja (RADOJIČIĆ 2005).  
 
2.2. GEOLOŠKE  KARAKTERISTIKE 
Na prostoru Velike plaže i ostrva Ada Bojana, kao i u zaleđu plaže uočavaju se 
velike facijalne razlike u okviru istog stratigrafskog odjeljka (Karta 3). Serije sedimenata 
imaju zonalni raspored pružaju se u pravcu sjeverozapad – jugoistok i imaju pad prema 
sjeveroistoku. U građi terena učestvuju sedimentne – karbonatne i klastične stijene krede, 
tercijera i kvartara (MIRKOVIĆ ET AL. 1978, BEŠIĆ 1983). 
KREDA (K) 
Od krednih sedimenata zastupljen je samo senon. 
SENON (K³2)– ovi sedimenti su otkriveni u širem području Ulcinja i ispoljavaju se u 
krečnjačkim zonama pravca pružanja sjeverozapad – jugoistok, koje su međusobno 
razdvojene eocenskim flišem. Razvijene su četiri zone ovih sedimenata koje predstavljaju 
antiklinalne strukture a u sinklinalnim strukturama očuvan je eocenski fliš: 
1. zona Volujice – Povare – Šaskog brda do Bojane 
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2. zona Možure i Brivske gore 
3. zona Radeča i Bijele gore 
4. zona Mendre i Pinješa 
Najstarije sedimente senona čine bankoviti sivi dolomiti koji se smjenjuju sa žućkastim 
detritičnim krečnjacima, preko kojih leže dolomitični krečnjaci sa ostacima rudista i 
miliolida. Najmlađe sedimente senona predstavljaju dolomiti i slojeviti i bankoviti sivi 
mikrotalasasti krečnjaci sa ostacima rudista. Ovi krečnjaci predstavljaju pod boksita 
preko kojih leže eocenski krečnjaci. Ustvari senonske sedimente navedenih zona 
karakteriše smjenjivanje dolomita, dolomitičnih krečnjaka i krečnjaka (MIRKOVIĆ ET AL. 
1978).  
PALEOGEN (Pg) 
Sedimenti paleogena zahvataju veći prostor i od odjeljaka je utvrđeno prisustvo 
eocena (srednji i gornji eocen). 
SREDNJI EOCEN (E2)– ovi sedimenti se javljaju preko senonskih krečnjaka i dolomita 
u više zona širine najviše do 300 m. Otkriveni su na južnim padinama Šaskog brda, 
sjevernim i južnim padinama Možure, Brivske gore, Radeča i Bijele gore. Manje 
izolovane partije ovih sedimenata se javljaju u Reču, Svetom Đorđu i Fraskanjeli. To su 
sivobjeličasti, žućkasti i rumeni krečnjaci detritične strukture. Debljina slojeva se kreće 
od 20 – 60 cm. Pored numulita ovi krečnjaci sadrže i drugu mnogobrojnu mikrofaunu i 
floru (MIRKOVIĆ ET AL. 1978).  
GORNJI EOCEN (E3) – razvijen je u faciji fliša čiji sedimenti leže normalno preko 
foraminiferskih krečnjaka. Flišna zona se prostire između Možure i Brivske gore na 
sjeveru i Radeča i Bijele gore na jugu, i između Bijele gore i Mendre. Gornjoeocenski fliš 
postepeno se razvija iz foraminiferskih krečnjaka preko uzane zone sivozelenih 
laporovitih i brečastih krečnjaka  i zelenkastih laporaca koji se javljaju svuda na kontaktu 
foraminiferskih krečnjaka i fliša. Ov azona se zove "prelazni nivo" i nije lokalnog 
karaktera već se može pratiti od Tršćanskog zaliva do Bojane. Preko laporaca prelaznog 
nivoa leži flišna serija u čiji sastav ulaze konglomerati, vapnoviti pješčari, feldspatski 
pješčari, grauvake, pjeskoviti kalkareniti, glinci, laporci i glinoviti laporci. Zona 
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eocenskog fliša u bližoj i daljoj okolini ulcinja odlikuje se velikim sadržajem teksturnih 
znakova koji se nalaze na spoljašnjoj površini različitih vrsta pješčara (MIRKOVIĆ ET AL. 
1978).  
NEOGEN (N) 
Neogeni sedimenti su otkriveni na malom prostoru i nalaze se u Ulcinju i na obodu 
Ulcinjskog polja. Predstavljeni su pjeskovima i krečnjacima.  
SREDNJI MIOCEN (M21+2) – ovi sedimenti zahvataju prostor oko Ulcinja (Pinješ i 
Mendra) i javljaju se kao izdvojene partije po obodu Ulcinjskog polja (Crveni brijeg, 
Zoganj i Reč). Srednji miocen sastavljen je iz tri dijela koji prelaze jedni u druge. Donji 
sloj je predstavljen pjeskovima i pješčarima sive i mrke boje. U srednjem dijelu su 
zastupljeni glinoviti pjeskovi i pjeskovite gline u alternaciji. U najvišem dijelu su 
razvijeni grudvasti i litotamjinski krečnjaci. Debljina srednjemiocenskih sedimenata je 
različita, oko Ulcinja i Crvenog brijega je oko 50 m a oko Porto Milena oko 120 m 
(MIRKOVIĆ ET AL. 1978). 
KVARTAR (Q) 
Kvartarne tvorevine ovog terena zauzimaju znatan prostor u širem području 
Ulcinja. Od kvartarnih tvorevina na ispitivanom terenu su zastupljeni terasni 
konglomerati i šljunkovi, aluvijalne tvorevine, jezerski barski sedimenti, obalski recentni 
rudonosni pijesak i marinski sedimenti (MIRKOVIĆ ET AL. 1978). 
TERASNI KONGLOMERATI I ŠLJUNKOVI (t) – pružaju se sjevero od Zoganjskog 
jezera, južno od Darze do Ćurke i Reča.  To su krupnozrni šljunkovi pleistocene starosti, 
mjestimično vezani koji prekrivaju terase zasječene u starijim formacijama. Sačuvani su 
u vidu manjih krpa na miocenskim sedimentima i predstavljeni su dobrozaobljenim 
valutcima crvenih rožnaca  i u manjoj mjeri valutcima krečnjaka. 
ALUVIJALNE TVOREVINE (al) – ove tvorevine veliko rasprostranjenje imaju oko 
Šaskog jezera, Zoganjskog jezera i između Ulcinja i ušća Bojane. U sjevernom dijelu 
terena predstavljene su pjeskovima i šljunkom a ređe aluvijalnom glinom. Aluvijalni 
nanosi u tim područjima predstavljaju pogodno obradivo zemljište. Šljunkovi i pjeskovi 
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a naročito subgline i subpjeskovi aluvijuma zauzimaju znatan prostor u širem području 
Ulcinja. Uglavnom leže preko eocenskih klastičnih sedimenata. 
JEZERSKI I BARSKI SEDIMENTI (j) – zastupljeni su neposrednoj blizini Šaskog 
jezera. Predstvljeni su glinovito – pjeskovitim materijalom pomješanim sa raspadnutim 
organskim (većinom biljnim) materijama. 
OBALSKI RECENTNI RUDONOSNI PIJESAK (p) - prostire se duž morske obale od 
kanala Porto Milena do ušća rijeke Bojane u Jadransko more. Ulcinjski pjeskovi su 
predstavljeni sitnozrnim pjeskovima i debljina im iznosi preko 25 m.  
MARINSKI SEDIMENTI (m) – izdvojeni su duž obale Jadranskog mora i predstavljaju 
šljunkove i pjeskove uglavnom na plažama. 
 
2.2.1.TEKTONSKE KARAKTERISTIKE PROUČAVANOG TERENA 
Od tektonskih jedinica na ispitivanom terenu javlja se samo parahton. 
PARAHTON – nalazi se između mora, Cukali zone, tj. Visokog krša i albanske granice. 
Izgrađen je od karbonatnih stijena gornje krede i srednjeg eocena i od flišnih stijena 
gornjeg eocena. Ovaj teren obiluje naboranim strukturnim oblicima – antiklinalama i 
sinklinalama. Izdvajaju se četiri antliklinale:  Mendre; Radeča i Bijele gore; Možure i 
Brivske gore; Volujice i Šaskog brda. Antiklinale Volujice i Šaskog brda i Možure i 
Brivske gore se pružaju od mora do državne granice sa Albanijom, dok druge dvije 
antiklinale imaju znatno manje amplitude. Između navedenih antiklinala se javljaju tri 
sinklinalna strukturna oblika izgrađena od gornjoeocenskog fliša. Pravac njihovog 
pružanja je paralelan sa antiklinalnim strukturama. Osa neraskonute sinklinale leži među 
antiklinalama Volujice i Šaskog brda i Možure i Brivske gore. Druge dvije su znatno 
poremećene. Ulcinjsko polje koje u površinskom dijelu izgrađeno od aluvijalnih 
sedimenata i marinskih pjeskova u dubljim djlovima je izgrađeno od sedimenata koji su 





Na prostoru Crnogorskog primorja postoji više seizmogenih zona od kojih  su 
važne one na južnom dijelu Crne Gore tj. Skadarska zona, zona Ulcinja i zona Budve. U 
navedenim zonama dešavaju se snažni zemljotresi, čiji se maksimalni intezitet krece oko 
9° MCS skale (MONTECEP 2007). Kako je prostor Velike plaže većim dijelom izgraden 
od kvartarnih tvorevina, tako predstavlja veliku nepovoljnost sa aspekta seizmičkog 
rizika. Označen je kao seizmička podzona 9c sa seizmičkim koeficijentom 0,12 ks. Na 
osnovu inženjersko-geoloških i seizmickih karakteristika na prostoru Velike plaže 
utvrdeni su i oznaceni (MONTECEP 2007): 
- tereni sa srednjim uslovima tla; 
- uslovno stabilni tereni 
- uslovno stabilne padine terena sa mogućim pojavama lokalnih nestabilnosti 
- tereni pored mora, od pjeskovitih frakcija, sa visokim nivoom podzemnih voda i 
mogućim lokalnim pojavama likvifakcije (pri ušcu Bojane - dijelovi Velike plaže i Ade). 
- tereni sa visokim nivoom podzemnih voda, povremeno ili stalno močvarni seizmički 
nestabilni tereni (nestabilne padine flišnih glinovitih sedimenata na terenima pored rijeke 
Bojane sa trajnim deformacijama od zemljotresa 1979. godine).  
 
2.2.3. MINEROLOŠKI I ENERGETSKI POTENCIJALI 
U široj okolini Velike plaže postoji manji broj pojava i ležišta mineralnih sirovina, 
kao što su: morska voda (sirovina za proizvodnju morske soli), pijesak na obali rijeke 
Bojane i Velike ulcinjske plaže, pojave uglja, pojave bitumena, pretpostavljena nalazišta 
nafte i gasa na kopnu i u podmorju (MONTECEP 2007). Rezultati dubinskih bušenja na 
naftu, iz pet dubokih i četiri plitke bušotine u okolini Ulcinja, ukazuju na manje pojave 
ugljovodonika. Ležišta ulcinjskih pjeskova se javljaju neposredno pri površini terena, od 
kanala Port Milena do rijeke Bojane. Njihova debljina se krece od 4 m uz rijeku Bojanu 
do 110 m na Velikoj plaži, dok je srednja debljina naslaga 17 m. Glavni sastojci ovih 
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Ovaj pijesak zadovoljava zahtjeve građevinske djelatnosti u čije svrhe se i koristi. 
Sumporovite termo-mineralne vode u širem području Ulcinja jedine su ovakvog tipa u 
Crnoj Gori. Kombinacija ovih voda sa peloidima kojima obiluje Ulcinsko područje 
omogućava njihovu upotrebu u medicinske svrhe za liječenje mnogih bolesti (hronične 
reumatske i druge bolesti kostiju, zglobova, neurološke, ginekološke, kožne bolesti) 
(MONTECEP 2007). Morska so se zahvaljujuci salinitetu mora i povoljnim klimatskim 
uslovima područja proizvodi u Solani "Bajo Sekulić" evaporacijom vode iz solanskih 
bazena i industrijskim putem. Kao još jedan od energetskih potencijala svakako treba 
napomenuti i veliki broj sunčanih dana u godini kao i povoljan pravac duvanja vjetrova 
koji su ovdje zastupljeni tokom cijele godine. 
 
2.3. PEDOLOŠKE KARAKTERITIKE 
Pijesak kao nerazvijeno zemljište tj. arenosol najviše je zastupljen na području 
Crnogorskog primorja (Karta 4). Nastao je radom morskih talasa ili unošenjem riječnim 
tokovimma kao što je ušće rijeke Bojane, a kasnije se razmješta radom morskih talasa, a 
dijelom i vjetrom. Marinski pijeskovi na području Ulcinjskog polja zahvataju površinu 
od skoro 2300 ha. Na prostoru Velike plaže ovi pijeskovi zauzimaju prostor od 600 ha, 
od kanala Porto Milena, pa sve do ušća rijeke Bojane, uključujući i ostrvo Ada Bojana. 
Širina pjeskovitog pojasa iznosi 250 – 500 m. Od pjeskovite plaže prema solani i rijeci 
Bojani prostire se tzv. Štojska pješčana greda koju čine Brijeg mora (pješčane dine na 
plaži) i Špatula kao i naselja Donji Štoj, Gornji Štoj i Sveti Nikola. Najveće kote pjeska 
u nizu su kod Svetog Nikole 4,3 m, Gornjem Štoju 4,3 m, Donjem Štoju 5,5 m. Oko puta 
Ulcinj – Bojana proteže se manje ulegnuće ili depresija sa visinom od 2,2 – 2,6 m. Između 
ove depresije i Velike plaže u Brijegu mora i Svetom Nikoli javljaju se nešto izdignutiji 
tereni, od 3,2 do 4,4 m, ali se i tu mjestimično pojavljuju manje depresije ispunjene vodom 
i močvarnom vegetacijom poznate pod nazivom knete. Na terenu koji je obrastao 
vegetacijom pijesak je stabilizovan i vjetar ga ne premješta u većoj mjeri. Na taj način 
učvršćeni korjenov sistem štiti zemljište od eolske erozije i omogućava odvijanje 
pedogeneze. Podzemne vode kao i nakupljanje organskih materija doprinijeli su 
formiranju zemljišta tipa humusne pjeskuše sa visokim sadržajem humusa u površinskom 
sloju naročito na mjestima pod prirodnom vegetacijom (FUŠTIĆ & ĐURETIĆ 2000). 
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Od koluvijalnih zemljišta na prostoru Ulcinjskog poluja javlja se aluvijalno – 
koluvijalno neoglejno zemljište. Na prostoru Ulcinjskog i Šaskog polja javlja se 
aluvijalno – koluvijalno (slabozabareno) oglejno zemljište a osim ovog na prostoru 
Ulcinjskog i Zoganjskog polja je zastupljeno i aluvijalno – koluvijalno (slabo zabareno i 
slabo zaslanjeno) oglejno zemljište. 
Na prostoru Donjeg i Gornjeg Štoja kao i u području Bojane dolazi do oglejavanja 
aluvijalnih zemljišta. Oglejavanje aluvijalnih nanosa nastaje pod uticajem podzemnih ili 
poplavnih voda. Ovaj proces na ispitivanom terenu prati i zaslanjivanje zemljišta koje 
nastaje pod uticajem morske vode koja u zemljište dospjeva usporom ili podizanjem 
nivoa Bojane za vrijeme plime ili isparavanjem sa mora i solanskih basena. Podzemna 
voda tokom godine ima visok nivo, pa njeno oscilovanje u zemljištu izaziva oglejavanje, 
a u knetama oglejavanje i glejni horizonti su blizu površine, jer aluvijalni nanos prelazi u 
močvarno – glejno zemljište i treset. Na aluvijalnim nanosima zabarenim – oglejenim 
nema uslova za porast bujne močvarne vegetacije kao što je to slučaj kod močvarno – 
glejnih zemljišta (FUŠTIĆ & ĐURETIĆ 2000). 
Najveće površine zaslanjenih aluvijalnih zemljišta gdje do zaslanjivanja dolazi od 
soli iz morske vode nalaze se oko rijeke Bojane i djelovima Ulcinjskog polja. Na stvaranje 
aluvijalnog oglejenog zaslanjenog zemljišta osim od soli iz morske vode utiču još 
topografski, zemljišni i klimatski uslovi. Glavni činioci zaslanjivanja zemljišta 
Ulcinjskog polja su zaslanjena voda iz Bojane, kanala Porto Milena kao i podzemna 
morska voda u Štoju (FUŠTIĆ & ĐURETIĆ 2000). 
Na prostoru Crnogorskog primorja rasprostranjenost crvenice nije velika a razlozi 
za to su neznatno rasprostranjenje čistih krečnjaka, veliko prostranstvo fliša i drugih 
mješanih karbonatno – silikatnih podloga i aluvijalno – deluvijalnih nanosa. U 
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                     ALUVIJUM KARBONATNI DUBOKI ZABARENI I SLABO ZASLANJENI 
 
 
                     ALUVIJUM KARBONATNI DUBOKI SLABO ZASLANJENI 
 
 
                      ALUVIJUM KARBONATNI DUBOKO OGLEJENI I SLABO ZASLANJENI 
 
  
                      ŽIVI MARINSKI PIJESAK 
 
Karta 4. Pedološka karta istraživanog područja 
(Izvor: Pedološka karta SFRJ 1:50000, Basen Skadarskog jezera) 
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2.4. KLIMATSKE KARAKTERISTIKE 
Klimatski faktori predstavljaju jedan od glavnih faktora koji utiče na razvoj 
vegetacije ispitivanog terena. Osim klime uticaj na razvoj vegetacije takođe ima i reljef, 
nadmorska visina, blizina mora i rijeke Bojane i na kraju djelovanje čovjeka na datom 
prostoru. Na području Ulcinja vlada mediteranska klima tj. izmjenjeno – sredozemna 
zbog blizine Sredozemnog mora. Mediteranska klima se odlikuje sušnim ljetima i blagim 
kišnim zimama (PEROVIĆ 1988, DÖMPKE 2008). 
Kako bi imali detaljniji uvid u klimu istraživanog terena, na osnovu podataka 
dobijenih iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore urađena je analiza klimatskih 
elemenata za područje Ulcinja za period od dvadeset godina (1994 - 2014).  Na Grafikonu 




Grafik 1. Klimadijagram Ulcinja 
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2.4.1. TEMPERATURA VAZDUHA 
Srednja godišnja temperatura vazduha u Ulcinju iznosi 16,1ºC. Srednja mjesečna 
temperatura vazduha pokazuje pravilan hod sa maksimumom u julu i avgustu (25°C) i 
minimumom u januaru i februaru (7 - 8°C) što se vidi i u tabeli 1. Ni u jednom mjesecu 
tokom godine temperatura nije ispod 7°C. Srednja mjesecna temperatura iznad 10°C 
pocinje relativno rano, već u martu i završava se tek u decembru. 
 
Tabela 1. Srednje mjesečne i godišnje temperature vazduha (°C) 
MJESEC I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII GOD.
SR. VR. 7.5 8.1 10.8 14.3 19.7 23.2 25.6 25.3 21.2 17.0 12.6 8.5 16.1 
MAX. 11.5 12.32 15.7 18.8 23.6 27.6 30.4 30.4 26.4 22.0 17.2 12.4 20.6 
MIN. 4.6 4.95 7.39 10.5 14.2 16.7 21.0 19.8 17.3 12.6 9.5 5.7 11.76 
 
Apsolutna maksimalna vrijednost temperature tokom zimskog perioda je 
zabilježena u februaru, 26,7°C, a apsolutno minimalna vrijednost je u januaru i februaru 
– 4.4°C. Tokom ljetnjeg perioda apsulutna maksimalna temperatura je zabilježena u julu 
40°C, dok je apsolutna minimalna temperatura u junu 37.5°C (Tabela 2). 
 
Tabela 2. Apsolutne minimalne i maksimalne mjesečne temperature vazduha (°C) 
MJESEC I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII GOD.
MAX. 19.6 26.7 24.5 30.6 33.9 37.5 40.0 39.6 35,8 31.7 26 20.7 40.0 
MIN. - 4.4 - 4.4 - 2.6 0.4 7.9 8.9 13.0 12.9 9.2 4.5 - 1.4 - 3.3 - 4.4 
 
Na području Ulcinja, ljetnjih dana kada najviša dnevna temperatura dostigne 25°C 
i više u prosjeku bude oko 108 godišnje, pri čemu je najveći broj ovih dana u julu i avgustu 
(oko 29 dana mjesecno).Tropskih dana, kada najviša dnevna temperatura dostigne 30°C 
i više, na podrucju Ulcinja u prosjeku godišnje ima oko 27,6. Tropski dani su registrovani 
uglavnom u junu, julu, avgustu iseptembru. Hladnih mrazovitih dana kada se najniža 
temperatura tokom 24 h spusti ispod 0°C na podrucju Ulcinja prosječno ima oko 9 
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godišnje, čija pojava karakteriše mjesece decembar, januar i februar, a u rijetkim 
slučajevima i mart. 
 
2.4.2. PADAVINE 
Crnogorsko primorje se odlikuje maksimumom tokom zimskog i minimumom 
tokom ljetnjeg perioda opštim režimom padavina (Tabela 3). Na prostoru Ulcinja, u 
ukupnoj godišnjoj količini padavina čija srednja vrijednost iznosi 1298,3 mm imaju 
mjeseci oktobar, novembar decembar i januar a najmanji jun, jul i avgust. Mjesec sa 
maksimalnom količinom padavina je oktobar (331.7 mm), a mjeseci bez padavina su jul 
i avgust. Tokom 1995. godine registrovano je da u oktobru nije bilo padavina. Tokom 
zimskog perioda dnevni prosjek padavina iznosi prosječno 5-8 l/m2, mada najvećednevne 
količine mogu dostići vrijednosti preko 40 l/m2. U ljetnjem periodu, dnevni 
prosjekpadavina iznosi svega oko 1 l/m2. 
 
Tabela 3. Mjesečni raspored padavina (mm) 
MJESEC I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII GOD. 
SR. VR. 144.4 131.1 114.2 106.7 73.3 56.0 26.2 51.5 124.5 135.1 163.0 171.2 1298.3
MAX. 334.3 272.3 280.7 214.1 143.2 211.6 95.8 220.6 304.4 331.7 304.0 326.8 2018.8
MIN. 30.4 35.6 2 9.2 8.2 0.6 0 0 14.1 0 58.9 24.8 812.3 
 
 
2.4.3. RELATIVNA VLAŽNOST VAZDUHA I OBLAČNOST 
Srednja relativna mjesečna vlažnost vazduha na godišnjem nivou iznosi 69,7 %. 
Maksimum srednjih mjesečnih vrijednosti relativne vlažnosti vazduha javlja se tokom 
prelaznih mjeseci (april – maj – jun i septembar – oktobar – decembar). Minimum 
srednjih mjesečnih vrijednosti relativne vlažnosti vazduha javlja se tokom ljetnjeg 
perioda (jun – jul – avgust). Maximalna srednja vrijednost relativne vlažnosti vazduha je 
u oktobru 85 %, dok je minimalna u martu 52 % (Tabela 4). 
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Tabela 4. Srednja relativna mjesečna vlažnost vazduha (%) 
MJESEC I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII GOD.
SR. VR. 69.8 69.1 69 72.3 70.4 67.5 63.5 66.3 69.7 72.8 73.7 72.4 69.7 
MAX. 79 84 80 81 78 76 70 75 77 84 85 81 76 
MIN. 62 54 53 63 62 60 54 57 62 60 60 62 64 
 
Srednja godišnja vrijednost za oblačnost iznosi 4,3. Povećana oblačnost je tokom 
zimskih mjeseci (decembar, januar, februar, mart), suprotno od ljetnjih mjeseci kad su 
ove vrijednosti znatno smanjene. Maksimalna oblačnost je u decembru 8,1 dok je 
minimalna u avgustu i iznosi 0,7 (Tabela 5). 
Tabela 5. Srednja mjesečna oblačnost u desetinama pokrivenosti neba oblacima 
MJESEC I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII GOD. 
SR. VR. 5.4 5.4 5.0 5.3 4.4 2.9 1.9 2.1 3.7 4.3 5.46 5.9 4.3 
MAX. 7.2 7.4 7.4 6.5 5.6 4 3 3.9 5.4 6.3 6.7 8.1 5.1 
MIN. 3.5 2.7 2.2 3.1 2.9 1.3 1 0.7 2.1 1.3 2.7 3.5 3.6 
 
Crnogorsko primorje ima u prosjeku oko 2455 sati osunčavanjaod kojih 931 čas 
u ljetnjim mjesecima (jun, jul i avgust), tj. oko 40% godišnjeg osunčavanja pripada jednoj 
cetvrtini godine. Zimi osunčavanje je znatno smanjeno. Na prostoru Ulcinja godišnje u 
prosjeku ima oko 2244, 5 sati. Maksimalan broj sati je u julu 390 a minimalan u decembru 
46 sati (Tabela 6). 
Tabela 6. Srednja mjesečna vrijednost broja sati sijanja sunca 
MJESEC I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII GOD. 
SR. VR. 137.9 139.3 190.7 212.0 242.2 303.8 339.9 323.8 234.3 206.8 142.9 116.7 2244.5
MAX. 198 198 265 267 328 388 390 376 268 27 210 184 2924 






Na prostoru Ulcinja tipični su sjeveroistočni (16,8 %,), istočni (16,3 %), istočno-
sjeveroistočni (11,6 %), zapadni (8%), zapadno-jugozapadni (7,7 %) i sjeverno-
sjeveroistoćni (7,4 %) vjetrovi, a tišine svega 3,9 %. Za čitavo Crnogorsko primorje 
maksimalne brzine imaju vjetrovi iz pravca sjevernog i južnog kvadranta i ne prelaze 
preko 5 m/s. Za Ulcinj najveću srednju brzinu ima južni vjetar (3,1 m/s, sa čestinom 3,0 
%), a maksimalnu čestinu ima istočno – sjeveroistočmi 13 %. Ekstremni godišnji udari 
vjetra na Crnogorskom primorju imaju prosječnu brzinu od 33 m/s (120 km/h), a u Ulcinju 
20 m/s (72 km/h) +/- 5,38 m/s (Tabela 7, Slika 6). 
Tabela 7. Srednja brzina vjetrova 
PRAVAC N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW TIHO
ČESTINA 
% 
9.9 9.5 11.9 13.0 8.6 2.5 2.5 2.0 3.0 2.1 3.5 9.4 7.0 5.9 3.3 3.9 2.1 
SR. 
BRZINA 
1.1 1.2 1.6 1.8 2.2 1.9 2.3 2.1 3.1 2.2 1.9 2.0 1.7 1.2 1.0 0.7  
 
 
Slika 6. Ruža vjetrova 
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3. ISTORIJAT BOTANIČKIH ISTRAŽIVANJA VELIKE PLAŽE I 
OSTRVA ADA BOJANA 
 
Prvi podaci o flori Velike plaže i ostrva Ada Bojana datiraju iz 1899. godine kada 
je Crnu Goru posjetio botaničar Bohuslav Horak (PULEVIĆ & VINCEK 2004a,b). On je 
tom prilikom već drugi put boravio skoro dva mjeseca u Crnoj Gori gdje je prvih dana 
botanizirao u okolini Njeguša i na Jezerskom vrhu. U svom proputovanju je sakupljao 
materijal od Rijeke do Virpazara a zatim se uputio prema Baru, Ulcinju i Bojani (PULEVIĆ 
1970, 1980, 1987, 2005. 2006; PULEVIĆ & VINCEK 1991, 2004a,b; PULEVIĆ & BULIĆ 
2004a,b). 
Jozef Rohlena je u više navrata boravio u Crnoj Gori i sakupljao biljni materijal 
na području Ulcinja. U maju 1901. godine preko Njeguša i Rijeke Crnojevića se uputio 
prema Baru gdje botanizirao na Sutormanu, a onda je preko Dobrih voda stigao u Ulcinj. 
U Ulcinju je prošao preko pješčanih morskih terena (Velika plaža, ostrvo Ada Bojana) 
gotovo do Bojane. Nakon obilaska ovih terena se vratio preko Ulcinjskog polja koje je 
najvećim dijelom bilo vlažno. Nakon toga se ponovo uputio za Bar. Botaničko 
istraživanje je nastavio ponovo u aprilu 1903. godine kako bi se upoznao sa proljećnim 
aspektom flore. Preko Pešte, Sarajeva i Mostara došao je u Kotor, a odatle se uputio u 
crnogorski grad na krajnjem jugu, Ulcinj. U Baru mu se pridružio botaničar Franc Bubak  
sa kojim je krenuo za Ulcinj gdje su botanizirali četrnaest dana. Iako im je vrijeme bilo 
kišovito detaljno su istražili okolinu – krševito područje pokriveno makijom, pjeskovitu 
morsku obalu na jugoistoku od Ulcinja, brežuljke na Možuri, i na kraju veliku ravnicu – 
Ulcinjsko polje, koje je u to vrijeme na više mjesta bilo pod vodom. Tokom istraživanja 
pažnju mu je privukao Alopecurus graecus koji je prilično rasprostranjen na ovom 
području i zaključio da se može smatrati odomaćenom biljkom. Drugi interesantan nalaz 
mu je bio Brassica fruticulosa zakoju se tada smatralo da je njena geografska 
rasprostranjenost zapadnije (Španija, Luzitanija, središnja Italija). Na plaži je našao 
Crepis bulbosa, Hyoseris scabra, na vlažnim livadama i stjenovitim procijepima 
Selaginella denticulata, Ophyoglossum vulgatum, a u vinogradima Iris florentina i Iris 
pallescens, uz potok Ranunculus velutinus, Carex pendulina, Carex distans. Na suvim 
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brežuljcimka je našao Romulea bulbocodium, Carex albiensis, Anemone apenina a na 
zabarenim livadama Ranunculus sardous, Narcissus tazzeta, Leucojum aestivum. Zapazio 
je da se ovdje masovno javlja Leucojum aestivum (PULEVIĆ 1970, 1980, 1987, 2005, 
2006, PULEVIĆ & VINCEK 1991, 2004a,b, PULEVIĆ & BULIĆ 2004a,b).  
Antonio Baldacci je najveći dio svojih istraživanja sproveo na prostoru 
Balkanskog poluostrva i u sklopu tih istraživanja više puta je posjetio Crnu Goru, 1889, 
1898, 1890, 1891, 1900, 1902. godine (PULEVIĆ & VINCEK 2004a,b). Na prostoru Ulcinja 
botanizirao je u selu Sveti Nikola na ušću rijeke Bojane za koje kaže da je postojbina 
trske i vrbe, zatim je obišao plažu i Štoj gdje je sakupio veliki broj biljaka na pješčanim 
dinama (PULEVIĆ 1970, 1980, 1987, 2005, 2006; PULEVIĆ & VINCEK 1991, 2004a,b; 
PULEVIĆ & BULIĆ 2004a,b).  
Lujo Adamović je nakon svojih istraživanja u južnoj Srbiji, Bugarskoj, Rumeliji, 
Dalmaciji i Hercegovini posjetio i Crnu Goru. Tokom januara, februara i marta 1910. 
godine se bavio florom predjela oko Ulcinja pa do Bojane (PULEVIĆ 1970, 1980, 1987, 
2005, 2006; PULEVIĆ & VINCEK 1991, 2004a,b, 2006; PULEVIĆ & BULIĆ 2004a,b).  
Početkom XXI vijeka Velika plaža i ostrvo Ada Bojana su bili interesantni za 
istraživanje nekolicini botaničara sa prostora Crne Gore, Srbije, Slovenije. Bavili su 
sporadično istraživanjem flore uglavnom na plaži i pješčanim dinama i publikovali su 
nekoliko naučnih radova D. Petrović, D. Stešević , S. Vuksanović, N. Bubanja, M. 
Janković, R. Bogojević, A. Mijović, V. Stevanović, D. Lakušić, M. Petrović, J. Jogan, U. 




4. CILJEVI RADA 
 
Osnovni ciljevi ovog rada su: 
 Utvrđivanje taksonomske strukture, distribucije i diverziteta, fitogeografskih i 
ekoloških karakteristika, stepena ugroženosti i mogućnosti zaštite autohtone flore 
na području Velike plaže kod Ulcinja i u njenom zaleđu  
 Utvrđivanje horološkog spektra flore i fitogeografske pripadnosti ovog područja 
odgovarajućim horionima na osnovu pripadnosti svakog taksona odgovarajućem 
flornom elementu  
 Ekološka i geobotanička karakterizacija različitih staništa i čitavog priobalja 
južnog primorja u Crnoj Gori na osnovu analize spektra životnih formi kako 
ukupne flore, tako i određenih vegetacijskih tipova doprinijeće se boljoj ekološkoj 
i geobotaničkoj karakterizaciji različitih staništa i čitavog priobalja južnog 
primorja u Crnoj Gori.  
 Imajući u vidu da obalska vlažna staništa u Mediteranu spadaju među 
najznačajnija u pogledu očuvanja biodiverziteta, posebna pažnja biće posvećena 
klasifikaciji staništa istraživanog područja prema klasifikaciji staništa NATURA 
2000.  
 Utvrđivanje razlika u diverzitetu i florističkoj strukturi različitih staništa na 
istraživanom području sa akcentom na vegetaciju stalnih i privremenih vodenih 
bazena u zaleđu Velike Ulcinjske plaže 
 Rezultati analiza fizičko–hemijskih parametara vode (salinitet, pH, 
elektroprovodljivost, tvrdoća dH° i CaCO3, Ca²+  (mg/l), Mg²+ (mg/l), NO3ˉ(mg/l), 
SO4²-(mg/l)  i dr.) korelisaće se sa florističkim sastavom vegetacije vodenih 






5. MATERIJAL I METODE 
 
5.1 FLORISTIČKA ISTRAŽIVANJA 
Terenska istraživanja na prostoru Velike plaže i ostrva Ada Bojana u Ulcinju 
počela su u proljeće 2011. godine i trajala su do oktobra 2015. godine. U cilju što 
potpunijeg upoznavanja flore ovog područja, s obzirom da na ispitivanom terenu vlada 
mediteranska klima, što znači da ovdje gotovo i nema prekida vegetacijske sezone, 
obilazak terena i sakupljanje materijala vršeni su tokom cijele godine. Istraživanjima je 
obuhvaćeno 19 lokaliteta koji obuhvataju plitke vodene basene različite veličine u zaleđu 
plaže, od kojih je 16 stalnih i 3 povremenih (Tabela 8, Karta 5). 
  































































































Karta 5. Istraživani lokaliteti 
 
Tokom istraživanja utvrđen je floristički sastav pješčane plaže i njenog vodenog 
i močvarnog zaleđa. Izračunat je rodovski koeficient, distribucija vrsta, diverzitet, 
relativna zastupljenost. kao i njihovo kartiranje.  Takođe su istraživanja bila usmjerena i 
na određivanje tipa NATURA 2000 habitata (EC 2007; PETROVIĆ ET AL. 2012). Prilikom 
obilaska terena napravljen je veći broj fotografskih snimaka biljaka, djelova zajednica, 
pejzaža, kao i niz posledica koje su izazvane antropogenim uticajem. 
Istraživanje flore u samim vodenim basenima je sprovedeno metodom linearnih 
transekata normalnih na obalu vodenih površina (TITUS 1993), a uzorci biljnog materijala 
su prikupljeni pomoću specijalnih grabulja. Biljni materijal je dijelom herbarizovan a 
dijelom sačuvan u 60 % alkoholu i deponovan u botaničkoj zbirci Prirodnjačkog muzeja 
Crne Gore, a dijelom i u herbaru Botaničke bašte Biološkog fakulteta u Beogradu 
(BEOU). Za determinaciju biljnog materijala korišćeno je više literaturnih izvora: TUTIN 
ET AL. (1964-1980, 1993), JOSIFOVIĆ (ed) (1970-1977), FIORI & PAOLETI (1970), SARIĆ 
ET AL. (1986, 1992), DOMAC (1984), PIGNATTI (1982), HAYEK (1927-1933), JAVORKA & 
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CAPSODY (1934), JOVANOVIĆ (1967), PAPARISTO ET AL. (1988), QOSJA ET AL. (1992, 
1996), VANGJELI ET AL. (2000), RБIЧИН (1948), PRESTON (1995), ŠARIĆ (1986), ŠILIĆ 
(1990a,b,c) i dr. 
Nomenklatura je usklađena sa Flora Europea (TUTIN ET AL. 1964-1980), kao i sa 
Med-Check list (GREUTER ET AL. 1984, 1986, 1989). Tip staništa je obilježen šifrom i 
nazivom u skladu sa kriterijumima NATURA 2000, Habitat Direktivom (PETROVIĆ ET 
AL. 2012). 
Kako bi bolje prikazali raznovrsnost vaskularne flore istraživanog područja kao i 
stepen raznovrsnosti ekoloških uslova određen je rodovski koeficijent po metodi Aljohina 
(JANKOVIĆ 1990b, RANĐELOVIĆ & ZLATKOVIĆ 2010) pomoću sledeće formule: 
G(%)=Ng/Ns×100, gdje je G – rodovski koeficijent, Ng – broj rodova a Ns – broj vrsta 
na istraživanom području.  
Relativna zastupljenost vrsta izračunata je na osnovu njihovog prisustva ili 
odsustva u 19 analiziranih vodenih basena. Zastupljenost vrsta je izražena u % i računata 
je po formuli: F(%)=Na/N×100, gdje Na predstavlja broj uzoraka u kojima je vrsta nađena 
a N predstavlja ukupan broj ispitivanih uzoraka. 
Za svaki konstatovani takson  dati su i florni elementi, životne forme i ekološki 
indeksi. Florni elementi određeni su i analizirani u skladu sa principima podjele MEUSEL 
ET AL. (1965, 1978), MEUSEL & JAGER, E. (1992), PIGNATTI (1982), GAJIĆ (1980), 
GREUTER ET AL. (1984, 1986, 1989), MED – CHECKLIST (2007 -), a njihovo grupisanje u 
areal tipove i areal grupe je usklađeno sa biljnogeografskom klasifikacijom STEVANOVIĆ 
(1995).  
U klasifikaciji životnih formi primjenjena je Raunkierova podjela koju su dopunili 
ELLENBERG i MUELLER - DOMBOIS (1967), koju je STEVANOVIĆ (1992a,b) dopunio i 
korigovao za naše uslove. 
Ekološki indeksi su preuzeti od PIGNATTI-a (2005). U detaljnoj ekološkoj analizi 
razmotreno je 7 indeksa: svjetlost - L, tempperatura - T, kontinentalnost - C, humidnost - 




5.1.1. TUMAČ SKRAĆENICA 
U tabelama 9 i 10 prikazane su skraćenice koje su u ovom radu korišćene za 
označavanje pripadnosti analiziranih biljnih taksona odgovarajućem flornom elementu i 
životnoj formi, dok se u tabeli 11 navodi spisak odgovarajućih areal tipova i areal grupa. 
U predposlednjoj koloni priloga 1 („AREAL TIP I AREAL GRUPA“) u kojoj se nalazi spisak 
taksona koji su konstatovani na istraživanom području nalazi se rimski broj koji označava 
tip areala kojem takson pripada a arapski broj u zagradi označava grupu u okviru datog 
areal tipa. 
Tabela 9. Skraćenice naziva životnih formi biljnih vrsta 
SKRAĆENICA ŽIVOTNA FORMA 
a ljetnji (aestivus, lat. aestas= ljeto) 
ac četinast (lat. accicularis),biljke sa četinama 
Alt visok (lat. altus), biljkavisokapreko 100 cm 
aut jesenji (autumnalis, lat. autumnus= jesen) 
bienn dvogodišnji (lat. biennalis), dvogodišnja biljka 
bulb lukovičast (bulbosus,lat.bulbus=lukovica), biljka sa lukovicom 
caesp busenast (lat. ceaspitosus), busenasta biljka 
Ch 
životna forma hamefita (Chamaephyta, grč. hamai = nazemlji, phyton = biljka) 
nadzemni djelovi preživljavaju nepovoljan period godine na maloj visini od površine 
zemlje 
dec listopadni (lat. decidus) 
emer izdignut (lat. emersus) vodene biljake kojima je jedan dio izdignu tiznad vode 
fo lišćarski (lat. foliosus, lat. folium = list) 
frut žbunast (lat. fruticosus) 
G 
životna forma geofita (Geophyta; grč. gea = zemlja, phyton = biljka), biljka 
preživljava nepovoljan period godine u obliku podzemnih organa 
herb zeljast (lat. herbosus) 
Hyd 
životna forma hidrofita (Hydrophyta, grč. hydro = voda, phyton = biljka), vodene 
biljke koje nepovoljan period godine preživljavaju u vidu sjemena, turiona, 
podzemnih organa pod vodom 
lig drvenast (lat. lignosus) 
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SKRAĆENICA ŽIVOTNA FORMA 
Mac veliki, dugačak (grč. Macro) 
Meg veliki, krupan (grč. Mega, Megalo) 
Mes srednji (grč. Meso) 
Mes P mezofanerofita (Mesophanerophyta) visoko drveće visina od 5 – 50m 
Mi mali (grč. Micro) 
Mi P mikrofanerofita (Microphanerophyta) nisko drveće i žbunje visine od 2 – 5m 
nat plivajući (lat. natans) 
NP nanofanerofita (Nanophanerophyta) patuljasto žbunje i drveće visine ispod 2m 
P 
životna forma fanerofita (Phanerophyta, grč.faneros= vidljiv, uočiv, phyton = 
biljka), drveće I žbunje čiji se pupoljci u nepovoljnom period godine nalaze na većoj 
visini iznad podloge 
par parazitski (lat. parasiticus) 
poik poikilohidrični (lat. poikilochydricus) 
rad korjenast (radicosus, lat. radix = korijen) 
rept puzeći (lat. reptans) 
rhiz 
rizomast (rhizomatosus, grč. rhizoma = rizom) biljka sa podzemnim stablom - 
rizomom 
ros rozetast (lat. rosulatus) bilka čiji su listov iraspoređeni u rozeti 
S 
životna forma skandetofita (Scandetophyta, lat. scandens = onajkoji se penje), biljke 
penjačice i lijane 
sbm pod vodom (lat. submersus) u smislu koji raste pod vodom 
scap stablova forma (lat.scapus) biljke bez prizemne rozete listova 
semiros polurozetast (lat. semirosulatus) 
semp vječnozelen (lat. sempervirens) 
suffr polužbunast (lat. suffruticosus), biljke odrvenjele samo pri osnovi 
succ mesnat (lat. succulentus) 
T 
životna forma terofita (Therophyta, grč. theros = ljeto, phyton = biljka), 
jednogodišnje biljke koje nepovoljan period godine preživljavaju u obliku sjemena 
tub biljka sa krtolom (tuberosus, lat. tuber = krtola) 
v proljećni (vernalis, lat.vernus = proljeće) 
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Tabela 10. Skraćenice naziva flornih elementa 
SKRAĆENICA NAZIV FLORNOG ELEMENTA SKRAĆENICA NAZIV FLORNOG ELEMENTA 
adv adventivni afr afrički 
alb albanski alg algerijski 
alp alpijski altai altajski 
anat anatolijski apen apeninski 
aquit akvitinski atl atlanski 
az azijski balk balkanski 
balt baltički boreosubtrop boreosubtropski 
brit britanski burgund burgundski 
c centralni calab kalabrijski 
carp karpatski c.az centralnoazijski 
ce centralnoevropski circadr cirkumadriatički 
cirk - med cirkummediteranski cirkumhol cirkumholarktički 
danub danubiski eg egejski 
end endem evr evropski 
evr-afr evroazijsko - afrički evr - az evroazijski 
evr-sam evroazijsko - sjevernoamerički eux euksinski 
herc hercinski hyrc hircinski 
i istočni iber iberijski 
illyr ilirski j južni 
jadr jadranski JEP južno - evropskoplaninski 
karp karpatski kavk kavkaski 
kosm kosmopolitski lusit lusitanski 
macar makarski mac makedonski 
med mediteranski merid meridionalni 
mont montani mez mezijski 
or orijentalni pann panonski 
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SKRAĆENICA NAZIV FLORNOG ELEMENTA SKRAĆENICA NAZIV FLORNOG ELEMENTA 
pind pindski polon polonski 
pont pontski pyr pirinejski 
sam sjevernoamerički sard sardinski 
sarm sarmatski scand skandinavski 
s.evr srednjeevropski sib sibirski 
sic sicilijanski sj sjeverni 
subatl subatlanski subbor subborealni 





turan turanski turcest turkestanski 
z. zapadni   
 
 
Tabela 11. Areal tipovi i areal grupe 
AREAL TIPOVI I AREAL GRUPE 
I HOLARKTIČKI AREAL TIP 
  Cirkumholarktička areal grupa ………………………………………………………………………. (1) 
  Paleoholarktičko – paleotropska areal grupa ………………………………………………………… (2) 
II EVROAZIJSKI AREAL TIP 
   Evroazijska areal grupa ……………………………………………………………………………… 
(1) 
   Srednjeevropsko – mediteransko – pontsko – južnosibirska – orjentalno – turanska areal grupa…… (2) 
   Srednjeevropsko – mediteransko – pontsko – južnosibirska areal grupa……………………………. (3) 
   Srednjeevropsko – mediteransko - orjentalno – turanska areal grupa……………………………….  (4) 
III SREDNJE – JUŽNOEVROPSKO PLANINSKI AREAL TIP 
    Južnoevropsko – planinska areal grupa ……………………………………………………………... 
(1) 
    Srednje - južnoevropsko – planinska areal grupa ………………………………………………….   (2) 
IV MEDITERANSKO – SUBMEDITERANSKI AREAL TIP 
    Mediteransko – submediteranska areal grupa ……………………………………………………… (1) 
    Mediteranska – orjentalno – turanska areal grupa ………………………………………………….. (2) 
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V MEDITERANSKO – PONTSKI AREAL TIP 
   Mediteransko – pontsko – južnosibirska areal grupa ………………………………………………... (1) 
   Mediteransko – pontsko – južnosibirsko – orjentalno – turanskaarealgrupa ………………………..  (2) 
VI SREDNJEEVROPSKO - MEDITERANSKI AREAL TIP 
VII SREDNJE EVROPSKI AREAL TIP 
VIII KOSMOPOLITSKI AREAL TIP 
IX ADVENTIVNA FLORA 
 
 
5.2 ODREĐIVANJE FIZIČKO-HEMIJSKIH KARAKTERISTIKA 
VODENE SREDINE 
 Tokom 2014. godine, u martu i avgustu, uzorkovana je voda u priobalnom dijelu 
vodenih basena na svakom od 19 istraživanih lokaliteta kako bi se odredile fizičko – 
hemijske varijable koje su značajne za distribuciju vodenih biljaka. Na licu mjesta je 
pomoću multiparametarske sonde PCSTestr 35 (Eutech Instruments Multi-Parameter 
PCSTestr 35) određivana temperatura vode (C°), pH, elektroprovodljivost (µs/cm) i 
salinitet (‰). Ostali parametri određivani su nakon terena u laboratoriji 
Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore u Podgorici. Tvrdoća vode, dH°, i Ca²+ su 
određeni  volumetrijsko - kompleksometrijskom metodom (REKALIĆ 1989; ŠKUNCA - 
MILOVANOVIĆ ET AL., 1990), dok su tvrdoća CaCO3 i Mg²+ određeni računskom 
metodom (ŠKUNCA-MILOVANOVIĆ ET AL., 1990). Nitrati (NO3ˉ) su određeni UV 
spektrofotometrijom na 220nm (REKALIĆ 1989), a sulfati (SO4²-) spektrofotometrijom na 
400nm (APHA, 1975). Za svih 19 uzoraka u martu i avgustu je izračunata srednja 
vrijednost i standardna devijacija fizičko – hemijskih varijabli kao i maksimalne i 
minimalne vrijednosti istih. Udaljenost vodenih površina u vazdušnoj liniji od mora i 





5.3 MULTIVARIJANTNE STATISTIČKE ANALIZE 
 Dobijeni podaci o prisustvu vrsta u analiziranim vodenim basenima, kao i 
izmjereni fizičko - hemijski paremetri vodene sredine takođe su obrađeni i 
multivarijantnim statističkim metodama koje imaju široku primjenu u ekologiji 
(LEGENDRE & LEGENDRE 2012). 
 Da bi se ustanovila ukupna varijabilnost analiziranih fizičko - hemijskih 
parametara vodene sredine korišćena je analiza glavnih komponenata – PCA. PCA 
predstavlja jednu od često korišćenih tehnika koje se koriste u radovima koji se bave 
analizom kvaliteta vode (SHRESTHA & KAZAMA2007).  
 Odnosi između fizičko – hemijskih varijabli i vodenih biljaka u vodenim 
basenima na istraživanim lokalitetima određeni su kanonijskom korespodentnom 
analizom – CCA (TER BRAAK & ŠMILAUER 2002). Prije CCA detrendovanom 
korespodentnom analizom – DCA, je ustanovljeno da je unimodalna gradijentna analiza, 
odnosno CCA, odgovarajući metod, s obzirom da je dužina gradijenta bila veća od 2 
standardne devijacije (TER BRAAK & ŠMILAUER 2002). U cilju identifikacije izmerenih 
fizičko - hemijskih parametara koji značajno doprinose varijabilnosti u prisustvu vrsta u 
analiziranim vodenim basenima iz analize su prvo isključeni parametri koji su pokazali 
visok stepen multikolinearnosti, odnosno oni za koje je VIF (variance inflation faktor) 
vrednost bila veća od 20, a zatim su preostale varijable uključene u CCA uz korišćenje 
“forward selection” opcije (TER BREAK & ŠMILAUER 2012). Statistička značajnost fizičko 
– hemijskih parametara testirana je Monte Carlo permotacionim testom sa 999 
permutacija i nivoom značajnosti od α=0,05. 
 U navedenim multivarijantnim analizama su korišćene log transformisane 
vrednosti fizičko - hemijskih parametara. Za realizaciju navedenih analiza korišćen je  




6. REZULTATI I DISKUSIJA 
 
6.1. TAKSONOMSKA ANALIZA FLORE VASKULARNIH BILJAKA 
Tokom florističkih istraživanja u periodu od 2012 – 2015. godine na prostoru 
Velike ulcinjske plaže i ostrva Ada Bojana konstatovano je 962 taksona raspoređenih u 
125 familija odnosno 516 rodova.  
U Prilogu 1 dat je detaljan pregled vaskularne flore Velike ulcinjske plaže i njenog 
zaleđja sa oznakama životnih formi, flornih elemenata, areal tipova, areal grupa i 
ekoloških indeksa taksona. 
Veoma važan pokazatelj florističkih odnosa koji pokazuje raznovrsnost 
vaskularne flore istraživanog područja, kao i stepen raznovrsnosti ekoloških uslova je 
rodovski koeficijent prema po Aljohinu (JANKOVIĆ 1990b, RANĐELOVIĆ & ZLATKOVIĆ 
2010) Rodovski koeficijent na istraživanom području iznosi 53,6 % što ukazuje da u 
prosjeku manje od 2 vrste (1,86) pripadaju jednom rodu. Ova vrijednost rodovskog 
koeficijenta ukazuje na relativno malu raznolikost staništa što je posledica gotovo istog 
geološkog sastava terena i relativno male površine istraživanog područja. 
Razdio paprati (Pteridophyta) zastupljen je sa 8 familija i 8 rodova, sa ukupno 15 
taksona, pa u cjelokupnoj flori učestvuje sa 1,5 %. 
Razdio golosjemenica (Gymnospermae) obuhvata samo 3 familije i 5 roda, sa 
ukupno 11 taksona, pa u cjelokupnoj flori učestvuje sa 1,1 %. 
Razdio skrivenosjemenica (Magnoliophyta) u taksonomskom spektru flore je 
predstavljen sa 938 taksona ili 97,5 %. Klasa dikotila (Magnoliopsida) je floristički 
najbogatija. zastupljena je sa 712 taksona (74 %), raspoređenih u 88 familija i 385 rodova. 
Klasa monokotila (Liliopsida) je zastupljena sa 224 taksona (23,3 %), , raspoređenih u 
23 familije i 116 rodova. 
Taksonomski spektar vaskularne flore istraživanog područja predstavljen je 
familijama sa najvećim brojem rodova - više od 5, (Tabela 12, Grafik 2), familijama sa 
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najvećim brojem vrsta i podvrsta - više od 10 (Tabela 13, Grafik 3), i rodovima sa 
najvećim brojem vrsta i podvrsta - više od 5. 
Poaceae je najbogatija familija u taksonomskom spektru vaskularne flore Velike 
plaže i ostrva Ada Bojana, kako po broju rodova, tako i po broju vrsta i podvrsta. Broji 
99 taksona i 58 rodova, što čini 10,3 % ukupne flore. Drugo mjesto u taksonomskom 
spektru vaskularne flore zauzima familija Asteraceae, sa 85 taksona i 55 rodova, što čini 
8,8 % ukupne flore. Obzirom da se radi o otvorenom tipu staništa ovo je bilo i za 
očekivati. Ove dvije familije su i jedne od najbrojnijih kako na Balkanu (TURRILL, 1929), 
tako i u Crnoj Gori (STEVANOVIĆ ET AL. 1995).   
Tabela 12. Familije sa najvećim brojem rodova (više od 5) 
FAMILIJA N° FAMILIJA N° 
POACEAE 58 ROSACEAE 13 
ASTERACEAE 55 SCROPHULARIACEAE 12 
BRASSICACEAE 31 CHENOPODIACEAE 10 
FABACEAE 30 BORAGINACEAE 9 
APIACEAE 23 RANUNCULACEAE 8 
LAMIACEAE 18 RUBIACEAE 7 
CARYOPHYLLACEAE 15 CYPERACEAE 7 
LILACEAE 13 SOLANACEAE 6 
 
 
Grafik 2. Familije sa najvećim brojem rodova (više od 5) 
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Familija Fabaceae je na istraživanom terenu zastupljena sa 79 vrsta (8,2 %) i 
zauzima treće mjesto u taksonomskom spektru vaskularne flore. Na prostoru Balkanskog 
poluostrva ova familija po broju vrsta zauzima drugo mjesto i čini jedan od glavnih 
konstituenata flore na njegovoj teritoriji (TURRILL, 1929). Veoma je zastupljena i u 
mediteranskom regionu pa je i za očekivati ovako veliki broj taksona na istrživanom 
terenu.  
Značajno učešće u flori Velike plaže i ostrva Ada Bojana imaju familije: 
Brassicaceae 4,4 %, Scrophulariaceae 3,6 %, Lamiaceae 3,4 %, Cyperaceae 3,4 % i dr. 
Tabela 13. Familije sa najvećim brojem vrsta i podvrsta (više od 10) 
FAMILIJA N° % FAMILIJA N° % 
POACEAE 99 10,3 LILIACEAE 22 2,3 
ASTERACEAE 85 9,0 RANUNCULACEAE 19 2,0 
FABACEAE 79 8,2 ORCHIDACEAE 17 1,8 
BRASSICACEAE 42 4,4 POLYGONACEAE 14 1,5 
SCROPHULARIACEAE 34 3,6 ROSACEAE 19 2,0 
LAMIACEAE 33 3,4 RUBIACEAE 13 1,4 
CYPERACEAE 33 3,4 JUNCACEAE 13 1,4 
CARYOPHYLLIACEAE 31 3,2 GERANIACEAE 12 12 
APIACEAE 31 3,2 BORAGINACEAE 12 1,2 
CHENOPODIACEAE 25 2,6 SOLANACEAE 11 1,1 
EUPHORBIACEAE 22 2,3    
 
 
Grafik 3. Familije sa najvećim brojem vrsta i podvrsta (više od 10) 
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Familija Caryophyllaceae u taksonomskom spektru vaskularne flore Velike plaže 
i ostrva Ada Bojana zauzima osmo mjesto, dok na Balkanskom poluostrvu zauzima treće 
mjesto (TURRILL, 1929). Ovakvo odstupanje je vjerovatno zbog velikog broja vrsta iz 
familije karanfila koje imaju ograničenu distribuciju (endemizam) na Balkanskom 
poluostrvu. 
Poređenjem procentualne zastupljenosti familija sa najvećim brojem rodova 
(Tabela 14, Grafik 4) i taksona (Tabela 15, Grafik 5) na Velikoj plaži i ostrvu Ada Bojana 
sa istim na Balkanskom poluostrvu može se uočiti velika sličnost. Bez obzira na manja 
odstupanja istraživani teren je tipično mediteranski i ima veliku sličnost sa florom 
Balkanskog poluostrva koja se karakteriše mediteranskim florističkim uticajima.  
Tabela 14. Familije sa najvećim brojem rodova u  flori Velike plaže, Ade Bojane (V. P., 
A. B.) i Balkanskog poluostrva (B. P.) 
FAMILIJA N° (V. P., A. B.) N° (B. P.) 
POACEAE 58 99 
ASTERACEAE 55 100 
BRASSICACEAE 31 65 
FABACEAE 30 49 
APIACEAE 23 82 
LAMIACEAE 18 36 
CARYOPHYLLACEAE 15 35 
 
 
Grafik 4. Familije sa najvećim brojem rodova u  flori Velike plaže, Ade Bojane (V. P., 
A. B.) i Balkanskog poluostrva (B. P.) 
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Tabela 15. Procentualna zastupljenost familija sa najvećim brojem taksona u  flori 
Velike plaže, Ade Bojane (V. P., A. B.) i Balkanskog poluostrva (B. P.) 
FAMILIJA % (V. P., A. B.) % (B. P.) 
POACEAE 10,3 5,3 
ASTERACEAE 9,0 13,5 
FABACEAE 8,2 8,1 
BRASSICACEAE 4,4 5,1 
SCROPHULARIACEAE 3,5 4,6 
LAMIACEAE 3,4 5,5 
CYPERACEAE 3,4 2,1 
CARYOPHYLLIACEAE 3,2 6,2 
APIACEAE 3,2 4,9 
CHENOPODIACEAE 2,6 0,9 
 
 
Grafik 5. Procentualna zastupljenost familija sa najvećim brojem taksona u flori Velike 
plaže, Ade Bojane (V. P., A. B.) i Balkanskog poluostrva (B. P.) 
 
Rodovi sa najvećim brojem taksona u spektru vaskularne flore istraživanog terena 
su Euphorbia sa 20 predstavnika i Trifolium sa 18 predstavnika (Tabela 16, Grafik 6). 
Značajno učešće u flori Velike plaže i ostrva Ada Bojana imaju rodovi: Carex, Veronica, 
Medicago, Juncus, Bromus i dr. 
Poređenjem procentualne zastupljenosti rodova sa najvećim brojem vrsta i 
podvrsta na Velikoj plaži i ostrvu Ada Bojana sa istim na Balkanskom poluostrvu uočava 
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se značajna razlika (Tabela 17, Grafik 7). Prema TURRILL–u (1929) najzastupljeniji rod 
na Balkanskom poluostrvu je Centaurea (171 takson) a ona je u flori Velike plaže i ostrva 
Ada Bojana zastupljena sa samo 3 taksona. Ovako velika razlika je posledica endemizma 
i malog areala roda Centaurea na Balkanskom poluostrvu. Na Balkanskom poluostrvu 
rod Euphorbia je na desetom mjestu a rod Trifolium na četvrtom mjestu dok na 
istraživanom području ova dva roda zauzimaju prvo mjesto. Razlog zbog kojeg je to tako 
jeste veoma intezivan antropogeni uticaj pa je i za očekivati da vrste ovih rodova koje su 
inače ruderalni predstavnici budu brojne na istraživanom terenu. 
Tabela 16. Rodovi sa najvećim brojem vrsta i podvrsta (više od 5) 
ROD N° % ROD N° % 
EUPHORBIA 20 2,1 GERANIUM 8 0,8 
TRIFOLIUM 18 1,9 LINUM 8 0,8 
CAREX 16 1,7 RUMEX 8 0,8 
VERONICA  12 1,2 CREPIS 7 0,7 
MEDICAGO 10 1,0 ORCHIS 7 0,7 
JUNCUS 10 1,0 POLYGONUM 6 0,6 
BROMUS 10 1,0 VICIA 6 0,6 
CHENOPODIUM 9 0,9 VERBASCUM 6 0,6 
SILENE 9 0,9 PLANTAGO 6 0,6 
RANUNCULUS 8 0,8    
 
 
Grafik 6. Rodovi sa najvećim brojem vrsta i podvrsta (više od 5) 
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Tabela 17. Procentualna zastupljenost rodova sa najvećim brojem taksona u flori Velike 
plaže, Ade Bojane (V. P., A. B.) i Balkanskog poluostrva (B. P.) 
ROD % (V. P., A. B.) % (B. P.) 
EUPHORBIA 2,1 1,1 
TRIFOLIUM 1,9 1,4 
CAREX 1,7 1,3 
VERONICA  1,2 0,8 
MEDICAGO 1,0 0,4 
JUNCUS 1,0 0,4 
BROMUS 1,0 0,5 
CHENOPODIUM 0,9 0,2 
SILENE 0,9 1,5 
RANUNCULUS 0,8 1,1 
GERANIUM 0,8 0,4 
LINUM 0,8 0,6 
RUMEX 0,8 0,3 
CREPIS 0,7 0,8 
ORCHIS 0,7 0,5 
POLYGONUM 0,6 0,3 
VICIA 0,6 0,8 
VERBASCUM 0,6 1,2 




Grafik 7. Procentualna zastupljenost rodova sa najvećim brojem taksona u flori Velike 




6.2. ANALIZA ŽIVOTNIH FORMI VASKULARNIH BILJAKA 
Životni uslovi, posebno geografski i klimatski koji vladaju u nekoj oblasti 
odražavaju se na životne forme biljaka koje su zastupljene u flori te oblasti. Biološki 
spektar Velike plaže i ostrva Ada Bojana se odlikuje dominacijom terofita (Tabela 18, 
Grafik 8). To se može objasniti geografskim položajem istraživanog terena tj. intezivnim 
uticajem mediteranske klime (PEROVIĆ 1988).  Biljke koje čine floru Velike plaže i ostrva 
Ada Bojana mogu se svrstati u 8 osnovnih tipova životnih formi. Njihov broj i 
procentualna zastupljenost prikazani su tabeli 18. 
Tabela 18. Biološki spektar flore Velike plaže i Ade Bojane 
ŽIVOTNA FORMA N° % 
Terophyta (T) 343 35,6 
Hemicriptophyta (H) 240 25,0 
Phanerophyta (P) 121 12,6 
Geophyta (G) 106 11,0 
Hydrophyta (Hyd) 64 6,6 
Chamaephyta (Ch) 55 5,7 
Scandetophyta (S) 28 2,9 
Parasitophyta (Par) 5 0,5 
Ukupno 962 100 
 
 




Biološki spektar flore Velike plaže i ostrva Ada Bojana analiziran je posebno po 
osnovnim životnim formama. Na grafikonima su predstavljene životne forme i 
procentualna zastupljenost njihovih osnovnih oblika u okviru grupe, dok su u tabelama 
detaljno predstavljeni svi oblici i podoblici i njihova procentualna zastupljenost u 
cjelokupnoj flori istraživanog područja. Tumač skraćenica dat je u tabeli 9.  
 
TEROFITA (T) 
U oblastima gdje vlada mediteranska klima tj. oblastima gdje su ljeti velike suše 
dominiraju terofite (Tabela 19, Grafik 9). Biljke koje pripadaju ovoj životnoj formi 
naseljavaju otvorena, sušna staništa, a česte su i na onim staništima gdje je intezivan 
antropogeni uticaj što je na prostoru Velike plaže veoma izraženo. U biološkom spektru 
Velike plaže i ostrva Ada Bojana terofite učestvuju sa 35,6 % i predstavljaju dominantnu 
životnu formu sa 343 taksona. Predstavljene su sa 6 osnovnih oblika.  
Tabela 19. Biološki spektar terofita u flori Velike plaže i Ade Bojane 
ŽIVOTNA FORMA N° % 
Terophyta (T) 343 35,6 
T scap 269 28 
T caesp 13 1,35 
T rept 20 2,1 
T ros 3 0,31 
T semiros  15 1,55 
T succ 1 0,10 
T scap rept 1 0,10 
T scap semiros 21 2,2 
T caesp rept 1 0,10 
 
Među terofitama na prostoru Velike plaže i ostrva Ada Bojana dominiraju 
stablove terofite (T scap) sa 269 taksona dok su prelazne forme sa polurozetom (T scap 
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semiros) zastupljene sa 21 taksonom i prelazna forma sa puzećim izdancima (T scap 
rept) sa 1 taksonom što zajedno čini 30,3 % ukupne flore istraživanog područja. Na 
istraživanom području kao tipični predstavnici stablovih terofita javljaju se sledeći 
taksoni: Rumex palustris, Salsola kali, Salsola soda, Suaeda maritima, Moenchia 
mantica, Silene conica, Consolida ajacis, Medicago litoralis, Medicago minima, 
Lathyrus cicera, Trifolium campestre, Trifolium angustifolium, Euphorbia helioscopia, 
Tuberaria guttata, Pseudorlaya pumila, Borago officinalis, Sideritis romana ssp. 
purpurea, Datura innoxa, Plantago coronopus, Pallenis spinosa, Picris echioides, 
Hippocrepis ciliata, Crepis sancta, Briza maxima, Bromus hordaceus ssp. hordaceus, 
Bromus madritens, Parapholis incurva, Crypsis acuelata, Eleusine indica, Setaria viridis. 
 
Grafik 9. Procentualna zastupljenost osnovnih formi u grupi terofita  
 
Terofite sa puzećim izdancima (T rept) zastupljene su sa 21 taksonom među 
kojima se javljaju: Polygonum aviculare, Stellaria media, Medicago rigidula, Tribulus 
terrestris, Trifolium scabrum, Euphorbia peplis, Anagalis arvensis. 
Polurozetaste terofite (T semiros) zastupljene su sa 15 taksona među kojima se 
javljaju: Ranunculus sardous, Cardamine graeca, Capsella rubella, Diplotaxis muralis, 
Geranium disectum, Scandix pecten – veneris.   
Busenaste terofite (T caesp) zastupljene su sa 13 taksona među kojima se javljaju: 
Juncus pygmaeus, Vulpia fasciculata , Poa annua, Bromus sterilis, Hordeum murinum 
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ssp. leporinum, Lophochloa cristata, Desmazeria rigida. Prelazna forma busenastih 
terofita sa puzećim izdancima (T caesp rept) predstavljena je samo jednim taksonom 
Digitaria sanguimatis.  
Terofite sa rozetom (T ros) zastupljene su sa 3 taksona: Erophila verna ssp. verna, 
Plantago bellardii i Hyoseris scabra.  
 
HEMIKRIPTOFITA (H) 
U biološkom spektru Velike plaže i ostrva Ada Bojana hemikriptofite učestvuju 
sa 25 % i predstavljaju dugu životnu formu sa 240 taksona. Predstavljene su sa 6 
osnovnih oblika (Tabela 20, Grafik 10). 
Tabela 20. Biološki spektar hemikriptofita u flori Velike plaže i Ade Bojane 
ŽIVOTNA FORMA N° % 
Hemicriptophyta (H) 241 25 
H scap 122 12,68 
H caesp 39 4,05 
H rept 15 1,6 
H ros 16 1,7 
H semiros 12 1,24 
H bienn 7 0,72 
H scap rept 1 0,10 
H scap semiros 6 0,62 
H scap bienn 13 1,35 
H semiros rept 1 0,10 
H semiros bienn 8 0,83 
 
Najbrojnije su stablove hemikriptofite (H scap) sa 122 taksona što čini 12,68 % 
ukupne flore istraživanog područja. Ako ovome dodamo još i prelazne oblike stablovih 
hemikriptofita sa puzećim izdancima, prelazne forme sa polurozetom i prelazne oblike 
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dvogodišnjih hemikriptofita sa stabljikom (H scap bienn), onda je učešće hemikriptofita 
u ukupnom biološkom spektru flore 15,6 %. Na istraživanom području kao tipični 
predstavnici stablovih hemikriptofita (H scap) javljaju se sledeći taksoni: Rumex 
hydrolapathum, Beta vulgaris ssp. maritima, Thalictrum aquilegiifolium, Matthiola 
sinuata, Berteroa mutabilis, Vicia bithynica, Lotus corniculatus, Hypericum perforatum 
ssp. veronense, Echinophora spinosa, Samolus valerandi, Convolvulus cantabrica, 
Teucrium scordium, Mentha aquatica, Physalis angulata,  Aster tripolim, Artemisia 
vulgaris, Reichardia picroides, Schoenus nigricans. Perelaznom obliku sa puzećim 
izdancima (H scap rept) pripada samo jedan takson Buglossoides purpurocaerulea. 
Predstavnici prelaznog oblika sa polurozetom (H scap semiros) su: Silene italica. Geum 
urbanum, Viola canina, Verbascum glabratum ssp. brandzae. Predstavnici prelaznih 
oblika dvogodišnjih hemikriptofita sa stabljikom su: Alliaria petiolata, Arabis turrita, 
Pimpinella peregrina, Campanula rapunculus, Senecio aquaticus ssp. barbareifolius, 
Calendula officinalis, Cirsium vulgare.    
 
Grafik 10. Procentualna zastupljenost osnovnih formi u grupi hemikriptofita  
Hemikriptofite sa busenastim habitusom (H caesp) zastupljene su sa 39 taksona 
među kojima se javljaju: Juncus acutus , Luzula campestris, Festuca arundinacea, Poa 
bulbosa, Melica ciliata, Anthoxanthum odoratum, Poa trivialis, Stipa bromoides, 
Sporobolus indicus, Saccharum ravennae, Carex distachya, Carex extensa.  
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Hemikriptofite sa rozetom (H ros) zastupljene su sa 16 taksona među kojima se 
javljaju: Primula vulgaris, Limonium angustifolium, Plantago lanceolata, Bellis 
perennis, Sonchus arvensis, Taraxacum decipiens.  
Hemikriptofite sa sa puzećim izdancima (H rept) zastupljene su sa 15 taksona 
među kojima se javljaju: Polygonum maritimum, Trifolium repens, Oxalis corniculata, 
Alkanna tinctoria, Veronica serpyllifolia.  
Hemikriptofite sa polurozetom (H semiros) zastupljene su sa 12 taksona među 
kojima se javljaju: Chelidonium majus, Diplotaxis tenuifolia, Sanguisorba minor ssp. 
muricata, Campanula trachelium. Prelazni oblik sa polurozetom i puzećim izdancima (H 
semiros rept) zastupljen je sa jednim taksonom Fragaria vesca dok je prelazni oblik 
dvogodišnjih polurozetastih hemikriptofita (H semiros bienn) zastupljen sa 8 taksona 
među kojima se javljaju: Arabis turrita, Daucus carota, Echium italicum, Verbascum 
blattaria.    
 
FANEROFITA (P) 
U biološkom spektru flore Velike plaže i ostrva Ada Bojana fanerofite učestvuju 
sa 121 taksonom što čini 12,57 % ukupne flore istraživanog područja (Tabela 21, Grafik 
11). Obzirom da se u zaleđu plaže i ostrva Ada nalaze šume skadarskog hrasta i bijelog 
graba, za očekivati je da se fanerofite u biološkom spektru flore istraživanog područja 
čine dosta veliki procenat. Pošto se radi o mješovitim šumama, ima i listopadnih i 
zimzelenih formi.  
Među drvenastim formama najbrojniji su predstavnici stablovih fanerofita (P 
scap), zatim slijede žbunaste forme (P caesp) i na kraju puzeće forme (P rept) sa jednim 
predstavnikom. 
Od listopadnih žbunastih formi (fo dec P caesp) javljaju se Crataegus monogyna, 
Amorpha fruticosa, Tamarix africana, Punica granatum, Cornus sanguinea, Vitex agnus 




Tabela 21. Biološki spektar fanerofita u flori Velike plaže i Ade Bojane 
ŽIVOTNA FORMA        
Phanerophyta (P) N N - Mi Mi Mi - Mes Mes ukupno % 
fo dec P scap    7 9 22 38 3,95 
fo semp P scap 1 2 3 2 1 9 0,93 
ac semp P scap     6 6 0,62 
fo dec P scap / P caesp    1  1 0,10 
fo semp P scap / P caesp   1 1  2 0,20 
fo dec P caesp 14 7 12 4  37 3,84 
fo semp P caesp 7 3 5   15 1,55 
fo dec P rept  1     1 0,10 
ac semp P caesp / P scap   1 2  3 0,31 
fo dec P caesp / P scap   4 2  6 0,62 
fo semp P caesp / P scap  1    1 0,10 
P succ    1  1 0,10 
semp P suffr 1     1 0,10 
ukupno 24 13 33 22 29 121 12,57 
 
 
Od vječnozelenih formi (fo semp P caesp) zastupljene su Quercus coccifera, 
Myrtus communis, Phillyrea latifolia. Među taksonima koji na istraživanom području 
mogu imati i žbunastu i drvenastu formu (fo dec P caesp / P scap) javljaju se Prunus 
spinosa, Robinia pseudoacacia. Od vječno zelenih formi (fo dec P caesp / P scap) koje 
mogu biti i u obliku žbuna i drveta javlja se Juniperus oxycedrus. 
Među stablovim formama fanerofita najbrojnije je visoko drveće (Mes P scap). 
Među visokim drvećem su zastupljeni sledeći taksoni: Salix alba, Alnus glutinosa, 
Quercus robur ssp. scutariensis, Ulmus minor, Fraxinus angustifolia. Vrsta koja može 
biti i žbunasta i drvenasta  (fo dec P scap / P caesp) i dominira na istraživanom terenu 




Grafik 11. Procentualna zastupljenost osnovnih formi u grupi fanerofita 
 
GEOFITA (G)  
Na prostoru Velike plaže i ostrva Ada Bojana geofite su zastupljene sa 106 
taksona a to čini 11 % ukupne flore istraživanog područja. Predstavljene su sa 4 osnovna 
oblika (Tabela 22, Grafik 12). 
Geofite sa lukovicom (G bulb) sa 32 taksona i geofite sa rizomom (G rhiz) sa 31 
taksonom što je ukupno 6,54 % u ukupnom biološkom spektru flore.    
Najbrojnije su geofite sa lukovicom (G bulb) su zastupljene sa 32 taksona dok je 
prelazni oblik (G bulb rept ) zastupljen samo jednim taksonom Commelina communis. 
Od geofita sa lukovicom zastupljene su: Colchicum cupanii ssp. glosophyllum, 
Ornithogalumm exscapum, Scilla autumnalis, Bellevalia romana, Muscari neglectum, 
Allium roseum, Narcissus tazetta, Pancratium maritimum, Romulea bulbocodium, 
Gladiolus imbricatus. 
Geofite sa rizomom (G rhiz) zastupljene su sa 31 taksonom, dok su prelazni oblici 
(G rhiz scap,  G rhiz caesp, G rhiz rept caesp) zastupljeni sa 19 taksona. Od vrsta koje 
pripadaju geofitama sa rizomom prisutne su uglavnom one koje naseljavaju vlažna 
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staništa: Equisetum palustre, Juncus maritimus, Beckmannia euriciformis, Elymus 
farctus, Arundo donax, Carex acutiformis, Cyperus eragrostis, Cyperus capitatus. 




Geophyta (G) 106 11 
G rhiz 31 3,22 
G bulb 32 3,32 
G tub 5 0,51 
G rhiz scap 3 0,31 
G rhiz caesp 15 1,55 
G rhiz rept caesp 1 0,10 
G rhiz tub 2 0,20 
G bulb rept 1 0,10 
G tub scap 12 1,24 
G tub caesp 1 0,10 
G rad scap 2 0,20 
G rad caesp 1 0,10 
 
Geofite sa krtolama na korjenu i stablu (G tub) su zastupljene sa 5 taksona dok 
su prelazni oblici (G tub scap, G tub caesp) su zastupljene sa 13 taksona. Karakteristični 
predstavnici ovih geofita su: Aristolochia rotunda, Ranunculus millefoliatus, Ranunculus 
ficaria, Helianthus tuberosus.  
Geofite sa korjenskim pupoljcima (G rad) zastupljene su sa 3 taksona koja 
pripadaju prelaznim oblicima  G rad scap i G rad caesp. Predstavnici ove grupe su 




Grafik 12. Procentualna zastupljenost osnovnih formi u grupi geofita 
 
HIDROFITA (Hyd) 
U biološkom spektru flore Velike plaže i ostrva Ada Bojana hidrofite imaju učešće 
sa 64 taksona što čini 6,65 % ukupne flore istraživanog područja (Tabela 23, Grafik 13). 
Ovako veći broj hidrofita je i za očekivati jer smo se bavili detaljnijim istraživanjem 
vodenih basena koji se nalaze u zaleđu plaže. Predstavljene su sa 2 osnovna oblika. 
Najbrojnije od hidrofita su geofitske hidrofite (Hyd G) sa 45 taksona što čini 4,67 
% ukupnog biološkog spektra hidrofita. Submerzne geofitske hidrofite koje se 
ukorjenjuju (sbm Hyd G rad) imaju samo jednog predstavnika Potamogeton nodosus. 
Submerzne geofitske hidrofite sa rizomima (sbm Hyd G rhiz) zastupljene su sa 5 
taksona: Vallisneria spiralis, Potamogeton crispus, Potamogeton pectinatus, 
Potamogeton perfoliatus, Potamogeton pusillus. Flotantne geofitske hidrofite koje se 
ukorjenjuju (nat Hyd G rad) predstavljene su sa 2 taksona Callitriche hamulata, 
Callitriche palustris. Flotantne geofitske hidrofite sa rizomima (nat Hyd G rhiz) 
predstavljene su sa 2 taksona Nymphaea alba, Hydrocotyle vulgaris. Flotantne geofitske 
hidrofite sa stolonima (stl emer Hyd G) zastupljene su sa 2 taksona Berula erecta, 
Paspalum paspalodes. Najbrojnije od geofitskih hidrofita su emerzne sa rizomima (emer 
Hyd G rhiz) i zastupljene su sa 27 taksona: Baldellia ranunculoides, Iris pseudacorus, 
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Phragmites australis, Typha angustifolia, Scirpus maritimus ssp. maritimus, Cladium 
mariscus, Ludwigia palustris, Gratiola officinalis, Juncus articulatus, Carex distans. 
Emerzne geofitske hidrofite koje se ukorjenjuju (emer Hyd G rad) predstavljene su samo 
jednim taksonom Ranunculus flammula. Emerzne geofitske hidrofite sa krtolama (tub 
emer Hyd G) su zastupljene sa 5 taksona: Alisma plantago-aquatica, Sagittaria 
sagittifolia, Butomus umbellatus, Leucojum aesativum, Oenanthe silaifolia. 
Tabela 23. Biološki spektar hidrofita u flori Velike plaže i Ade Bojane 
ŽIVOTNA FORMA N° % 
Hydrophyta (Hyd) 64 6,65 
sbm Hyd T rad 6 0,62 
er sbm Hyd T rad 1 0,10 
nat Hyd T rad 1 0,10 
er nat Hyd T  1 0,10 
emer Hyd T  10 1,39 
sbm Hyd G rad  1 0,10 
sbm Hyd G rhiz  5 0,51 
nat Hyd G rad  2 0,20 
nat Hyd G rhiz  2 0,20 
stl emer Hyd G  2 0,20 
emer Hyd G rhiz  27 2,80 
emer Hyd G rad  1 0,10 
tub emer Hyd G 5 0,51 
  
Terofitske hidrofite (Hyd T) zastupljene su sa 19 taksona što čini 1,97 % ukupnog 
biološkog spektra hidrofita. Submerzne terofitske hidrofite (sbm Hyd T rad) su 
zastupljene sa 6 taksona: Elodea canadensis, Zannichellia palustris, Najas marina, Najas 
minor, Myriophyllum spicatum, Posidonia oceanica. Submerzne terofitske hidrofite koje 
se ne ukorjenjuju (er sbm Hyd T rad) imaju samo jednog predstavnika u biološkom 
spektru Utricularia vulgaris. Flotantne terofitske hidrofite koje se ukorjenjuju (nat Hyd 
T rad) imaju samo jednog predstavnika Ranunculus trichophyllus kao i flotantne 
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terofitske hidrofite koje se ne ukorjenjuju (er nat Hyd T) Lemna minor. Emerzne 
terofitske hidrofite (emer Hyd T) su najbrojnije od terofitskih hidrofita i zastupljene su 
sa 10 taksona među kojima su: Oenanthe aquatica, Cicendia filiformis, Eclipta prostrata, 
Juncus bufonius, Fimbristylis bisumbellata. 
 
Grafik 13. Procentualna zastupljenost osnovnih formi u grupi hidrofita 
 
HAMEFITA (Ch) 
U ukupnoj flori Velike plaže i ostrva Ada Bojana hamefite učestvuju sa 5,71 % 
tj sa 55 taksona (Tabela 24, Grafik 14). 
Odrvenjeli patuljasti žbunovi (Ch frut) zastupljeni su sa 4 taksona Coronilla 
emerus ssp. emeroides, Ruscus acuelatus. Hamefite sa tipičnom formom žbuna (Ch frut 
caesp) imaju jednog predstavnika Euphorbia paralias, kao i hamefite sa puzećim 
izdancima (Ch frut rept) Halimione portulacoides.  
Poluodrvenjeli patuljasti žbunovi (Ch suffrr) imaju 13 predstavnika među kojima 
se javljaju: Carpobrotus edulus, Euphorbia characias ssp. wulfenii, Crithmum 
maritimum, Artemisia campestris. Poluodrvenjele hamefite sa tipičnom formom žbuna 
(Ch suffr caesp) su najbrojnije u biološkom spektru hamefita i predstavljene su sa 13 
taksona mđu kojima su: Chamaecytisus hirsutus, Dorycnium hirsutum, Euphorbia 
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spinosa, Teucrium chamaedrys, Satureja montana, Tanacetum cinerariifolium. 
Poluodrvenjele hamefite sa puzećim izdancima (Ch suffr rept) su zastupljene sa 5 
taksona Fumana procumbens, Vinca major, Thymus longicaulis. 
Tabela 24. Biološki spektar hamefita u flori Velike plaže i Ade Bojane 
ŽIVOTNA FORMA N° % 
Chamaephyta (Ch) 55 5,71 
Ch frut 4 0,41 
Ch suffr caesp 13 1,35 
Ch suffr rept 5 0,51 
Ch herb caesp 1 0,10 
semp Ch herb caesp  3 0,31 
Ch herb semiros 1 0,10 
Ch herb rept 3 0,31 
semp Ch herb rept 1 0,10 
Ch herb succ 2 0,20 
Ch frut rept 1 0,10 
Ch frut caesp 2 0,20 
Ch suffrr 13 1,35 
Ch rept 2 0,20 
Ch herb caesp semiros 1 0,10 
Ch semi caesp 3 0,31 
 
Među zeljastim hamefitama (Ch herb) ima više prelaznih oblika. Zeljastih 
hamefita sa puzećim izdancima (Ch herb rept) ima 3 i to su Herniaria glabra, 
Lysimachia nummularia, Cymbalaria muralis.  Zeljastih hamefita sa sukulentnim 
izdancima (Ch herb succ) su zastupljene sa 2 taksona Salicornia fruticosa, Sedum 




Grafik 14. Procentualna zastupljenost osnovnih formi u grupi hamefita 
 
SKANDETOFITA (S) 
Penjačice i povijuše su u biološkom spektru flore Velike plaže i ostrva Ada Bojana 
zastupljene sa 28 taksona tj. 2,91 % i javljaju se u nekoliko oblika (Tabela 25, Grafik 
15).  
Vječnozelene skandetofite (semp S lig) su najbrojnije i predstavljene su sa 7 
taksona među kojima se javljaju: Ephedra campylopoda, Hedera helix ssp. euhelix, Rubia 
peregrina, Smilax aspera, Periploca graeca.  
Geofitske povijuše sa rizomima (rhiz SG herb) imaju samo jednog predstavnika 
Tamus communis. 
Terofitske povijuše (ST herb) imaju 6 predstavnika među kojima su: Fumaria 
capreolata, Vicia villosa,  Galium aparine dok hemikriptofitske povijuše (SH herb) 





Tabela 25. Biološki spektar skandetofita u flori Velike plaže i Ade Bojane 
ŽIVOTNA FORMA N° % 
Scandetophyta (S) 28 2,91 
semp S lig 7 0,72 
rhiz SG herb  1 0,10 
ST herb 6 0,62 
SH herb 4 0,41 
fo dec S lig  6 0,62 
S lig 4 0,41 
  
       
 
Grafik 15. Procentualna zastupljenost osnovnih formi u grupi skandetofita 
 
PARAZITOFITA (Par) 
Na istraživanom terenu parazitofite su zastupljene samo sa 5 taksona (Tabela 26). 
Tri taksona pripadaju formi parazitskih puzavica (scand Par) Cuscuta campestris, 
Cuscuta eropaea, Cuscuta australis, i dva koja pripadaju terofitskim parazitofitama (Par 




Tabela 26. Biološki spektar parazitofita u flori Velike plaže i Ade Bojane 
ŽIVOTNA FORMA N° % 
Parasitophyta (Par) 4 0,43 
scand Par 3 0,31 
Par T 2 0,21 
 
 
6.3. FITOGEOGRAFSKA ANALIZA FLORE VASKULARNIH 
BILJAKA 
Horološka analiza flore za područje Velike plaže i ostrva Ada Bojana obuhvatila 
je 962 taksona, onoliko koliko je na osnovu terenskih istraživanja i podataka iz literature 
konstatovano za ovo područje. Analizom areal spektra ukupne vaskularne flore 
istraživanog područja uočava se dominacija Mediteransko-submediteranskog areal 
tipa koji u ukupnoj flori učestvuje sa 38,1 %. Dominacija ovog areal tipa je bila i za 
očekivati obzirom na geografski položaj istraživanog terena (RADOJIČIĆ 2008a,b). Na 
drugom mjestu po zastupljenosti je evroazijski areal tip koji u ukupnoj flori učestvuje sa 
20,6 %. Ostalih sedam areal tipova zastupljeni su u znatno manjem procentu. 
Srednjeevropsko – mediteranski areal tip u ukupnom areal spektru flore učestvuje sa 3, 2 
%, kosmopolitski sa 11,4 %, adventivni sa 10,5 %,  mediteransko – pontski sa 7,8 %, 
holarktički sa 6,2. Zanemarljivo učešće u ukupnom areal spektru je srednje evropskog 






Tabela 27. Statistički pregled areal grupa i areal tipova u flori Velike plaže i Ade Bojane 
AREAL TIPOVI I AREAL GRUPE N° % 
I HOLARKTIČKI AREAL TIP 
  Cirkumholarktička areal grupa ……………………………………………………… 
  Paleoholarktičko – paleotropska areal grupa ……………………………………….. 
60 
35 




II EVROAZIJSKI AREAL TIP 
   Evroazijska areal grupa ……………………………………………………………. 
   Srednjeevropsko – mediteransko – pontsko – južnosibirska – orjentalno – turanska 
areal grupa 
   Srednjeevropsko – mediteransko – pontsko – južnosibirska areal grupa …………. 













III SREDNJE – JUŽNOEVROPSKO PLANINSKI AREAL TIP 
    Južnoevropsko – planinska areal grupa …………………………………………… 







IV MEDITERANSKO – SUBMEDITERANSKI AREAL TIP 
    Mediteransko – submediteranska areal grupa …………………………………… 







V MEDITERANSKO – PONTSKI AREAL TIP 
   Mediteransko – pontsko – južnosibirska areal grupa ……………………………… 







VI SREDNJEEVROPSKO - MEDITERANSKI AREAL TIP 31 3,2 
VII SREDNJE EVROPSKI AREAL TIP 14 1,5 
VIII KOSMOPOLITSKI AREAL TIP 107 11,1 
IX ADVENTIVNA FLORA 101 10,5 








Grafik 16. Procentualna zastupljenost areal tipova u flori Velike plaže i Ade Bojane 
 
 
I - HOLARKTIČKI AREAL TIP 
Biljke koje pripadaju holarktičkom areal tipu imaju široko rasprostranjenje u 
Evropi, Aziji, Africi i Sjevernoj Americi. Ovom areal tipu u flori Velike plaže i ostrva 
Ada Bojana pripada 60 takson što čini 6,2 %  ukupnog areal spektra. U okviru ovog areal 
tipa su zastupljene dvije grupe cirkumholarktička koja je brojnija, i paleoholarktičko – 
paleotropska areal grupa (Tabela 28). 
Tabela 28. Struktura holarktičkog areal tipa u flori Velike plaže i Ade Bojane 
AREAL GRUPA N° % 
I HOLARKTIČKA 60 6,2 
I (1) Cirkumholarktička 35 3,6 
I (2) Paleoholarktičko – paleotropska  25 2,6 
 
 
Cirkumholarktička areal grupa I (1) je zastupljena sa 35 taksona među kojima 
se javljaju: Silene latifolia ssp. latifolia, Ranunculus flammula, Cardamine pratensis, 
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Geum urbanum, Trifolium repens, Myriophyllum spicatum, Scutellaria galericulata, 
Stachys palustris, Gratiola officinalis, Utricularia vulgaris, Sonchus asper ssp. asper, 
Alisma plantago-aquatica, Juncus articulatus, Juncus gerardi, Luzula forsteri, Bromus 
sterilis, Hordeum marinum, Carex riparia. 
Paleoholarktičko – paleotropska areal grupa I (2) je zastupljena sa 25 taksona 
među kojima se javljaju: Lotus corniculatus, Medicago lupulina, Geranium molle, 
Geranium molle, Radiola linoides, Epilobium hirsutum, Daucus carota, Centaurium 
pulchellum, Mentha aquatica, Juncus capitatus, Bromus tectorum, Crypsis acuelata, 
Sporobolus pungens. 
 
II - EVROAZIJSKI AREAL TIP 
Evroazijski areal tip čine biljke koje su rasprostranjene na prostoru gotovo cijele 
Evrope i Azije. U flori istraživanog područja ovaj areal tip je zastupljen sa 198 taksona 
što čini 20,6 % u ukupnom areal spektru. U okviru ovog areal tipa su zastupljene  četiri 
areal grupe: evroazijska, srednjeevropsko – mediteransko – pontsko – južnosibirska – 
orjentalno – turanska, srednjeevropsko – mediteransko – pontsko – južnosibirska i  
srednjeevropsko – mediteransko - orjentalno – turanska. Evroazijska areal grupa je 
najdominantnija u okviru ovog areal tipa sa 109 taksona (Tabela 29, Grfaik 17).  
Tabela 29. Struktura evroazijskog areal tipa u flori Velike plaže i Ade Bojane 
              AREAL GRUPA N° % 
II EVROAZIJSKA 198 20,6 
II (1) Evroazijska 113 11,7 
II (2) 
Srednjeevropsko – mediteransko – pontsko – južnosibirska – orjentalno – 
turanska 
32 3,3 
II (3) Srednjeevropsko – mediteransko – pontsko – južnosibirska 49 5,1 
II (4) Srednjeevropsko – mediteransko - orjentalno – turanska 4 0,4 
 
Evroazijska areal grupa II (1) je zastupljena sa 113 taksona među kojima su: 
Equisetum ramosissimum, Populus tremula, Salix alba, Chenopodium botrys, Salsola 
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kali, Cerastium pumilum ssp. glutinosum, Silene latifolia, Nymphaea alba,  Sisymbrium 
officinale, Melilotus alba, Trifolium medium, Euphorbia palustris, Hydrocotyle vulgaris, 
Cicendia filiformis, Veronica chamaedrys, Lonicera caprifolium, Knautia arvensis, Aster 
tripolim, Eclipta prostrata, Sagittaria sagittifolia, Gladiolus imbricatus, Juncus 
acutiflorus, Luzula campestris, Crypsis alopecuroides, Festuca pratensis, Carex 
acutiformis, Cyperus fuscus, Orchis laxiflora. 
Srednjeevropsko – mediteransko – pontsko – južnosibirska – orjentalno – 
turanska  areal grupa II (2) je zastupljena sa 32 takson među kojima su: Populus alba, 
Salix purpurea, Rumex conglomeratus, Beta vulgaris ssp. maritima, Nigella arvensis, 
Erophila verna, Trifolium campestre, Geranium disectum, Berula erecta, Centaurium 
erythraea, Sambucus ebulus, Pulicaria dysenterica, Festuca vallesiaca, Carex vulpina. 
Srednjeevropsko – mediteransko – pontsko – južnosibirska  areal grupa II 
(3) je zastupljena sa 49 taksona među kojima su: Populus nigra, Rumex hydrolapathum, 
Atriplex oblongifolia, Salsola soda, Lychnis flos – cuculi, Diplotaxis muralis, Crataegus 
monogyna, Trifolium arvense, Geranium columbinum, Euphorbia peploides, 
Helianthemum tuberosum, Ballota nigra, Teucrium scordium, Eupatorium cannabinum, 
Muscari comosum, Festuca arundinacea, Arum maculatum, Carex distans. 
 




Srednjeevropsko – mediteransko - orjentalno – turanska areal grupa II (4) 
je zastupljena sa 4 taksona među kojima su: Prunella laciniata, Silybum marianum, 
Tamus communis, Brachypodium sylvaticum. 
 
III - SREDNJE – JUŽNOEVROPSKO PLANINSKI AREAL TIP 
Biljke koje pripadaju ovom areal tipu su rasprostranjene uglavnom u planinskom 
regionu srednje i južne Evrope. U ukupnom areal spektru flore Velike plaže i ostrva Ada 
Bojana je zastupljen sa svega 0,93 % tj. sa samo 9 taksona što je i za očekivati obzirom 
na geografsko rasprostranjenje istraživanog terena. U okviru ovog areal tipa su 
zastupljene dvije grupe južnoevropsko – planinska sa neznatnom prednošću u odnosu na 
srednje - južnoevropsko – planinsku (Tabela 30). 
Tabela 30. Struktura srednje – južnoevropsko planinskog areal tipa u flori Velike plaže i 
Ade Bojane 
AREAL GRUPA N° % 
III SREDNJE – JUŽNOEVROPSKO PLANINSKI 9 0,9 
III (1) Južnoevropsko – planinska 7 0,7 
III (2) Srednje - južnoevropsko – planinska 2 0,2 
    
Južnoevropsko – planinska areal grupa III (1) je zastupljena sa 7 taksona među 
kojima su: Pinus nigra, Alyssoides utriculata, Satureja montana, Knautia purpurea. 
Srednje - južnoevropsko – planinska areal grupa III (2) je zastupljena samo sa 
2 taksona Salix elaeagnos i Tilia tomentosa. 
 
IV - MEDITERANSKO – SUBMEDITERANSKI AREAL TIP 
Mediteransko - submediteranski areal tip je najzastupljeniji u ukupnom areal 
spektru flore Velike palže i ostrva Ada Bojana sa 367 taksona tj 38,1 %. Ovakav procenat 
ove areal grupe je bio i za očekivati obzirom da se radi o području koje pripada 
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mediteranu. U okviru ovog areal tipa su zastupljene dvije grupe mediteransko – 
submediteranska i mediteranska – orjentalno – turanska. Dominira mediteransko – 
submediteranska grupa sa 317 taksona (Tabela 31, Grafik 18).  
Tabela 31. Struktura mediteransko - submediteranskog areal tipa u flori Velike plaže i 
Ade Bojane 
AREAL GRUPA N° % 
IV MEDITERANSKO – SUBMEDITERANSKI 367 38,1 
IV (1) Mediteransko – submediteranska 317 32,9 
IV (2) Mediteranska – orjentalno – turanska 50 5,2 
 
Mediteransko – submediteranska areal grupa IV (1) je zastupljena sa 317 
taksona među kojima se izdvajaju: Pinus halepensis, Ostrya carpinifolia, Quercus 
coccifera, Quercus robur ssp. scutariensis, Aristolochia rotunda, Halimione 
portulacoides, Moenchia mantica, Silene cretica, Anemone hortensis, Ranunculus 
velutinus, Berteroa mutabilis, Cakile maritima, Lobularia maritima, Rubus ulmifolius, 
Hippocrepis ciliata, Medicago marina, Petteria ramentacea, Spartium junceum, 
Trifolium nigrescens, Trifolium subteraneum, Linum corymbulosum, Euphorbia paralias, 
Tuberaria guttata, Myrtus communis, Crithmum maritimum, Pseudorlaya pumila, 
Lysimachia atropurpurea, Limonium angustifolium, Calystegia silvatica, Lippia 
nodiflora, Rosmarinus officinalis, Antirrhinum majus, Rubia tinctorum, Knautia 
integrifolia, Calendula officinalis, Dittrichia viscosa, Inula crithmoides, Tanacetum 
cinerariifolium, Baldellia ranunculoides, Asphodelus aestivus, Muscari commutatus, 
Smilax aspera, Narcissus tazetta.  
Mediteranska – orjentalno – turanska areal grupa IV (2) je zastupljena sa 50 
taksona među kojima se izdvajaju: Cupressus sempervirens, Carpinus orientalis, 
Parietaria vulgaris,  Sagina apetala, Sanguisorba minor ssp. muricata, Medicago 
arabica, Chrozophora tinctoria, Foeniculum vulgare, Cynoglossum creticum, Dipsacus 
laciniatus, Crepis neglecta, Aegilops neglecta, Avena barbata, Dactylis glomerata ssp. 




Grafik 18. Procentualna zastupljenost mediteransko – submediteranskog areal tipa u 
flori Velike plaže i Ade Bojane 
 
   
V -  MEDITERANSKO – PONTSKI AREAL TIP 
Mediteransko – pontski areal tip čine biljke stepskog karaktera i u fori Velike 
plaže i ostrva i Ada Bojana zastupljen je sa 7,8 %  tj. 75 taksona. U okviru ovog areal 
tipa javljaju se dvije areal grupe mediteransko – pontsko – južnosibirska i mediteransko 
– pontsko – južnosibirsko – orjentalno – turanska (Tabela 32). 
 Tabela 32. Struktura mediteransko - pontskog areal tipa u flori Velike plaže i Ade 
Bojane 
AREAL GRUPA N° % 
V MEDITERANSKO – PONTSKI 75 7,8 
V (1) Mediteransko – pontsko – južnosibirska 50 5,2 
V (2)    Mediteransko – pontsko – južnosibirsko – orjentalno – turanska 25 2,6 
 
Mediteransko – pontsko – južnosibirska areal grupa V (1) zastupljena je sa 50 
taksona među kojima se javljaju: Quercus frainetto, Ulmus minor, Aristolchia clematitis, 
Cerastium brachypetalum, Dianthus armeria, Alyssum minus,  Arabis turrita, Reseda 
inodora, Dorycnium pentaphyllum ssp.herbaceum, Linum tenuifolium, Cotinus 
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coggygria, Althaea officinalis, Fumana procumbens, Cornus mas, Fraxinus angustifolia,  
Alkanna tinctoria, Orobanche ramosa ssp. nana, Crepis setosa, Muscari neglectum, 
Leucojum aesativum.  
Mediteransko – pontsko – južnosibirsko – orjentalno – turanska areal grupa 
V (2) zastupljena je sa 25 taksona među kojima se javljaju: Ephedra distachya, Rumex 
pulcher, Silene conica, Calepina irregularis, Rhus coriaria, Plantago arenaria, 
Chondrilla juncea, Allium spaerocephalon, Carex divulsa. 
 
VI - SREDNJEEVROPSKO - MEDITERANSKI AREAL TIP 
Biljke koje pripadaju srednjeevropsko – mediteranskom areal tipu imaju 
rasprostranjenje u mediteransko –submediteranskom području srednje Evrope. U 
ukupnom areal spektru flore ovaj areal tip je zastupljen sa 31 taksona što čini 3,2 %. Neki 
od zastupljenih taksona u ovoj areal grupi su: Salicornia fruticosa, Thalictrum 
aquilegiifolium, Mercurialis annua, Hedera helix ssp. euhelix, Oenanthe silaifolia, 
Valerianella dentata, Colchicum autumnale, Bromus erectus, Polypogon monspeliensis, 
Carex remota, Spiranthes spiralis.  
 
VII - SREDNJE EVROPSKI AREAL TIP 
Srednje evropski areal tip je zastupljen sa svega 14 taksona ili 1,5 % u ukupnom 
areal spektru flore Velike plaže i ostrva Ada Bojana. Neki od zastupljenih taksona u ovoj 
areal grupi su: Alnus glutinosa, Ranunculus trichophyllus, Lysimachia nummularia, 
Sonchus arvensis.  
 
VIII - KOSMOPOLITSKI AREAL TIP 
Kosmopolitskim vrstama pripadaju sve one koje su rasprostranjene na svim ili 
gotovo svim kontinentima. Na prostoru Velike plaže i ostrva Ada Bojana registrovano je 
107 kosmopolitskih taksona što u ukupnom areal spektru flore čini  11,1 %. Taksoni 
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koji pripadju ovoj areal grupi su: Pteridium aquilinum, Polygonum bellardi, Polygonum 
maritimum, Rumex palustris, Chenopodium strictum, Suaeda maritima, Stellaria media, 
Brassica nigra, Potentilla reptans, Medicago minima, Lythrum salicaria, Anagalis 
arvensis, Convolvulus arvensis, Callitriche palustris, Veronica arvensis, Cichorium 
intybus, Xanthium strumarium ssp. italicum, Potamogeton nodosus, Najas marina, 
Juncus acutus, Juncus maritimus, Briza maxima, Cynodon dactylon, Phragmites 
australis, Typha angustifolia, Eleocharis acicularis. 
 
IX – ADVENTIVNA FLORA 
Adventivnoj flori pripadaju alohtone biljke iz udaljenih biogeografskih regiona 
koje su kao posledica antropogenog uticaja unešene na drugi biogeografski region gdje 
su se manje ili više uspješno prilagodile (VRBNIČANIN ET AL. 2004). Na prostoru Velike 
plaže i ostrva Ada Bojana konstatovano je 101 adventivna taksona što znači da 
adventivna flora u ukupnom areal spektru istraživanog područja učestvuje sa 10,5 %. 
Najdominantniji su sjevernoamerički taksoni kojih je 29 i čine 28,43 % ukupne 
adventivne flore. Drugi po  brojnosti su južnoamerički taksoni kojih je 16 i čine 18,6 % 
ukupne adventivne flore. Ostali taksoni pripadaju centralno američkim, azijskim, 
evroazijskim i afričkim vrstama ali njihovo učešće u ukupnoj adventivnoj flori 
istraživanog terena je zanemarljivo. 
Taksoni koji vode porijeklo iz Sjeverne Amerike su: Atriplex patula, Amaranthus 
albus, Phytolacca americana, Robinia pseudoacacia, Euphorbia maculata, Oenothera 
suaveolens,  Datura stramonium, Conyza canadensis. 
Taksoni koji vode porijeklo Južne Amerke su: Chenopodium multifidum, 
Mirabilis jalopa, Oxalis articulata, Opuntia ficus - indica, Tagetes minuta, Paspalum 
dilatatum, Cyperus eragrostis. 
Tokom istraživanja u okviru realizacije ove doktorske disertacije konstatovana su 
tri nova taksona za floru Crne Gore koja pripadaju adventivnoj flori (BUBANJA & 
STEVANOVIĆ 2013; STEŠEVIĆ & BUBANJA, 2016). Dva taksona vode porijeklo iz Sjeverne 
Amerike Elodea canadensis nađena u kanalu blizu rijeke Bojane i Coreopsis tinctoria uz 
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put u zaleđu plaže, dok je takson Physalis angulata porijeklom iz Južne Amerike i nađen 
je na obodu borove šume u zaleđu plaže. 
 
6.4. ANALIZA EKOLOŠKIH INDEKSA VASKULARNE FLORE  
Ekološka analiza flore na prostoru Velike plaže i ostrva Ada Bojana urađena je i 
na osnovu ekoloških indeksa za svjetlost, temperaturu, kontinentalnost, vlažnost, reakciju 
tla, količinu azota u zemljištu i salinitet (Tabela 33) koji su za analiziranje taksone 
preuzeti iz PIGNATTI-a (2005)..  
Tabela 33. Vrijednosti ekoloških indeksa flore Velike plaže i Ade Bojane 
EKOLOŠKI 
INDEKSI 
L T C U R N S 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
1 2 0,2 0 / 1 0,1 22 2,8 7 0,8 108 11,2 33 3,4 
2 3 0,3 2 0,2 13 1,3 149 15,5 26 2,7 176 18,3 20 2,1 
3 5 0,5 1 0,1 37 3,8 226 23,5 52 5,4 124 12,9 19 2,0 
4 23 2,4 9 0,9 198 20,6 164 17,0 71 7,4 101 10,5 0 / 
5 56 5,8 102 10,6 471 49,0 88 9,1 184 19,1 110 11,4 0 / 
6 81 8,4 122 12,7 91 9,4 53 5,5 82 8,5 62 6,4 0 / 
7 248 25,8 222 23,1 26 2,7 49 5,1 169 17,6 82 8,5 0 / 
8 214 22,2 205 21,3 5 0,5 37 3,8 91 9,5 50 5,2 0 / 
9 79 8,2 124 12,9 0 / 29 3,0 33 3,4 20 2,1 0 / 
10 0 / 33 3,4 1 0,‚1 20 2,0 0 / 0 / 0 / 
11 171 17,8 7 0,7 0 / 4 0,4 0 / 0 / 0 / 
12 3 0,3 4 0,4 0 / 18 2,0 0 / 0 / 0 / 
X 5 0,5 53 5,5 41 4,3 31 2,5 162 16,8 51 5,3 0 / 
0 72 7,5 78 8,1 78 8,1 72 7,5 84 8,7 79 8,1 890 92,5 
UKUPNO 962 100 962 100 962 100 962 100 962 100 962 100 962 100 




L - INDEKS ZA SVJETLOST  
Sa stanovišta osvjetljenosti dominiraju poluskiofite sa indeksom L7 (25,8 %)  i 
L8 (22,2 %) što ukazuje da su uslovi osvjetljenja povoljni i da se radi o otvorenim 
staništima koja su zastupljena kako na plaži tako i u njenom zaleđu. Heliofite, tj. 
indikatori izrazito osvjetljenih staništa imaju najveću vrijednost indeksa za svjetlost L12, 
a u istraživanoj flori su zastupljena sa samo 3 taksona na pješčanoj plaži: Medicago 
marina, Echinophora spinosa i Ammophila arenaria. Skiofite ili biljke sjenke (L1 – L5) 
zastupljene su sa 9,2 %.  
Značajni predstavnici poluskiofita sa L7 indeksom su: Equisetum palustre, 
Quercus robur ssp. scutariensis, Urtica pilulifera, Polygonum aviculare, Rumex crispus, 
Chenopodium hybridum, Cerastium glomeratum, Polycarpon tetraphyllum, Silene 
gallinyi, Clematis viticella, Ranunculus flammula, Fumaria capreolata, Arabis hirsuta, 
Cardamine hirsuta, Prunus spinosa, Dorycnium hirsutum, Medicago lupulina, 
Scorpiurus muricatus, Spartium junceum, Trifolium ochroleucum, Vicia bithynica, 
Geranium rotundifolium, Linum bienne, Euphorbia chamaesyce, Althaea officinalis, 
Hypericum perforatum ssp. veronense, Lythrum salicaria, Ludwigia palustris, Daucus 
guttatus, Oenanthe fistulosa, Pimpinella peregrina, Torilis arvensis, Samolus valerandi, 
Cynachum acutum, Calystegia silvatica, Anchusa variegata, Borago officinalis, Myosotis 
discolor, Lamium amplexicaule, Mentha aquatica, Prunella vulgaris, Scutellaria 
galericulata, Teucrium chamaedrys, Datura innoxa, Veronica anagalis–aquatica, 
Orobanche ramosa ssp. nana, Cruciata laevipes, Plantago media, Vallerianella locusta, 
Knautia integrifolia, Campanula rapunculus, Carduus pycnocephalus, Crepis neglecta, 
Eclipta prostrata, Pulicaria vulgaris, Sonchus palustris, Sagittaria sagittifolia, 
Hyacinthus orientalis, Muscari neglectum, Luzula campestris, Bromus hordaceus ssp. 
hordaceus, Digitaria sanguimatis, Holcus lanatus, Phragmites australis, Setaria viridis, 
Carex acuta, Carex riparia, Cyperus eragrostis, Ophrys apifera. 
Značajni predstavnici poluskiofita sa L8 indeksom su: Salix purpurea, Morus 
alba, Rumex conglomeratus, Chenopodium ambrosioides, Amaranthus cruentus, 
Cerastium pumilum ssp. glutinosum, Petrorhagia prolifera, Silene gallica, Anemone 
hortensis,  Ranunculus millefoliatus, Berteroa mutabilis, Capsella rubella, Diplotaxis 
muralis, Lathyrus cicera, Trifolium campestre, Trifolium resupinatum, Vicia tenuifolia, 
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Erodium cicutarium, Tribulus terrestris, Radiola linoides, Polygala nicaensis ssp. 
mediterranea, Lythrum hyssopifolia, Berula erecta, Daucus carota, Anagalis foemina, 
Blackstonia perfoliata, Calystegia sepium, Cuscuta campestris, Ballota nigra, Prunella 
laciniata, Satureja montana, Bellardia trixago, Linaria vulgaris, Veronica austriaca ssp. 
austriaca, Sherardia arvensis, Plantago coronopus, Achillea nobilis,  Aster tripolim, 
Chondrilla juncea, Conyza canadensis, Filago vulgaris, Helianthus annuus, Picris 
hieracioides ssp. hieracioides, Xanthium strumarium ssp. italicum, Allium roseum, 
Colchicum cupanii ssp. glosophyllum, Narcissus tazetta, Juncus acutiflorus, Juncus 
articulatus, Aira elegantissima, Avena barbata, Briza minor,  Bromus madritens, 
Desmazeria rigida, Lagurus ovatus, Poa bulbosa, Sorghum halepense, Vulpia myuros, 
Typha latifolia,  Carex divisa, Cyperus longus, Fimbristylis bisumbellata,  Scirpus 
setaceus, Ophrys sphegodes.   
 
T – INDEKS ZA TEMPERATURU 
U odnosu na indeks za temperaturu dominiraju T7 (23,1 %) i T8 (21,3 %) 
termofilne biljke koje predstavljaju indikatore toplih staništa. Visoka temperatura je jedan 
od glavnih obilježja istraživanog terena jer se radi o području koje pripada mediteranskom 
klimatu. Izrazito termofilne biljke imaju najveću vrijednost indeksa za temperaturu, T12, 
i u istraživanoj flori ima samo 4 taksona sa ovim indeksom: Chrozophora tinctoria, 
Citrullus lanatus, Eclipta prostrata i Aegilops neglecta. Taksona sa nižim vrijednostima 
ekološkog indeksa (T1 – T4) ima nekoliko i zastupljeni su sa svega 1,2 % u ukupnoj flori 
istraživanog područja. 
Značajni predstavnici T7 taksona su: Equisetum ramosissimum, Populus 
deltoides, Carpinus orientalis, Ulmus minor, Aristolchia clematitis, Polygonum 
aviculare, Rumex conglomeratus, Atriplex litoralis, Chenopodium multifidum, Salsola 
kali, Cerastium brachypetalum, Sagina apetala, Silene italica, Nigella arvensis, 
Ranunculus sardous,  Fumaria officinalis, Lepidium campestre, Crataegus monogyna, 
Lotus tenuis, Medicago minima, Spartium junceum, Linum bienne, Euphorbia 
helioscopia, Euphorbia peplus, Tamarix gallica, Lythrum hyssopifolia, Oenothera 
biennis, Oenanthe fistulosa, Blackstonia perfoliata, Convolvulus arvensis, Cuscuta 
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campestris, Calamintha nepeta ssp. nepeta, Lamium maculatum, Thymus longicaulis, 
Physalis alkekengi, Veronica persica, Rubia tinctorum, Plantago arenaria, Dipsacus 
laciniatus, Campanula lingulata, Artemisia vulgaris, Bidens frondosa, Calendula 
officinalis, Erigeron annuus, Helianthus tuberosus, Pulicaria vulgaris, Elodea 
canadensis, Bellevalia romana, Tamus communis, Iris pseudacorus, Juncus articulatus, 
Luzula forsteri, Alopecurus utriculatus, Bromus madritens, Chrysopogon gryllus, Crypsis 
alopecuroides, Echinochloa crus – gali, Lolium multiflorum, Parapholis incurva, Typha 
angustifolia, Cyperus longus, Schoenus nigricans, Scirpus holoschoenus, Anacamptis 
pyramidalis, Orchis laxiflora. 
Značajni predstavnici T8 taksona su: Pinus pinaster, Populus alba, Ostrya 
carpinifolia, Ficus carica, Urtica pilulifera, Polygonum bellardi, Rumex pulcher, 
Amaranthus hybridus, Silene bellidifolia, Ranunculus velutinus, Bunias erucago, 
Diplotaxis muralis, Rosa sempervirens, Amorpha fruticosa, Medicago marina, Trifolium 
resupinatum, Vicia melanops, Geranium disectum, Euphorbia chamaesyce, Rhus 
coriaria, Opuntia ficus - indica, Crithmum maritimum, Pimpinella peregrina, Fraxinus 
angustifolia, Phillyrea latifolia, Cicendia filiformis, Calystegia soldanella, Anchusa 
variegata, Heliotropium eropaeum, Lippia nodiflora, Lamium bifidum,  Salvia 
verbenaca, Datura stramonium, Bellardia trixago, Scrophularia peregrina, Knautia 
integrifolia,  Aster squamatus, Carduus pycnocephalus, Conyza albida, Xanthium 
strumarium ssp. italicum, Najas marina, Allium spaerocephalon, Juncus acutus, Arundo 
plinii,  Bromus diandrus, Carex divisa, Cyperus eragrostis, Orchis coriophora. 
 
C – INDEKS ZA KONTINENTALNOST 
Ekološki indeks za kontinentalnost označava stepen prilagođenosti biljke na 
klimatske uslove. U odnosu na indeks za kontinentalnost dominiraju biljke sa C5 (49,0 
%) i C4 (20,6 %) indeksom koje su prilagođene umjereno kontinentalnim klimatskim 
oblastima. Izrazito kontinentalne biljke C12 u potpunosti odsustvuju. Značajan je 
procenat biljaka koje rastu u uslovima okeanske i subokeanske klime (C1 – C4) sa 
zastupljenošću od 5,2 %.  
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Značajni predstavnici C5 taksona su: Equisetum palustre, Ephedra distachya, 
Populus tremula, Celtis australis, Aristolchia clematitis, Polygonum lapathifolium, 
Rumex crispus, Chenopodium botrys, Spinacia oleracea, Suaeda vera, Dianthus armeria, 
Petrorhagia prolifera, Silene nocturna, Nymphaea alba, Clematis flamula, Ranunculus 
muricatus, Arabis hirsuta, Bunias erucago, Cardamine hirsuta, Diplotaxis tenuifolia, 
Sisymbrium officinale, Agrimonia eupatoria, Geum urbanum, Rubus ulmifolius, 
Dorycnium hirsutum, Lathyrus aphaca, Lotus angustissimus, Medicago arabica, 
Medicago rigidula, Psoralea bituminosa, Spartium junceum, Trifolium lappaceum, 
Trifolium physodes, Vicia melanops, Linum trigynum, Radiola linoides, Euphorbia 
maculata, Euphorbia platyphyllos, Viola canina, Tuberaria guttata, Punica granatum, 
Oenothera fallax, Cornus sanguinea, Daucus carota,  Foeniculum vulgare, Scandix 
pecten – veneris, Anagalis arvensis, Centaurium erythraea, Nerium oleander,  
Convolvulus cantabrica, Cynoglossum creticum, Myosotis arvensis, Ballota nigra, 
Lamium purpureum, Mentha pulegium, Teucrium chamaedrys, Datura stramonium, 
Solanum nigrum, Linaria vulgaris, Veronica arvensis, Galium parisiense, Plantago 
lanceolata, Knautia integrifolia, Aster squamatus, Calendula arvensis, Cirsium vulgare, 
Crepis zacintha, Eupatorium cannabinum, Pallenis spinosa, Sagittaria sagittifolia, 
Potamogeton nodosus, Colchicum autumnale, Tamus communis, Iris germanica, Juncus 
compressus, Arundo donax, Bromus hordaceus ssp. hordaceus, Crypsis acuelata, Elymus 
farctus, Phleum pratense,  Sparganium erectum, Carex caryophyllea, Carex divulsa, 
Carex riparia, Cladium mariscus, Scirpus lacustris, Ophrys sphegodes, Orchis laxiflora 
ssp. palustris.    
Značajni predstavnici C4 taksona su: Equisetum telmateia, Pteridium aquilinum, 
Pinus pinaster, Quercus coccifera, Humulus lupulus, Polygonum maritimum, Halimione 
portulacoides, Carpobrotus edulus, Lychnis flos – cuculi, Silene latifolia ssp. latifolia, 
Thalictrum aquilegiifolium, Berteroa mutabilis, Cardamine graeca, Erophila verna, 
Lobularia maritima, Coronilla emerus ssp. emeroides, Hippocrepis ciliata, Lotus 
ornithopodioides, Onobrychis caput – gali, Trifolium medium, Erodium malacoides, 
Linum maritimum, Euphorbia characias L. ssp. wulfenii, Euphorbia peplus, Malva 
sylvestris, Cistus incanus ssp. creticus, Tamarix africana, Myrtus communis, Hedera 
helix ssp. euhelix, Berula erecta, Sium latifolium, Lysimachia nummularia, Olea 
europaea, Phillyrea latifolia, Cynachum acutum, Lamium bifidum, Rosmarinus 
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officinalis, Sideritis romana ssp. purpurea, Scrophularia nodosa, Rubia tinctorum, 
Lonicera xylosteum, Vallerianella discoidea,  Bellis sylvestris, Hedypnois cretica, Inula 
crithmoides,  Leucanthemum vulgare, Reichardia picroides, Najas minor, Asphodelus 
aestivus, Smilax aspera, Leucojum aesativum, Narcissus tazetta, Juncus acutiflorus, 
Juncus articulatus, Crypsis alopecuroides, Holcus lanatus, Phleum arenarium, 
Polypogon maritimus, Carex distachya, Carex remota, Cyperus eragrostis, Fimbristylis 
bisumbellata, Scirpus maritimus ssp. maritimus, Ophrys bertolonii. 
 
U – INDEKS ZA VLAŽNOST 
Analiza ekološkog indeksa za vlažnost pokazuje da dominiraju mezofite sa U3 
(23,5 %) i U4 (17,0 %) indeksom što je i za očekivati obzirom na klimatske uslove koji 
vladaju na istraživanom području (PEROVIĆ 1988). Higrofite i hidrofite sa U7 – U12 
indeksom zastupljeni su sa 16,3 % i vezane su za vodena i vlažna staništa u zaleđu plaže. 
Najveći indeks vlažnosti U12 ima 20 taksona. Kserofite (U1 – U2) su zastupljene sa 18,3 
%.  
Značajni predstavnici U3 taksona su: Equisetum ramosissimum, Ephedra 
distachya, Carpinus orientalis, Quercus robur L. ssp. scutariensis, Urtica pilulifera, 
Polygonum bellardi, Atriplex litoralis, Cerastium brachypetalum, Gypsophila muralis, 
Silene gallinyi, Clematis flamula, Ranunculus millefoliatus, Calepina irregularis, 
Cardamine hirsuta, Eruca vesicaria, Lepidium graminifolium, Reseda phyteuma, 
Potentilla hirta, Coronilla emerus ssp. emeroides, Medicago minima, Melilotus alba, 
Trifolium physodes, Vicia bithynica, Erodium cicutarium, Linum bienne, Euphorbia 
cyparissias, Polygala nicaensis ssp. mediterranea, Paliurus spina – christi, Althaea 
hirsuta, Fumana procumbens, Oenothera suaveolens, Daucus guttatus, Eryngium 
amethystinum, Tordylium officinale, Fraxinus ornus, Centaurium spicatum, Anchusa 
variegata, Heliotropium eropaeum, Calamintha nepeta ssp. nepeta, Prunella laciniata, 
Stachys cretica, Bellardia trixago, Linaria pelisseriana, Verbascum blattaria, Veronica 
serpyllifolia, Plantago arenaria, Aetheorhiza bulbosa, Carduus pycnocephalus, 
Cichorium intybus, Dittrichia viscosa, Reichardia picroides, Bellevalia romana, Muscari 
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comosum, Romulea bulbocodium, Bromus diandrus, Chrysopogon gryllus, Carex divisa, 
Anacamptis pyramidalis, Ophrys bertolonii, Orchis coriophora.  
Značajni predstavnici U4 taksona su: Ostrya carpinifolia, Aristolochia rotunda, 
Polygonum lapathifolium, Atriplex oblongifolia, Amaranthus hybridus, Herniaria glabra, 
Silene italica, Anemone hortensis, Ranunculus sardous, Arabis hirsuta, Bunias erucago, 
Sisymbrium officinale, Crataegus monogyna, Lotus tenuis, Spartium junceum, Trifolium 
ochroleucum, Trifolium tomentosum, Oxalis corniculata,  Euphorbia peplus, Mercurialis 
annua, Viola canina, Helianthemum tuberosum, Eryngium maritimum, Oenanthe 
pimpinelloides, Phillyrea latifolia, Verbena officinalis, Lamium amplexicaule, 
Scrophularia peregrina, Veronica chamaedrys, Orobanche ramosa ssp. nana, Galium 
aparine, Plantago media, Valerianella dentata, Campanula lingulata, Achillea nobilis, 
Crepis rubra, Helianthus annuus, Leucanthemum vulgare, Sonchus asper ssp. asper, 
Ruscus acuelatus, Narcissus tazetta, Gladiolus imbricatus, Luzula forsteri, Bromus 
arvensis, Lolium multiflorum, Piptatherum miliaceum, Carex caryophyllea, Ophrys 
apifera.  
Značajni predstavnici U12 taksona su: Nymphaea alba, Ranunculus trichophyllus, 
Myriophyllum spicatum, Callitriche hamulata, Callitriche palustris, Utricularia vulgaris, 
Elodea canadensis, Vallisneria spiralis, Potamogeton crispus, P. nodosus, P. pectinatus, 
P. perfoliatus, P. pusillus, Posidonia oceanica, Zannichellia palustris, Najas marina, 
Najas minor, Lemna minor.  
 
R – INDEKS ZA REAKCIJU TLA (pH) 
U pogledu hemijske reakcije tla uočava se dominacija neutrofilnih biljaka sa 
indeksom R5 (19,1 %), neutrobazofilnih R7 (17,6 %) i indiferentnih vrsta RX (16,8 %). 
Acidofilne vrste (R1 – R3) su zastupljene sa 8,9 % dok su acido – neutrofilne R4 vrste 
zastupljene sa  sa 7,4 %. Tipskih bazofilnih vrsta R9 ima 3,4 %. Uočava se potpuno 
odsustvo biljaka sa najvećim indeksom za reakciju tla R12. 
Značajni predstavnici R5 taksona su: Cerastium glomeratum, Polycarpon 
tetraphyllum, Silene conica, Clematis flamula, Fumaria capreolata, Bunias erucago, 
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Cardamine hirsuta, Rapistrum rugosum, Rubus ulmifolius, Amorpha fruticosa, Galega 
officinalis, Trifolium nigrescens, Trigonella monspeliaca, Vicia melanops, Erodium 
moschatum, Geranium molle, Linum corymbulosum, Euphorbia chamaesyce,  Euphorbia 
helioscopia, Ailanthus altissima, Abutilon theophrasti, Tamarix gallica, Ludwigia 
palustris, Daucus carota, Smyrnium perfoliatum, Vinca major, Cynachum acutum, 
Convolvulus arvensis, Echium vulgare, Lippia nodiflora, Salvia verbenaca, Physalis 
alkekengi, Gratiola officinalis, Veronica persica, Cruciata laevipes, Vallerianella 
discoidea, Aetheorhiza bulbosa, Chamomilla recutita, Erigeron annuus,  Asparagus 
acutifolius, Hyacinthus orientalis, Iris germanica var. florentina, Luzula multiflora, 
Arundo donax, Festuca pratensis, Carex divulsa, Cyperus flavescens, Cyperus 
michelianus.  
Značajni predstavnici R7 taksona su: Equisetum ramosissimum, Populus nigra, 
Parietaria judaica, Polygonum persicaria, Salsola kali, Portulaca oleracea, Stellaria 
media, Ranunculus ficaria, Papaver rhoeas, Arabis turrita, Nasturtium officinale, 
Potentilla reptans, Lotus angustissimus, Onobrychis caput – gali, Spartium junceum, 
Trifolium tomentosum, Linum maritimum, Paliurus spina – christi, Fumana procumbens, 
Helianthemum nummularium ssp. obscurum, Eryngium maritimum, Oenanthe fistulosa, 
Torilis arvensis, Fraxinus angustifolia, Calystegia sepium, Heliotropium eropaeum, 
Prunella laciniata, Scutellaria galericulata, Linaria pelisseriana, Verbascum sinuatum, 
Plantago coronopus, Scabiosa argentea, Dittrichia graveolens, Leontodon tuberosus, 
Potamogeton perfoliatus, Leucojum aesativum, Juncus compressus, Ammophila 
arenaria, Eleusine indica, Melica ciliata, Orchis morio ssp. morio. 
Značajni predstavnici RX taksona su: Cupressus sempervirens, Populus tremula, 
Ostrya carpinifolia, Rumex conglomeratus, Atriplex prostrata,  Chenopodium murale, 
Amaranthus albus, Carpobrotus edulus, Lychnis flos – cuculi, Ranunculus sardous, 
Chelidonium majus, Cakile maritima, Lobularia maritima, Prunus spinosa, Hippocrepis 
ciliata, Medicago litoralis, Ononis reclinata, Trifolium resupinatum, Trigonella 
corniculata, Euphorbia paralias, Pistacia lentiscus, Hypericum perforatum ssp. 
veronense, Opuntia ficus - indica, Oenothera fallax, Berula erecta, Lysimachia 
nummularia, Samolus valerandi, Olea europaea, Calystegia soldanella, Myosotis 
arvensis, Vitex agnus – castus, Teucrium polium, Solanum dulcamara, Odontites verna 
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ssp. verna, Lonicera caprifolium, Artemisia vulgaris, Centaure jacea, Conyza albida, 
Crepis sancta, Pallenis spinosa, Senecio vulgaris, Taraxacum officinale, Agave 
americana, Pancratium maritimum, Bromus hordaceus ssp. hordaceus, Cutandia 
maritima, Cynodon dactylon, Lagurus ovatus, Poa annua, Lemna minor, Spiranthes 
spiralis. 
 
N – INDEKS ZA KOLIČINU AZOTA U ZEMLJIŠTU  
U pogledu indeksa za količinu azota dominiraju oligotrofne vrste sa indeksom N2 
(18,3 %) i N3 (12,9 %). Vrste sa najveći indeksom za količinu azota N12 nisu 
konstatovane  
Značajni predstavnici N2 taksona su: Pinus halepensis, Ephedra distachya, 
Quercus coccifera, Quercus robur ssp. scutariensis,  Rumex acetosella, Arenaria 
serpyllifolia, Minuartia mediterranea, Silene conica, Alyssum minus, Thlaspi 
perfoliatum, Sanguisorba minor ssp. muricata, Lathyrus cicera, Medicago polymorpha, 
Pisum sativum ssp. elatius, Trifolium angustifolium, Trifolium stelatum, Geranium molle, 
Polygala nicaensis ssp. mediterranea, Elaeagnus angustifolia, Cistus salvifolius, 
Helianthemum nummularium ssp. obscurum, Opuntia ficus - indica, Pimpinella 
peregrina, Olea europaea, Convolvulus canmtabrica, Heliotropium eropaeum, Teucrium 
scordium, Knautia integrifolia, Crepis foetida, Filago vulgaris, Leontodon tuberosus, 
Allium spaerocephalon, Ornithogalum commosum, Juncus anceps, Commelina 
communis, Brachypodium distachyon, Corynephorus canescens, Dasypyrum villosum, 
Fimbristylis bisumbellata, Ophrys apifera.  
Značajni predstavnici N3 taksona su: Equisetum palustre, Pinus pinaster, Urtica 
pilulifera, Petrorhagia saxifraga, Anemone hortensis, Ranunculus marginatus, Alliaria 
petiolata, Calepina irregularis, Crataegus monogyna, Genista tinctoria,  Securigera 
securidaca, Geranium rotundifolium, Tamarix africana, Eryngium amethystinum, 
Tordylium officinale, Centaurium pulchellum, Calamintha nepeta ssp. glandulosa, 
Bellardia trixago, Rubia peregrina, Knautia arvensis, Allium guttatum ssp. sardoum, 
Juncus acutus, Juncus maritimus, Bromus erectus, Imperata cylindrica, Carex divisa, 
Ophrys sphegodes.  
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S – INDEKS ZA SALINITET 
Na istraživanim lokalitetima zabeleženo je 890 taksona sa indeksom S0 što 
ukazuje da je istraživani teren nezaslanjen. Biljke koje tolerišu nisku koncentraciju soli 
sa indeksom S1 zastupljene su sa 3,4 %, dok su biljke koje tolerišu veću koncentraciju 
soli halofite S2 i S3 zastupljene sa 4 %.  
 Značajni predstavnici S1 taksona su: Beta vulgaris ssp. maritima, Carpobrotus 
edulus, Ranunculus trichophyllus, Glaucium flavum, Linum maritimum, Euphorbia 
paralias, Tamarix africana, Echinophora spinosa, Eryngium maritimum, Pseudorlaya 
pumila, Centaurium spicatum, Calystegia soldanella, Dittrichia graveolens, Zannichellia 
palustris, Najas marina, Juncus capitatus, Juncus compressus, Phragmites australis,  
Polypogon maritimus,  Saccharum ravennae, Carex distans,  Cladium mariscus, 
Schoenus nigricans.  
Značajni predstavnici S2 taksona su: Polygonum maritimum, Salsola kali, Cakile 
maritima, Matthiola sinuata, Medicago marina, Juncus gerardi,  Ammophila arenaria, 
Bromus diandrus, Crypsis alopecuroides, Cutandia maritima, Elymus farctus, Hainardia 
cylindrica, Scirpus lacustris.  
Značajni predstavnici S3 taksona su: Halimione portulacoides, Salicornia 
europaea, Salicornia fruticosa, Salsola soda, Suaeda maritima, Crithmum maritimum, 
Limonium angustifolium, Aster tripolim, Inula crithmoides, Juncus acutus, Juncus 
maritimus, Crypsis acuelata, Parapholis incurva, Sporobolus pungens, Carex extensa.  
 
6.5. ENDEMI, SUBENDEMI I RELIKTI U VASKULARNOJ FLORI 
ISTRAŽIVANOG PODRUČJA 
U vaskularnoj flori Velike plaže i ostrtva Ada Bojana zabilježeno je 16 endema, 
od čega je 11 endema čiji areal ne prelazi granice Balkanskog poluostrva, i 5 subendema 
čiji areal prelazi njegove granice U tabeli 34 dat je spisak ovih vrsta i njihovog opšteg 
rasprostranjenja. Od ukupnog broja zabilježenih taksona (962) na istraživanom području 
procenat endema iznosi 1,7 % što je znatno manje u odnosu na 7,1 % endemizma ukupne 
flore Crne Gore (STEVANOVIĆ ET AL.1995).  
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Na slikama 7-11 prikazani su neki od endemskih taksona koji su zabeleženi u 
vaskularnoj flori istraživanog područja. 
 




Berteroa mutabilis (Vent) DC. Balk + It+ Au 
Chaerophyllum coloratum L.                                                    Al, BH, Cg,Hr, Sr 
Colchicum cupanii Guss. ssp. glosophyllum (Heldr.) Rouy Al, Gr, Cg 
Colchicum hungaricum Janka Balk + Hu 
Crocus dalmaticus Vis. Al, BH, Cg, Gr, Hr 
Crocus tommasinianus Herbert Balk + Hu 
Iris pallida Lam. Balk + It 
Limonium cancellatum (Bernh ex Bertol) O. Kunntee Balk + It 
Lysimachia atropurpurea L. 
Al, Bu, Cg, Gr, Hr, Mk, Sr, 
Tu 
Petrorhagia obcordata (Margot &Reuter) Greuter &Burdet Al, Cg, Gr, Hr, Sr, Tu 
Petteria ramentacea (Sieber) C. Presl Al, BH, Cg, Hr 
Quercus robur L. ssp. scutariensis Černjavski Al, Cg 
Rhamnus intermedius Stendel & Hochst Al, BH, Cg, Hr 
Sideritis romana L. ssp. purpurea (Talbot ex Bentham) 
Heywood 
Al, BH, Cg, Hr, Mk 
Tanacetum cinerariifolium (Trev.) Schultz Bip. Al, BH, Cg, Hr 




Slika 7. Colchicum cupanii ssp. glosophyllum 
 




Slika 10. Quercus robur ssp. scutariensis  
 
Slika 11. Tanacetum cinerariifolium   
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Prisustvo reliktnih biljaka koje imaju značajnu ulogu u izgradnji vegetacije 
ukazuje na vezu savremene flore istraživanog područja sa drevnom mediteranskom 
vegetacijom. U vaskularnoj flori Velike plaže i ostrva Ada Bojana zabilježeno je 36 
reliktnih taksona (Tabela 35) (TURRILL 1929). 
Na slikama 12-18 prikazani su neki od reliktnih taksona koji su zabeleženi u 
vaskularnoj flori istraživanog područja. 
Tabela 35. Relikti u flori Velike plaže i Ade Bojane 
RELIKTI 
Butomus umbellatus L. Myrtus communis L. 
Campanula lingulata Waldst&Kit. Nerium oleander L. 
Carpinus orientalis Miller Olea europaea L. 
Castanea sativa Miller. Ostrya carpinifolia Scop. 
Celtis australis L. Osyris alba L. 
Cionura erecta (L) Griseb. Pancratium maritimum L. 
Convolvulus cantabrica L. Paliurus spina – christi Miller 
Cotinus coggygria Scop. Periploca graeca L. 
Cydonia oblonga Mill. Pistacia lentiscus L. 
Cynanchum acutum L. Pistacia terebinthus L. 
Erythronium dens-canis L. Rhus coriaria L. 
Ficus carica L. Ruscus acuelatus L. 
Fraxinus ornus L. Salvia officinalis L. 
Hedera helix L. Satureja montana L. 
Humulus lupulus L. Smilax aspera l. 
Juniperus oxycedrus L. Tamus communis L. 
Laurus nobilis L. Thelygonum cynocrambe L. 




Slika 12. Myrtus communis 
  




Slika 14. Vallisneria spiralis 
 




               Slika 16. Hedera helix                               Slika 17. Smilax aspera 
 
Slika 18. Pistacia lentiscus 
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6.6. PREGLED VEGETACIJE ISTRAŽIVANOG PODRUČJA 
 
6.6.1. NATURA 2000 HABITATI 
Na prostoru Velike plaže i ostrva Ada Bojana smjenjuju se različiti tipovi habitata 
praveći pravi vegetacijski mozaik. Na istraživanom području konstatovano je 12 
NATURA 2000 habitata, kao i nekoliko asocijacija koje se svrstavaju u određeni tip 
habitata (ADAMOVIĆ 1912a,b, HORVAT 1949, 1950, 1963; HORVATIĆ 1963a,b, 1971, 
1974; FUKAREK 1954, 1955, 1956, 1957; BLEČIĆ & LAKUŠIĆ 1976, LAKUŠIĆ 1987; 
BLEČIĆ 1982; JANKOVIĆ & BOGOJEVIĆ 1965, VASIĆ 1979; MIJOVIĆ 1994, 2006, 2012, 
IMERI ET AL. 2010; TRINAJSTIĆ 1973 – 1974, 1985, 1988, 1989a,b; KARAMAN 1997; 
PETROVIĆ ET AL. 2012). Na pjeskovitoj plaži je zastupljena vegetacija klase CAKILETEA 
MARITIMAE (Tx. & Prsg) Br. – Bl. 1962 sa asocijacijom Xanthio – Cakiletum 
maritimae (Beg. 1941) Pigntti 1953. Na pješčanim dinama zastupljena vegetacija klase 
AMMOPHILETEA Br. – Bl. & Tx. 1943 sa dvije asocijacije Agropyretum 
mediterraneum (Kuhn.) Br. – Bl. 1933 i Sporobolo – Elymetum farcti (Gehu & al.) Gehu 
1984, dok je na dinskim pašnjacima zastupljena vegetacija klase THERO – 
BRACHYPODIETEA RAMOSI Br. – Bl. 1947. U zaleđu plaže na slanim močvarnim 
livadama je zastupljena vegetacija klase JUNCETEA MARITIMI Br. – Bl. 1931 sa 
asocijacijama Juncetum maritimo – acuti Horvatić 1934, Eriantho-Schoenetum 
nigricantis (Pignatti 1953) Géhu in Géhu et al. 1984, Holoschoenetum romani Tchou 
1948. Na močvarnim livadama u zaleđu plaže sporadično se javljaju bočatni i slatki 
vodeni baseni sa bujnom emerznom vegetacijom koja pripada klasi PHRAGMITIO - 
MAGNOCARICETEA Klika in Klika & Novak 1941 sa asocijacijom Cladietum marisci 
Allorge 1922 ex Zobrist 1935. U jugoistočnom dijelu zaleđa plaže i ostrva Ada Bojana 
nalaze se higrofilne šume klase QUERCETEA ROBORI - PETRAEA Br. – Bl. et Tx. 43 
sa asocijacijom Robureto – Carpinrtum orientalis Jank. & Bogoj. 1965.  
1310 JEDNOGODIŠNJA VEGETACIJA CAKLENJAČA (SALICORNIA) NA 
MULJU I PIJESKU – ovaj tip habitata je zastupljen uz ivicu kanala Porto Milena. 
Dominantna vrsta je Salicornia herbacea na pjeskovito –muljevitoj podlozi koja se 
prepliće sa Salicornia fruticosa i Suaeda maritima (Slika 19). Tokom jesenjih mjeseci 
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pokriva veću površinu i dobija crvenu boju što daje poseban izgled predjela. Osim ovih 
biljaka ovdje su još zastupljene i Halimione portulacoides,  Atriplex prostrata, Beta 
vulgaris ssp. maritima, Phragmites australis, Limonium angustifolium, Aster tripoliumi 
dr. (PETROVIĆ ET AL- 2012). 
 
Slika 19. Jednogodišnja vegetacija caklenjača (Salicornia) na mulju i pijesku  
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1410 MEDITERANSKE SLANE MOČVARNE LIVADE (JUNCETALIA 
MARITIMI) – ovaj tip habitata javlja se na močvarnom staništu u zaleđu Velike plaže 
(Donji Štoj, Gornji Štoj) i ostrva Ada Bojana (PETROVIĆ ET AL. 2012). Dominiraju buseni 
Juncus maritimus i Juncus acutus (Slika 20). Ovom tipu staništa pripadju različite 
asocijacije iz klase JUNCETEA MARITIMI Br. – Bl. 1931(BLEČIĆ & LAKUŠIĆ 1976, 
DÖMPKE 2008) koje okružuju vodene basene u zaleđu plaže. Ove asocijacije se 
međusobno prepliću tako da je u nekim djelovima teško odrediti granicu. 
 
Slika 20. Mediteranske slane močvarne livade (Juncetalia maritimi)  
ass. Juncetum maritimo – acuti Horvatić 1934 sa dominantnom vrstom Juncus 
acutus a osim nje se javljaju još Juncus maritimus, Limonium angustifolium, Inula 
crithmoides, Samolus valerandi, Aster tripolium i dr. 
Terenskim istraživanjima i sopstvenim zapažanjima u zaleđu Velike plaže može 
se tvrditi da postoje još dvije zajednice u okviru ovog NATURA 2000 habitata. 
ass. Eriantho - Schoenetum nigricantis (Pignatti 1953) Géhu in Géhu et al. 1984 
sa dominantnom vrstom Schoenus nigricansa osim nje se još javljaju Saccharum 
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ravennae (Slika 21), Phragmites australis, Typha angustifolia, Scirpus holoschoenus, 
Carex vulpina i dr.  
ass. Holoschoenetum romani Tchou 1948 sa dominantnom vrstom Scirpus 
holoschoenus, Juncus acutus, Litrum salicaria, Orchis laxiflora, Centaurium spicatum i 
dr. 
 
Slika 21. Saccharum ravennae  
2110 ZAČECI POKRETNIH OBALNIH DINA – ovaj tip habitata se javlja na 
pjeskovitoj plaži (Donji Štoj, Gornji Štoj, Ada). Izgrađuju je dvije zajednice iz klase 
AMMOPHILETEA Br. – Bl. & Tx. 1943  (TRINAJSTIĆ 1989b, MIJOVIĆ 1994, 2006, 2012, 
PETROVIĆ ET AL. 2012). i jedna iz klase CAKILETEA MARITIMAE (Tx. & Prsg) Br. – 
Bl. 1962 (MIJOVIĆ 1994, 2006, 2012, PETROVIĆ ET AL. 2012). koje se javljaju na 
začetcima pješčanih dina koje su izložene antropgenom uticaju kao i stalnom nanošenju 
pijeska pod uticajem jakih vjetrova. 
 ass. Agropyretum mediterraneum (Kuhn.) Br. – Bl. 1933 (Janković 1994) 
predstavlja kontaktnu zonu sa zajednicom Xanthio – Cakiletum maritimae (Beg. 1941) 
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Pigntti 1953. Dominantna vrsta ove zajednice je Elymus farctus koja je brojnija na dinama 
dok se premaobali njen broj smanjuje. Osim ove vrste zajednicu još izgrađuju 
Echinophora spinosa, Eryngium maritimum, Euphorbia paralias, Calystegia soldanela, 
Medicago marina, Pancratium maritimum i dr (TRINAJSTIĆ 1973 – 1974). 
 ass. Sporobolo – Elymetum farcti (Gehu & al.) Gehu 1984 sa dominantnom 
vrstom Elymus farctusdok su ostale vrste asocijacije Cyperus capitatus, Pseudorlaya 
pumila,Sporobolus pungens, Pancratium maritimum, Ammophila arenaria, Cakile 
maritima i dr. 
 ass. Xanthio – Cakiletum maritimae (Beg. 1941) Pigntti 1953 (Janković 1994) je 
zajednica koja je sporadično razbacana između dina bliže obali i često je na udaru morskih 
talasa. Dominantna vrsta je Cakile maritima i Xanthium strumarium ssp. italicum  a ostale 
vrste zastupljene u zajednici su Salsola kali, Polygonum maritimum, Euphorbia peplis, 
Medicago marina, Echinophora spinosai dr. 
 
Slika 22. Začeci pokretnih obalnih dina 
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2120 POKRETNE OBALNE DINE SA AMMOPHILA ARENARIA (BIJELE DINE) 
– ovaj tip habitata se javlja na Velikoj plaži (Donji Štoj, gornji Štoj) kao i ostrvu Ada 
Bojana (ADAMOVIĆ 1968, BLEČIĆ & LAKUŠIĆ 1976, MIJOVIĆ 1994, DÖMPKE 2008, 
PETROVIĆ ET AL. 2012). Ove dine se javljaju na većoj udaljenosti od obale, na visini do 2 
m i razlikuju se od začetaka pokretnih obalnih dina (Slika 22), jer ovdje dominira robustna 
vrsta Ammophila arenaria (Slika 23). Osim ove vrste ovdje su još zastupljene i 
Echinophora spinosa, Alkanna tinctoria, Eryngium maritimum, Crepis foetida, 
Euphorbia paralias i dr. 
 
Slika 23. Pokretne obalne dine sa Ammophila arenaria (bijele dine) 
2130 *UČVRŠĆENE OBALNE DINE SA ZELJASTOM VEGETACIJOM (SIVE 
DINE) - ovaj tip habitata je prisutan na Velikoj plaži (Donji Štoj, Gornji Štoj). Ove dine 
su potpuno stabilizovane i izvan su uticaja morskih talasa. Ovu vegetaciju izgrađuju 
Lagurus ovatus, Vulpia ciliata, Corynephorus canescens, Sanguisorba minor ssp. 





Slika 24. Učvršćene obalne dine sa zeljastom vegetacijom (sive dine) 
2190 VLAŽNE POKRETNE DINE– ovaj tip habitata se javlja na Velikoj plaži (Donji 
Štoj, Gornji Štoj, Sveti Nikola) i ostrvu Ada Bojana. Na osnovu sopstvenih terenskih 
istraživanja i zapažanja može se predpostaviti da je ovaj tip habitata predstavljen 
zajednicom Cladietum marisci Allorge 1922 ex Zobrist 1935 iz klase PHRAGMITIO - 
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MAGNOCARICETEA Klika in Klika & Novak 1941 (PETROVIĆ ET AL. 2012). Vlažne 
dine predstavljaju mozaik vodenih i močvcarnih zajednica (Slika 25). Vodeni baseni se 
pune vodom od atmosferskih padavina i mješaju se sa podzemnim zaslanjenim vodama 
pa se stvaraju brakični uslovi. Tokom sušnih godina naročito tokom ljetnjih mjeseci neki 
od vodenih basena u potpunosti presuše. 
 ass. Cladietum marisci Allorge 1922 ex Zobrist 1935 sa dominantnom vrstom 
Cladium maricus a osim ove vrste javljaju se još Phragmites australis, Myriophyllum 
spicatum, Utricularia vulgaris, Potamogeton nodosus, Euphorbia palustris, Lysimachia 
vulgaris, L. nummularia, Lippia nodiflora, Lythrum salicaria i dr. 
 
Slika 25. Vlažne pokretne dine 
2220 DINE SA VRSTOM EUPHORBIA TERRACINA– ovaj tip habitata se javlja na 
Velikoj plaži (Donji Štoj, Gornji Štoj) i ostrvu Ada Bojana u fragmentima. Javlja se 
između zajednica koje grade stanište 2110 ZAČECI POKRETNIH OBALNIH DINA  
Odlikuje se velikom brojnošću vrste Euphorbia terracina (Slika 26), a osim ove vrste 
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javljaju se još Cyperus capitatus, Eryngium maritimum, Medicago marina, Echinophora 
spinosa i dr. (PETROVIĆ ET AL. 2012). 
 
Slika 26. Dine sa vrstom Euphorbia terracina 
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2240 DINSKI PAŠNJACI SA JEDNOGODIŠNJIM VRSTAMA 
(BRACHYPODIETALIA) – ovaj tip habitata se javlja na Velikoj plaži (Donji Štoj, 
Gornji Štoj). Razvija se na stabilizovanim dinama i nije na udaru morskih talasa. Ovom 
staništu pripada klasa THERO – BRACHYPODIETEA RAMOSI Br. – Bl. 1947 (BLEČIĆ 
& LAKUŠIĆ 1976, MIJOVIĆ 1994, 2006, 2012, PETROVIĆ ET AL. 2012). Vrste koje se 
javljaju na ovom staništu su Brachypodium retusum, Asphodelus aestivus, Avena sterilis, 
Bromus hordaceus ssp. hordaceus, Lagurus ovatus, Hordeum murinum ssp. leporinum i 
dr. (Slika 27). 
 
Slika 27. Dinski pašnjaci sa jednogodišnjim vrstama (Brachypodietalia) 
2270 * BOROVE ŠUME NA OBALNIM DINAMA – ovaj tip habitata se javlja u 
zaleđu Velike plaže (Donji Štoj). Ovdje su dominantne vrste Pinus halepensis i Pinus 
pinaster, a osim njih još su prisutne i druge vrste drveća Quercus coccifera, Ephedra 
distachya, Crataegus monogyna, Myrtus communis, Phillyrea latifolia, Periploca graeca, 
a od zeljastih vrsta Petrorhagia saxifraga, Stellaria media, Consolida ajacis, Euphorbia 
characias ssp. wulfenii, Helianthemum nummularium ssp. obscurum, Tuberaria guttata, 
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Spiranthes spiralis, Colchicum cupanii ssp. glosophyllum (Slika 28) (PETROVIĆ ET AL. 
2012).  
 
Slika 28. Borove šume na obalnim dinama 
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3170 * MEDITERANSKE POVREMENE LOKVE – ovaj tip habitata se javlja na 
području Svetog Nikole i predestavljen je plitkim malim stalnim i povremenim vodenim 
basenima. Vrste koje se javljaju na ovom tipu staništa su Cyperus flavescens, Cyperus 
fuscus, Cyperus michelianus, Fimbristylis bisumbellata, Juncus bufonius, Cicendia 
filiformis i dr. (Slika 29). 
 
Slika 29. Mediteranske povremene lokve 
6420 MEDITERANSKE VISOKE HIDROFILNE LIVADE (MOLINIO - 
HOLOSCHOENION) – ovaj tip habitata se javlja u zaleđu Velike plaže (Donji Štoj, 
Gornji Štoj). Ove livade se obično javljaju između vlažnih pokretnih dina i ljeti bez obzira 
na visoke temperature nepresušuju. Vrste koje su prisutne na ovom tipu staništa su Rumex 
conglomeratus, R. hydrolapathum, Lythrum salicaria, Carex vulpina, Aster tripolim,  





Slika 30. Mediteranske visoke hidrofilne livade (Molinio - holoschoenion) 
92A0 GALERIJE BELE VRBE I BELE TOPOLE – ovaj tip habitata se javlja u 
jugoistočnom dijelu zaleđa Velike plaže (Gornji Štoj, Sveti Nikola) i ostrva Ada Bojana. 
Karakterističan je po prisustrvu prirodnih galerijskih šuma skadarskog hrasta i 
bjelograbića koje pripadaju klasi QUERCETEA ROBORI - PETRAEA Br. – Bl. et Tx. 
43 i asocijaciji Robureto – Carpinrtum orientalis Jank. & Bogoj. 1965 (DÖMPKE 2008, 
JANKOVIĆ & BOGOJEVIĆ 1965, PETROVIĆ AT AL. 2012). Skadarski hrast se u Crnoj Gori 
može naći samo na tri područja sjevernom obalom Skadarskog jezera, u dolini Zete u 
blizini Podgorice i njegov najsjeverniji region rasprostranjenja je Velika plaža (DÖMPKE 
2008). Tokom proljeća ove šume su poplavljene i potpuno su pod vodom koja dolazi od 
atmosferskih padavina kao i nabujale rijeke Bojane. Ove šume su karakteristične po tome 
što sadrže i listopadne i zimzelene vrste (Slika 31). Vrste koje su zastupljene na ovom 
tipu staništa su Quercus robur L. ssp. scutariensis, Carpinus orientalis, Populus alba, 
Fraxinus angustifolia, Ulmus minor, Crataegus monogyna, Lonicera xylosteum, Rubus 
ulmifolius, Periploca graeca, Quercus coccifera, Hedera helix, Ruscus acuelatus, 
Narcissus tazetta, Lysimachia nummularia, Luzula campestris, Arum italicum, Dianthus 
armeria i dr. Sopstvenim zapažanjima zaključujem da je ovaj tip habitata prisutan i u 
Donjem Štoju sa zajednicom koja pripada ovom habitatu ali zauzima mnogo manju 




Slika 31. Galerije bele vrbe i bele topole 
 U primorskom regionu Crne Gore osim istraživanog terena zastupljeno je još par 
lokaliteta sa sličnim habitatima (Tivatska i Ulcinjska solana, zaleđe plaže Buljarice, 
zaleđe plaže Jaz i dr.) (JANKOVIĆ & STEVANOVIĆ 1983, DÖMPKE 2008, MONTECEP 
2007, AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 2015) koja prestavljaju jedinstveno 
područje prirode na kojima je  uvijek obezbjeđen opstanak halofitno močvarne vegetacije. 
Ovakvi tipovi NATURA 2000 habitata su od izuzetne vrijednosti zbog  raznovrsnosti 
biljnih vrsta i zajednica od kojih su neke ograničene samo na ova područja, pa su u našoj 
zemlji i zaštićene određenim propisima (SLUŽBENI LIST SRCG 1968, SLUŽBENI LIST 
RCG 2006). Na području Velike plaže tri habitata - 2190 Vlažne pokretne dine, 3170 * 
Mediteranske povremene lokve i 6420 Mediteranske visoke hidrofilne livade (Molinio - 
Holoschoenion) su do sada registrovana jedino na ovom području Crnogorskog primorja. 
(PETROVIĆ ET AL. 2012). Osim značaja za biljne vrste i jedinstvene zajednice ovi habitati 
predstavljaju i značajna utočišta za zimovanje velikog broja ptica, skloništa za veliki broj 
gmizavaca i vodozemaca (DÖMPKE 2008). Najveću opsanost za ove habitate predstavlja 
antropogeni faktor (turizam i urbanizacija) jer su ova staništa u neposrednoj blizini plaže 
tj. u samom zaleđu plaže (DÖMPKE 2008, MONTECEP 2007). Ove habitate karakteriše i 
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značajno bogastvo vodenih biljnih vrsta bez obzira na to da li se radi o stalnim ili 
povremenim vodenim basenima pa su stoga izuzetno vrijedna i trebalo bi im posvetiti 
posebnu  pažnju i omogućiti im opstanak. Osim vlažnih i vodenih habitata Velika plaža i 
ostrvo Ada Bojana su sa najrazvijenijom i najočuvanijom psamo halofitnom vegetacijom 
na Crnogorskoj obali i predstavljaju poslednji refugijum ovog tipa vegetacije u Crnoj 
Gori. Ovo je inače vegetacija koja je prirodno nestabilna i osjetljiva pa na njeno nestajanje 
i uništavanje najviše utiče antropogeni faktor (izgradnja hotela, privremenih plažnih 
objekata, kampova, kuća idr.) (DÖMPKE 2008). Ukupan diverzitet biljnog svijeta i biljnih 
zajednica na prostoru Velike plaže i ostrva Ada Bojana imaju izuzetnu prirodnu i pejzažnu 
vrijednost i svakako mu treba posvetiti posebnu pažnju i zaštitu. 
 
6.7 ANALIZA UTICAJA FIZIČKO – HEMIJSKIH KARAKTERISTIKA 
VODENE SREDINE NA DISTRIBUCIJU I DIVERZITET 
VASKULARNE FLORE 
U flori Crne Gore do 1942 godine bilježi se 136 vodenih biljaka, odnosno hidrofita 
(ROHLENA 1942) dok je novijim florističkim istraživanjima taj broj uvećan na 272 vodene 
biljke (BLAŽENČIĆ 2007). Dosadašnja floristička istraživanja vodenih biljaka su bila 
usmjerena na Skadarsko jezero i Rijeku Crnojevića (ČERNJAVSKI ET AL. 1949; LAKUŠIĆ 
& PAVLOVIĆ 1976; LAKUŠIĆ & JOVANOVIĆ 1997; ADAMS 1981; HAĐZIABLAHOVIĆ 2005; 
BIBERĐŽIĆ 2007), planinska glacijalna jezera Prokletija, Durmitora, Bjelasice, Volujaka 
(ADAM ET AL. 1971/1972; BLAŽENČIĆ & BLAŽENČIĆ 1989, 1992, 1993, 1994a,b,c, 1996, 
1997, 2004, 2005a,b; BIRKIS & WALTERS 1972/1973), kao i na vještačke akumulacije u 
Nikšiću (BLAŽENČIĆ & BLAŽENČIĆ 1997,  BLAŽENČIĆ 2004, BUBANJA 2004, 2013, 
STEŠEVIĆ ET AL. 2008). Ova istraživanja su takođe obuhvatila i primorski dio Crne Gore 
sa osvrtom na zaslanjena vodena staništa na području Budve (ADAM ET AL. 1971, 1972), 
Tivta (JANKOVIĆ & STEVANOVIĆ 1983) i Ulcinja (VUKSANOVIĆ & PETROVIĆ 2007; 
DÖMPKE 2008; BUBANJA & STEVANOVIĆ 2013; BIBERDŽIĆ & BLAŽENČIĆ 2013; CAKOVIĆ 
ET AL. 2013, 2014).  
Navedeni radovi su bila usmjereni pre svega na floristička istraživanje, ali ne i 
analize uticaja fizičko –hemijskih karakteristika životne sredine na distribuciju i diverzitet 
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vodenih biljaka. Pored toga, vodene biljke Crne Gore nisu do sada bile uključene u šira 
ekološka istraživanja ovih biljaka na evropskom nivou (CHAPPUIS ET AL. 2012). Zbog 
toga je u ovom radu posebna pažnja posvečena analizi uticaja fizičko – hemijskih 
karakteristika analiziranih vodenih basena (veličina vodenog basena, udaljenost od mora, 
temperatura vode, salinitet, pH, elektroprovodljivost, tvrdoća dH° i CaCO3, Ca²+ (mg/l), 
Mg²+ (mg/l), NO3ˉ(mg/l), SO4²-(mg/l)  i dr.) na distribuciju i diverzitet vaskularne flore.  
Tokom 2014. godine, u martu i avgustu, uzorkovana je voda iz 19 vodenih basena 
kako bi se odredile vrijednosti fizičko – hemijskih parametara (Tabela 36). Oblik i 
veličina analiziranih vodenih basena zavise od dotoka zaslanjenih podzemnih voda kao i 
od količine atmosferskih padavina. Od 19 plitkih vodenih basena različite veličine 16 je 
stalnih a 3 su povremena. U analiziranim vodenim basenima konstatovano je prisustvo 
117 biljnih vrsta koje su raspoređene unutar samih basena, kao i njihovoj okolini. U 
daljem dijelu teksta  detaljno su opisane analize fizičko - hemijskih parametara vode 
uzorkovane u martu i avgustu. Takođe je detaljno kartirano i floristički opisano devetnaest 
lokaliteta i prikazani su rezultati multivarijantnih statističkih analiza koje opisuju uticaj 
fizičko – hemijskih faktora na diverzitet i distribuciju makrofita i higrofita.  
 
6.7.1. ANALIZA FIZIČKO - HEMIJSKIH KARAKTERISTIKA 
ISTRAŽIVANIH VODENIH BASENA 
Veličina analiziranih vodenih basena tokom sezone varira i najveća je početkom 
proljeća, kada je i veći priliv atmosferskih padavina i podzemnih voda. Osim ovih faktora 
na veličinu vodenih basena utiče i veći priliv pješčanog sedimenta što izazivaju jaki 
vjetrovi na ovom prostoru kao i vrlo često uticaj ljudskog faktora. Tokom proljeća i ranog 
ljeta povremeni (efemerni) vodeni baseni su napunjeni vodom dok tokom sušnog perioda 
(jul – septembar) presušuju. Od početka nove kišne sezone u oktobru se ponovo pune 
vodom. Najveća površina vodenog basena iznosi 1.820 ha a najmanja 0.007 ha (Tabela 
36). Najudaljenija vodena površina od mora je 2806.6 m (vodeni basen 15) a najmanje 











OD MORA (m) 
POVRŠINA VODENIH 
BASENA (ha) 
1 Stalna 152,5 0,726 
2 Stalna 265,16 0,043 
3 Stalna 264,46 0,010 
4 Stalna 314,11 0,089 
5 Stalna 440,13 0,087 
6 Stalna 516,64 0,412 
7 Povremena 341,05 0,084 
8 Stalna 628,06 0,167 
9 Stalna 1148,42 0,007 
10 Stalna 550,3 0,086 
11 Stalna 405,02 0,025 
12 Povremena 1097,48 0,178 
13 Stalna 2051,94 0,053 
14 Stalna 2113,22 0,536 
15 Stalna 2806,6 0,174 
16 Stalna 2392,91 1,820 
17 Povremena 2748,85 0,018 
18 Stalna 1223 1,158 



















mart 13 7.6 5.6 8860 
avgust 26 7.99 27.8 39200 
2 
mart 12 8.0 0.27 376 
avgust 28 7.44 0.40 562 
3 
mart 12 8.0 0.28 400 
avgust 23 7.28 0.36 511 
4 
mart 13 7.8 0.27 388 
avgust 25 7.24 0.33 477 
5 
mart 15 7.8 0.27 383 
avgust 28 7.55 0.35 490 
6 
mart 13.5 8.0 0.27 387 
avgust 26 7.35 0.32 455 
7 
mart 14.7 8.2 0,28 400 
avgust - - - - 
8 
mart 16.0 8.2 0.22 311 
avgust 24 7.29 0.35 489 
9 
mart 13.0 8.1 0.40 556 
avgust 24 7.29 0.35 495 
10 
mart 14.5 8.0 0,32 463 
avgust 27 7.56 0.27 394 
11 
mart 17.0 7.7 3.0 5030 
avgust 26 7.81 1.0 2200 
12 
mart 21 8.0 0.9 1824 
avgust - - - - 
13 
mart 16 8.5 0.19 348 
avgust 29 7.25 0.15 360 
14 
mart 17.0 8.0 0.20 429 
avgust 28 7.85 0.15 393 
15 
mart 17.0 8.2 0.19 424 
avgust 27 7.44 0.15 376 
16 
mart 17 8.1 0.14 378 
avgust 32 7.72 0.15 398 
17 
mart 20 8.1 0.5 1793 
avgust - - - - 
18 
mart 13 7.39 0.18 524 
avgust 31 8.23 0.17 591 
19 
mart 16 7.53 0.15 437 






















mart 78.2 1400.0 184.0 228.4 1.35 - 
avgust 301.7 5400 1334.4 987.9 2.43 - 
2 
mart 10.1 180.0 65.6 13.1 0.14 5.7 
avgust 11.2 200.0 47.2 19.9 0.07 28.40 
3 
mart 12.2 218.0 68.8 11.2 0.00 11.9 
avgust 16.1 287.6 69.4 27.7 0.16 8.85 
4 
mart 12.2 218.0 74.4 10.2 0.22 1.8 
avgust 15.9 283.9 68.3 27.5 0.22 6.30 
5 
mart 12.5 224.0 86.4 1.9 0.00 9.9 
avgust 16.1 288.7 60.5 33.4 0.60 6.40 
6 
mart 12.2 219.0 73.6 8.5 0.08 2.2 
avgust 14.7 262.9 52.6 31.9 0.93 5.05 
7 
mart 13.0 232.0 70.4 13.6 0.31 2.1 
avgust - - - - - - 
8 
mart 9.5 170.0 57.6 6.3 0.00 7.4 
avgust 14.5 258.8 60.5 26.1 0.71 13.55 
9 
mart 20.9 374.0 86.4 38.4 0.72 4.3 
avgust 15.7 281.9 56.3 34.3 0.62 29.90 
10 
mart 15.3 274.0 68.8 24.8 0.00 5.0 
avgust 13.3 237.7 43.2 26.2 0.43 6.10 
11 
mart 63.7 1140.0 228.0 138.5 1.02 - 
avgust 48.4 866.0 262.4 51.0 1.36 82.80 
12 
mart 35.2 630.0 172.0 48.6 1.81 15.2 
avgust - - - - - - 
13 
mart 15.1 270.0 57.6 30.6 0.19 10.6 
avgust 12.0 215.4 49.3 22.4 0.42 9.35 
14 
mart 15.6 280 62.4 30.01 0.14 5.2 
avgust 11.8 210 43.8 24.5 0.38 7.40 
15 
mart 14.9 267.0 72.0 21.1 0.00 7.8 
avgust 11.8 211.2 47.7 22.4 0.78 10.05 
16 
mart 10.7 192.0 72.0 2.9 0.29 10.8 
avgust 12.1 216.0 45.9 24.6 1.40 11.80 
17 
mart 33.5 620.0 170.0 45.6 1.73 15.0 
avgust - - - - - - 
18 
mart 14.6 261 59.2 27.7 0.95 4.9 
avgust 13.8 246.3 37.3 37.2 1.22 11.75 
19 
mart 12.3 219 51.2 22.4 0.52 3.3 




Srednje vrijednosti fizičko - hemijskih parametara za svih 19 uzoraka pokazuju 
da su svi fizičko – hemijski parametri pokazali veće vrednosti u avgustu u odnosu na 
mart. Iz tabele 37 se vidi da je na četiri lokaliteta (1, 11, 12, 17) voda jako tvrda i bočatna 
zbog povećane koncetracije soli. Voda na ostalih petnaest lokaliteta pripada srednje 
tvrdim i slatkim vodama.Vrijednosti temperature vode su varirale između 12 i 32°C što 
odgovara vrijednostima prosječnih temperatura za date mjesece. Vrijednosti pH ukazuju 
da je vodena sredina slabo bazna i kreću se između 7.24 i 8.5. Vrijednosti pH za lokalitete 
koji su udaljeniji od mora su manje u odnosu na lokalitete koji su bliže moru. Salinitet 
varira između 0.14 i 27.8 ‰. Vodeni basen koji je najbliži moru ima maksimalnu 
vrijednost saliniteta jer tokom plime basen ispunjava morska voda. Za četiri lokaliteta je 
konstatovano da je voda bočatna (vodeni baseni 1, 11, 12 i 17). Vrijednosti rastvorenog 
CaCO3 u vodi koje se kreću između 170 i 5400 ukazuju da je sediment pjeskovit. Tvrdoća 
vode dH° varira između 9.5 i 301,7 pa je voda srednje tvrda do jako tvrda. Koncetracije 
nitrata (NO3ˉ) između 0.07 i 2.43  i sulfata (SO42-) između 1.8 i 82.8 ukazuju na to da je 
voda tokom avgusta blago zagađena što je izazvano antropogenim uticajem kao i 
razgradnjom organskih materija (Tabela 37). 
Tabela 37. Srednja vrijednost ± standardna devijacija, minimalne i maksimalne 
vrijednosti fizičko – hemijskih varijabli za 19 uzoraka, mart, avgust 









T 15.3 ± 2.52 22.94 ± 10.51 12 21 23 32 
pH 7.95 ± 0.26 6.39 ± 2.86 7.39 8.5 7.24 8.23 




1247.94 ± 2152.18 2523.42 ± 8893.27 311 8860 360 39200 
tvrdoća dH ° 21.66 ± 18.88 28.7 ± 66.86 9.5 78.2 11.2 301.7 
tvrdoća 
(CaCO3) 
388.84 ± 333.86 513.5 ± 1196.87 170 1400 200 5400 
Ca2+ mg/l 93.70 ± 52.24 122.22 ± 298.56 51.2 228 37.3 1334.4 
Mg2+ mg/l 38.09 ± 55.05 75.85 ± 221.28 1.9 228.4 19.9 987.9 
NO3- mg/l 0.49 ± 0.59 0.67 ± 062 0.08 1.81 0.07 2.43 




Ukupna varijabilnost izmjerenih fizičko - hemijskih parametara vodene sredine 
za uzorke iz marta, kada je vode bilo u svim ispitivanim vodenim basenima, ustanovljena 
je korišćenjem analize glavnih komponeni – PCA, koja predstavlja jednu od često 
korišćenih tehnika za analizu podataka o kvalitetu vode (SHRESTHA & KAZAMA 2007).  
Od 12 izvornih fizičko - hemijskih varijabli, analizom osnovnih komponenti 
dobijena su tri glavna faktora sa svojstvenim vrednostima većim od 1 (Tabela 38). Ovi 
faktori zajedno opisuju 85.1 % varijabilnosti ukupnog skupa analiziranih podataka. Prva 
komponenta (PC1), koja objašnjava 53.5% ukupne varijanse, pokazuje značajne 
pozitivne korelacije sa parametrima vezanim za salinitet i tvrdoću vode, definišući 
gradijent od brakičnih do slatkovodnih vodenih basena (Grafik 19). Druga komponenta 
(PC2), koja objašnjava 21.8 % ukupne varijabilnosti, najjače je pozitivno korelisana sa 
temperaturom vode, definišući gradijent od povremenih vodenih basene, u kojima je voda 
toplija, a takođe sadrži i veće koncentracje sulfata i nitrata, prema stalnim, nešto hladnijim 
vodenim basenima sa manjom količinom nutrijenata. Imajući u vidu da je PC2 takođe 
značajno pozitivno korelisana sa udaljenošću od mora, stalni vodeni baseni koji su 
udaljeniji od mora, grupisani su u pozitivnom delu ove komponete. Konačno, treća 
komponenta (PC3) značajno pozitivno korelisana sa površinom vodenih basena, 
objašnjava 9.8 % ukupne varijabilnosti. 
Drugim riječima, analizom glavnih komponenti (PCA) izdvojile su se četiri grupe 
vodenih basena koje povezuju slične vrijednosti fizičko – hemijskih parametara (Grafik 
19). Prvu grupu čine dva povremena vodena basena (12, 17) koji se javljaju samo u 
proljeće. Nalaze se u šumi kao izdvojene manje plitke vodene površine. Temperatura u 
njima je oko 20°C i nešto je veća nego u ostalim basenima u istom periodu godine. 
Salinitet se u ovim basenima se kreće od 0,5 – 0,9 ‰ tako da je voda blago zaslanjena jer 
ovdje dolazi do miješanja podzemnih zaslanjenih voda sa slatkom vodom. Voda je slabo 
bazna (pH – 8) i pripada jako tvrdim vodama (dH° – 35). Na blago povećanje nitrata 
(NO3- - 1,8 mg/l) i sulfata (SO42- - 15 mg/l) koje dovodi do manje zagađenosti vode osim 




Tabela 38. Faktorska struktura za analizu glavnih komponenti (PCA). Faktorska 
opterećenja veća od 0,7 su boldirana. 
Parametar Skračenica PC1 PC2 PC3 
Površina (m2) Area -0.2045 -0.2007 0.8459 
Udaljenost od mora (m) Dist -0.2328 0.7671 -0.0457 
Temperaura vode(°C) Twat 0.1157 0.8849 0.1985 
pH pH -0.4396 0.4650 -0.5325 
Salinitet (‰) Sal 0.9538 -0.1676 -0.0705 
Elektroprovodljivost (µS/cm) EC 0.9753 -0.0753 -0.0406 
Ukupna tvrdoća (mg/l) dH 0.9921 0.0805 -0.0455 
Karbonatna tvrdoća (mg/l) dCa 0.9916 0.0889 -0.0449 
Ca2+ (mg/l) Ca 0.8768 0.3290 0.0665 
Mg2+ (mg/l) Mg 0.9714 -0.0720 -0.1136 
NO3- (mg/l) NO3 0.6957 0.4735 0.2826 
SO42- (mg/l) SO4 -0.3141 0.7742 0.1366 
Svojstvena vrednost  6.43 2.61 1.17 
% ukupne varijabilnosti  53.5 21.8 9.8 
 
Grafik 19. Faktorska opterećenja analiziranih fizičko  -hemijskih parametara 
istraživanih vodenih basena za prvu i drugu glavnu komponentu. Skraćenice fizičko-
hemijskih parametara date su u tabeli 37 
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Drugu grupu čine četiri vodena basena (13, 14, 15, 16) koji su na istraživanom 
terenu prisutni tokom cijele godine. Temperatura u basenima odgovara prosječnoj 
temperaturi za dati mjesec (30°C). Na osnovu malog saliniteta (0,15 – 0,20 ‰) 
zaključujemo da se radi o slatkoj vodi sa jako malim prilivom podzemnih zaslanjenih 
voda. Voda u ovim basenima je blago bazna (pH – 7,2 – 8,1) i pripada srednje tvrdim 
vodama (dH° – 15). Koncentracije nitrata (NO3- - 0,15 – 1,4 mg/l) i sulfata (SO42- - 10 
mg/l) ukazuju na blago zagađenje vode koje je izazvano antropogenim faktorom. 
Treću grupu čine dva vodena basena (1, 11) koja su stalnog karaktera gdje 
temperatura vode iznosi 26°C. Odlika ovih basena je mnogo veći salinitet (3 – 27,8 ‰) u 
odnosu na sve druge vodene basene na istraživanom terenu. Ovako visok procenat soli je 
izazvan većim nivoom zaslanjenih podzemnih voda koje se mješaju sa slatkom vodom, 
kao i jako mala udaljenost (1 – 152 m, 11 – 405 m) ovih basena od mora. Voda u njima 
je blago bazna (pH – 7,9) i pripada jako tvrdim vodama (dH° – 301). Ovi baseni su 
karakteristični i po jako visokim koncentracijama nitrata (NO3- - 1,35 – 2,43 mg/l) i 
sulfata (SO42- - 82 mg/l) naročito tokom ljetnjih mjeseci. Ovi faktori ukazuju na 
zagađenost vode koja je izazvana najviše antropogenim uticajem (veći broj turista tokom 
ljeta pa je i izlivanje otpadnih voda iz obližnjih hotela veće). 
Četvrtu grupu čine ostalih 11 vodenih basena (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18,19) koji 
su stalnog karaktera, osim basena 7 koji je povremenog karaktera i javlja se samo u 
proljeće. Temperatura vode u svim ovim basenima je slična i kreće se od 25 - 31°C. Svi 
baseni su slatkovodni i salinitet se u njima kreće od 0,20 – 0,35 ‰. Vrijednosti pH (7,2 – 
8.2) ukazuju da je voda blago bazna a vrijednosti tvrdoće dH° (10 – 16), da pripada 
srednje tvrdim vodama. Koncentracije nitrata (NO3- - 0.6 – 1,8 mg/l) i sulfata (SO42- - 6 
– 30,4 mg/l) ukazuju na veoma veliko zagađenje vode koje je osim izlivanja otpadnih 
voda iz obližnjih turističkih objekata i povećanog broja turista tokom lljeta izazvano i 
odlaganjem čvrstog otpada. 
Rezultati analize osnovnih komponenti (PCA) pokazali su da se u okviru 
istraživanih vodenih basena ispoljava jasan obrazac varijacije fizičko - hemijskih 
parametara vodene sredine koji kontrolišu tri grupe faktora. Prva grupa podrazumjeva 
prirodne faktore povezane sa salnitetom i tvrdoćom vode (salinitet, elektroprovodljivost, 
ukupna i karbonatna tvrdoća, kao i koncetracija Mg2+ i Ca2+ jona). Značaj ovih faktora za 
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definisanje obrazaca variranja fizičko - hemijskih karaktaristika prirodnih vodenih basena 
potvrđen je i u literaturi (ALBERTO ET AL., 2001; SIMEONOV ET AL, 2001; SOJKA ET AL., 
2008, DE AGUIAR NETTO ET AL 2013). Druga grupa faktora odnosi se na fizičke faktore, 
prije svega temperaturu vode, dok je treća grupa vezana za veličinu vodenih basena. 
 
6.7.2. EKOLOŠKE KARAKTERISTIKE ISTRAŽIVANIH VODENIH 
BASENA 
 
Lokalitet 1:  koordinate (41°54'38.25"N 19°14'8.19"E) 
Kanal Porto Milena nalazi se sa zapadne strane plaže i od nje je udaljen svega 
152.50 m i zauzima površinu od 0,726 ha. Podaci iz Tabele 35 ukazuju da je voda u kanalu 
bočatna, blago bazna i pripada jako tvrdim vodama (FILIPOVIĆ ET AL. 1982). 
Temperatura vode u kanalu odgovara prosječnoj temperaturi za dati mjesec. U 
neposrednoj blizini ovog lokaliteta je solana koja je izgrađena na bivšem Zoganjskom 
jezeru. U okruženju solane još uvijek postoji čitav niz aktivnih bočatnih i slatkih izvora. 
Tokom marta mjeseca nivo podzemnih voda u području Zoganjskog jezera je najveći. 
Posledica toga je intezivno izlivanje izvorskih voda u kanal Port Milena i nivo površinske 
vode u kanalu je najveći. Visok nivo slatkih i bočatnih voda ne dozvoljava ulivanje 
morske vode u kanal pa je samim tim procenat saliniteta u martu manji. U avgustu 
mjesecu nivo podzemnih voda je najniži, posledica toga je najniži nivo površinske vode 
kanala Port Milena. U tom periodu ušće i donji tok kanala tokom plime ispunjava morska 
voda što uslovljava visok procenat soli u kanalu.  
Distribucija hidrofita i higrofita prikazana je na karti 6. Sa lijeve i desne strane 
kanala uz obalu dominira emerzna vrsta Phragmites australis kao i tipične biljke slanih 
staništa Suaeda maritima, Salicornia fruticosa, Salicornia europaea. Obzirom na veći 
broj vrsta Salicornia fruticosa i Suaeda maritima ovdje je konstatovan tip NATURA 2000 
habitata 1310 JEDNOGODIŠNJA VEGETACIJA CAKLENJAČA (SALICORNIA) NA 
MULJU I PIJESKU. Takođe su brojna stabla Salix alba, Alnus glutinosa i Populus 
deltoides. Od submerznih biljaka zabilježeno je prisustvo samo nekoliko jedinki 
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Potamogeton perfoliatus a od morskih algi zabilježeno je prisustvo Ulva lactuca. 
Sporadično su prisutne emerzne vrste Scirpus maritimus ssp. maritimus, Cyperus longus 
kao i vrste zaslanjenih staništa Juncus acutus, Limonium angustifolium, Beta vulgaris ssp. 
maritima, Aster tripolium, Halimione portulacoides. Iz Tabele 35. na osnovu niskog 
sadržaj nitrata zakljucujemo  da je zagađenost vode u kanalu minimalna. 
 
Karta 6. Distribucija hidrofita i higrofita na lokalitetu 1 
 
Lokalitet 2:  koordinate (41°54'42.33"N 19°14'25.41"E) 
Stalni vodeni basen udaljen je od plaže 265.16 m, zauzima površinu od 0,043 ha 
i smješten je u krugu hotelskog kompleksa. Prema podacima za salinitet iz Tabele 35. 
zaključujemo da je voda slatka iako je koncetracija soli približna donjoj referentnoj 
granici za salinitet bočatnih voda (0.5‰ - 30‰) (FILIPOVIĆ ET AL. 1982). Voda je blago 
bazna i pripada srednje tvrdim vodama. Vrijednosti CaCO3 ukazuju da je podloga 
pjeskovitog porijekla. Temperatura vode u barama odgovara prosječnoj temperature za 
dati mjesec.  
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Distribucija hidrofita i higrofita prikazana je na karti 7. Od biljaka koje se javljaju 
u litoralnoj zoni bare dominira emerzna vrsta Phragmites australis među kojom se umeću 
Cyperus longus, Schoenus nigricans i Scirpus holoschoenus kao i nekoliko stabla Salix 
alba, Populus deltoides, Populus nigra, Vitex agnus – castus. Od submerznih vrsta 
prisutno je samo nekoliko jedinki Potamogeton nodosus. 
Tokom godine zbog većih atmosferskih padavina lokva se ispuni vodom i plavi 
okolni prostor, pa se tu javljaju karakteristične higrofite Oenanthe pimpinelloides, 
Oenanthe fistulosa, Carex acuta, Carex vulpina, Lycopus europaeus, Galium palustre, 
Polygonum bellardii, Equisetum palustre, Briza minor, Briza maxima, Lythrum salicaria,  
Rumex hydrolapathum, Rumex conglomeratus, Ranunculus marginatus, Ranunculus 
velutinus i dr. U Tabeli 35 primjećujemo veliki porast sulfata u avgustu mjesecu što 
ukazuje na povećanu zagađenost vode koja nastaje direktnim izlivanjem otpadnih voda 
iz okolnih hotela u ovaj vodeni basen. Ovako zagađena voda svakako utiče i na razvoj 
makrofitske vegetacije zato ovdje i imamo prisustvo samo jedne biljne vrste Potamogeton 
nodosus.  
 





Lokalitet 3:  koordinate (41°54'9.11"N 19°16'25.16"E) 
Na ovom lokalitetu se nalaze dva plića kanala (stalne vodene površine) udaljena 
od plaže 264.46m, koja zauzimaju površinu od 0,010 ha. Kanali se pune atmosferskim 
padavinama i dotokom podzemnih zaslanjenih voda koje se miješaju sa slatkom vodom 
pa je i vrijednost saliniteta od 0.28‰ i 0.36‰, blizu donje referentne vrijednosti za 
bočatne vode (0.5‰ – 30‰) (FILIPOVIĆ ET AL. 1982). Tokom ljetnjih mjeseci se desi da 
kanali u potpunosti presuše ili da ostane samo mala količina vode u njima. Voda u 
kanalima je blago bazna i pripada srednje tvrdim vodama (Tabela 35). Vrijednosti CaCO3 
ukazuju da je dno oba kanala kamenito i pjeskovito. Temperatura vode u kanalima 
odgovara prosječnoj temperaturi za dati mjesec. Na ovom lokalitetu je prisutan NATURA 
2000 habitata - 1410 MEDITERANSKE SLANE MOČVARNE LIVADE 
(JUNCETALIA MARITIMI) i 6420 MEDITERANSKE VISOKE HIDROFILNE 
LIVADE (MOLINIO - HOLOSCHOENION). U litoralnom dijelu oba kanala dominiraju 
Typha angustifolia i Phragmites australis što se i vidi na karti 8.  
 




Na nekim mjestima uz obalu se pojedinačno javlja i Saccharum ravennae, Carex vulpina, 
Alisma plantago – aquatica, Veronica anagalis – aquatica, Rumex conglomeratus, 
Gratiola officinalis, Equisetum ramosissimum. Od drvenastih vrsta su prisutne  Salix 
alba, Salix purpurea, Alnus glutinosa i  Populus alba. U vodi dominira  Potamogeton 
nodosus koji zauzima gotovo cijelu površinu oba kanala. Od drugih submerznih vrsta ali 
u nešto manjem broju javljaju se Utricularia vulgaris i Vallisneria spiralis, a osim njih 
prisutne su i Chare. Okolne livade tokom mjeseci sa većom količinom padavina budu 
plavljene pa se tu javljaju sporadično busenovi Juncus maritimus i Juncus acutus, 
Schoenus nigricans, Scirpus holoschoenus, Ranunculus marginatus, Ranunculus 
muricatus, Orchis palustris, Lythrum salicaria, Centaurium spicatum i dr. Sadržaj nitrata 
i sulfata je nizak što ukazuje da voda nije zagađena.  
 
Lokalitet 4:  koordinate (41°54'4.21"N 19°16'37.46"E) 
Nekoliko stalnih bara koje se nalaze na ovom lokalitetu udaljene su od plaže 
314.11m i zauzimaju površinu od 0,089 ha. Njihov oblik i veličina variraju u zavisnosti 
od količine atmosferskih padavina, godišnjeg doba kao i broja sunčanih dana. Podzemnim 
zaslanjenim vodama koje prodiru kroz tlo dospjeva manja količina soli koja se miješa sa 
slatkom vodom pa su vrijednosti saliniteta od 0.27‰ i 0.33‰  približne donjoj referentnoj 
vrijednosti za bočatne vode (0.5‰ – 30‰) (FILIPOVIĆ ET AL. 1982). Voda u barama je 
blago bazna do neutralna i pripada srednje tvrdim vodama. Sadržaj CaCO3 ukazuje na to 
da je podloga bara pjeskovita. Temperatura vode u barama odgovara prosječnoj 
temperaturi za dati mjesec. (Tabela 35). Ovdje se prepliću vodene, vlažne i močvarne 
zajednice na dinama pa zaključujemo da se radi o NATURA 2000 habitatu 2190 
VLAŽNE POKRETNE DINE a pomeđu njih  umeću se NATURA 2000 habitat – 1410 
MEDITERANSKE SLANE MOČVARNE LIVADE (JUNCETALIA MARITIMI) i 
NATURA 2000 - 6420 MEDITERANSKE VISOKE HIDROFILNE LIVADE 
(MOLINIO - HOLOSCHOENION). U litoralnoj zoni bara dominiraju Phragmites 
australis i Cladium mariscus a između njih se pojedinačno umeću Scirpus maritimus 
ssp.maritimus, Typha angustifolia, Eleocharis palustris, E. acicularis, Alisma plantago – 
aquatica, Veronica anagalis – aquatica (Karta 9).  Veći dio vodene površine pokriva 
Potamogeton nodosus, dok su Utricularia vulgaris i Vallisneria spiralis manje 
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zastupljene. Uočeno je i prisustvo Chara sp. Na vlažnim i močvarnim površinama 
međusobno se prepliću busenovi Saccharum ravennae, Juncus maritimus i Juncus acutus. 
Pomeđu njih se javljaju Carex vulpina, Juncus anceps, J. articulatus L., J. bufonius, J. 
gerrardi, Scirpus holoschoenus, Schoenus nigricans, Arundo donax, Baldellia 
ranunculoides, Gratiola officinalis, Lythrum salicaria, Briza minor,  
 
Karta 9.. Distribucija hidrofita i higrofita na lokalitetu 4 
Briza maxima,Rumex hydrolapathum, Rumex conglomeratus, Samolus valerandi, Orchis 
palustris, Orchis coriophora, Centaurium spicatum, Pulicaria dysenterica. Sporadično 
duž vlažnih i močvarnih površina prepliću se stabla Salix alba, S. purpurea i Populus 
alba. Niske vrijednosti  nitrata i sulfata prikazane u Tabeli 2 ukazuju na to da je voda čista 
pa samim tim i pogodna za razvoj biljnih vrsta. 
 
Lokalitet 5:  koordinate (41°53'55.48"N 19°17'20.55"E) 
Vodeni baseni koji su zastupljeni na ovom lokalitetu udaljeni su od plaže  440.13 
m i zauzimaju površinu od 0,087 ha. Stalne su vodene površine, ali im se oblik i veličina 
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mijenjaju u zavisnosti od količine atmosferskih padavina, dotoka podzemnih voda i broja 
sunčanih dana. I ovdje dolazi do miješanja slatke vode sa podzemnim zaslanjenim 
vodama pa je koncetracija saliniteta (Tabela 35) približna donjoj referentnoj vrijednosti 
za bočatne vode (FILIPOVIĆ ET AL. 1982). Voda u barama je blago bazna i pripada srednje 
tvrdim vodama. Podloga je pjeskovitog karaktera što nam ukazuje koncetracija CaCO3 
(FILIPOVIĆ ET AL. 1982). Temperatura vode u barama odgovara prosječnoj temperaturi 
za dati mjesec. Na ovom lokalitetu su takođe prisutna dva NATURA 2000 habitata – 2190 
VLAŽNE POKRETNE DINE i 1410 MEDITERANSKE SLANE MOČVARNE 
LIVADE (JUNCETALIA MARITIMI). Emerzne vrste koje zauzimaju veći dio litoralne 
zone bara su  Phragmites australis i Cladium mariscus a između se javljaju Eleocharis 
palustri, E.  acicularis, Alisma plantago – aquatica. U vodi  veću površinu prekriva 
Potamogeton nodosus (Karta 10). 
 
Karta 10. Distribucija hidrofita i higrofita na lokalitetu 5 
 
Lokalitet 6:  koordinate (41°53'45.02"N 19°17'44.37"E) 
Ovi vodeni baseni su sličnog florističkog sastava kao i prethodni, udaljene su od 
plaže 516.64m i zauzimaju površinu od 0,412 ha. Stalne su vodene površine i kod njih se 
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oblik  i veličina mijenjaju u zavisnosti  količine atmosferskih padavina, dotoka podzemnih 
voda i broja sunčanih dana. Na osnovu podataka za salinitet (Tabela 36.) vidimo da i 
ovdje dolazi do miješanja slatke vode sa podzemnom zaslanjenom vodom ali ipak ne 
možemo reći da je voda bočatna. Voda je blago bazna i pripada srednje tvrdim vodama. 
Na osnovu koncetracije CaCO3 zakjučujemo da je dno bara pjeskovito. Temperatura vode 
u barama odgovara prosječnoj temperaturi za dati mjesec.  
 
Karta 11. Distribucija hidrofita i higrofita na lokalitetu 6 
I na ovom lokalitetu su zastupljena tri NATURA 2000 habitata - 2190 VLAŽNE 
POKRETNE DINE, 1410 MEDITERANSKE SLANE MOČVARNE LIVADE 
(JUNCETALIA MARITIMI) i NATURA 2000 - 6420 MEDITERANSKE VISOKE 
HIDROFILNE LIVADE (MOLINIO - HOLOSCHOENION). Veći dio litoralne zone 
vodenih basena zauzimaju emerzne biljke Phragmites australis i Cladium mariscus a 
među njima se umeću Typha angustifolia, Eleocharis palustris, E. acicularis, Alisma 
plantago – aquatica, Baldellia ranunculoides, Mentha aquatica. U vodi u nekim barama 
veću površinu zauzimaju  Nymphaea alba i Potamogeton nodosus. Osim ovih submerznih 
vrsta javljaju se još i Ranunculus trichophyllus, Utricularia vulgaris i Vallisneria spiralis. 
Na vlažnom i močvarnom tlu dominiraju busenovi Juncus maritimus i Juncus acutus, 
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Schoenus nigricans i Scirpus holoschoenus. Između ovih busenova javljaju se Carex 
distans, C. divisa, C. vulpina, Juncus anceps, J. articulatus, J. bufonius, J. gerrardi, 
Cyperus longus, C. Flavescens, Veronica anagalis – aquatica, Gratiola officinalis, 
Lythrum salicaria, Briza minor, Rumex conglomeratus, Orchis palustris, Limonium 
angustifolium, Centaurium erythraea, Oenanthe aquatica, Pulicaria dysenterica (Karta 
11). Sporadično i izdvojeno po negdje se javlja Arundo donax. Niska vrijednost nitrata i 
sulfata ukazuje na to da voda nije zagađena (FILIPOVIĆ ET AL. 1982).  
 
Lokalitet 7:  koordinate (41°53'40.14"N 19°17'51.69"E) 
Vodeni basen na ovom lokalitetu je udaljen od plaže 341.05m i zauzima površinu 
od 0,084 ha, povremena je vodena površina koja tokom ljetnjih mjeseci presuši u 
potpunosti tako da u avgustu nije rađena analiza fizičko-hemijskih parametara vode. I 
ovdje se podzemna zaslanjena voda miješa sa slatkom vodom, ali koncetracije saliniteta 
nijesu dovoljne da bi se moglo reći da je voda bočatna (FILIPOVIĆ ET AL. 1982). Voda je 
blago bazna i pripada srednje tvrdim vodama. Podloga je pjeskovito – kamenita. 
Temperatura vode u bari odgovara prosječnoj temperaturi za dati mjesec. (Tabela 35).  
Na ovom lokalitetu se javlja  NATURA 2000 habitat - 2190 VLAŽNE 
POKRETNE DINE a na njega se nadovezuju 1410 MEDITERANSKE SLANE 
MOČVARNE LIVADE (JUNCETALIA MARITIMI). U litoralnom dijelu dominira 
Saccharum ravennae i Cladium mariscus. Sredinom bare na nekoliko mjesta se javlja 
Phragmites australis i Typha angustifolia. U vodi je zabilježeno prisustvo Ranunculus 
trichophyllus, i Utricularia vulgaris a osim njih tu su još i Alisma plantago – aquatica, 
Iris pseudacorus, Cyperus longus, Scirpus maritimus ssp. maritimus, Eleocharis 




Karta 12. Distribucija hidrofita i higrofita na lokalitetu 7 
Na vlažnom i močvarnom tlu se javljaju busenovi Juncus maritimus i Juncus 
acutus, Schoenus nigricans i  Scirpus holoschoenus. Između ovih busenova se javljaju 
Carex distans, Carex vulpina, Juncus anceps, Juncus articulatus, Juncus gerrardi, 
Veronica anagalis – aquatica, Gratiola officinalis, Euphorbia palustris, Lythrum 
salicaria, Briza minor, Rumex conglomerates, Rumex pulcher, Orchis palustris, 
Limonium angustifolium, Samolus valerandi, Centaurium erythraea, Oenanthe aquatica, 
Pulicaria dysenterica, Stachys palustris, Equisetum palustre, Equisetum ramosissimum, 
Ranunculus flamula, Ranunculus marginatus, Phleum pretense, Alopecurus creticus i dr. 
Od drvenastih vrsta se naizmjenično se javljaju Salix alba, Populus alba i Alnus glutinosa. 
Koncetracije nitrata i sulfata su niske što ukazuje da nema zagađenja. 
 
Lokalitet 8:  koordinate (41°53'41.81"N 19°18'15.12"E) 
Kanal koji je na ovom lokalitetu nastao vještačkim putem, vjerovatno 
antropogenim uticajem kao i nanosom pijeska pod uticajem vjetra, od plaže je udaljen 
628.06 m i zauzima površinu od 0,167 ha. Tokom cijele godine je ispunjen vodom od 
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atmosferskih padavina koja se miješa sa podzemnim zaslanjenim vodama pa je 
koncetracija soli približna onoj u bočatnim vodama (FILIPOVIĆ ET AL. 1982). Voda je 
blago bazna i pripada srednje tvrdim do tvrdim vodama. Podloga bare je pjeskovita a 
povećana koncetracija CaCO3 u avgustu mjesecu ukazuje na prirast pješčanog sedimenta. 
Temperatura vode u kanalu odgovara prosječnoj temperaturi za dati mjesec (Tabela 35).  
Distribucija hidrofita i higrofita na ovom lokalitetu prikazana je na karti 13. U 
litoralnom dijelu kanala dominiraju Phragmites australis i Typha angustifolia, a među 
njima se umeću Alisma plantago – aquatica, Baldellia ranunculoides, Eleocharis  
acicularis, E. palustris, Mentha aquatica, Veronica anagalis – aquatica. U vodi najveću 
površinu pokriva Potamogeton nodosus, a osim njega su još prisutne Utricularia vulgaris 
i Vallisneria spiralis. Na vlažnom i močvarnom tlu oko kanala su busenovi Saccharum 
ravennae, kao i  Juncus maritimus i Juncus acutus, a između ovih busenova se javljaju 
Carex acuta, Carex distans, Carex vulpina, Oenanthe aquatica, Oenanthe silaifolia, 
Pulicaria dysenterica,  Pulicaria vulgaris, Lycopus europaeus, Orchis palustris, Gratiola 
officinalis, Lythrum salicaria, Ranunculus marginatus, Rumex conglomeratus. 
Vegetacija koja okružuje kanal pripada NATURA 2000 habitatu - 1410 
MEDITERANSKE SLANE MOČVARNE LIVADE (JUNCETALIA MARITIMI) među 
kojima se umeću 2190 VLAŽNE POKRETNE DINE i 6420 MEDITERANSKE 
VISOKE HIDROFILNE LIVADE (MOLINIO - HOLOSCHOENION). Sa lijeve strane 
kanala se nalazi veći vodeni basen koji u litoralnom dijelu okružuje Phragmites australis 
i Cladium mariscus među kojima se umeću Schoenus nigricans  i Scirpus holoschoenus. 
U vodi gotovo cijelu površinu prekriva Nymphaea alba i Potamogeton nodosus, 
a osim njih prisutan je još i Myriophyllum spicatum i Utricularia vulgaris. Na vlažnom i 
močvarnom tlu oko bare javljaju se naizmjenično busenovi Saccharum ravennae i 
Arundo donax. Od drvenastih vrsta sporadično i naizmjenično se prepliću stabla Populus 
alba i Salix alba. Koncetracija nitrata je povećana u avgustu a to govori da je tada voda 






Karta 13. Distribucija hidrofita i higrofita na lokalitetu 8 
 
Lokalitet 9:  koordinate (41°53'42.98"N 19°18'50.89"E) 
Kanal dužine površine 0,007 ha udaljen je od plaže 1148.42m. Ispunjen je vodom 
tokom cijele godine. Koncetracija soli je nešto veća u martu nego u avgustu zbog većeg 
nivoa podzemnih slatkih i zaslanjenih voda i približna je donjoj referentnoj vrijednosti za 
salinitet bočatnih voda (0.5‰ - 30‰) (FILIPOVIĆ ET AL. 1982). Voda je blago bazna i 
pripada vodama srednje tvrdoće. Podloga kanala je pjeskovita, a koncetracija CaCO3 je 
nešto veća u martu. Temperatura vode u kanalu odgovara prosječnoj temperaturi za dati 
mjesec (Tabela 35). Vegetacija pripada NATURA 2000 habitatu – 92A0 GALERIJE 
BELE VRBE I BELE TOPOLE. U okvru ovog habitata se javljaju endemska vrsta 
Quercus robur ssp. scutariensis, Fraxinus angustifolia, Fraxinus oxycarpa, Alnus 
glutinosa, Populus alba, Ulmus minor, Vitex agnus – castus i dr. Ovim drvećem je oivičen 
sam kanal a u litoralnom dijelu kanala se nalaze isprepletani Scirpus maritimus ssp. 
maritimus, Eleocharis palustris, Carex acuta, Carex caryophyllea, C. distans, C. divisa, 
C. vulpina, Cyperus longus, Juncus articulatus, J. bufonius, J. gerrardi. U vodi se od 
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submerznih vrsta javljaju Potamogeton pussilus koji zauzima veću površinu i Vallisneria 
spiralis.  Osim ovih vrsta u vodi  se još nalaze Alisma plantago – aquatica, Leucojum 
aestivum, Iris pseudacorus, Butomus umbellatus, Veronica anagalis – aquatica, Mentha 
aquatica. Na okolnoj plavnoj livadi javljaju se higrofitne vrste Cardamine pratensis, 
Gratiola officinalis, Lychnis flos – cuculi, Lythrum salicaria, Oenanthe aquatica, 
Oenanthe fistulosa, Centaurium erythraea, Lycopus europaea, Briza maxima, Briza 
minor, Rumex crispus, Rumex conglomeratus, Ranunculus marginatus, Ranunculus 
muricatus, Ranunculus flamula, Galium palustre, Orchis palustris, Serapias lingua, S. 
vomeracea (Karta 14). Tokom avgusta dolazi do povećanja koncentracije sulfata u vodi 
što pokazuje da je voda zagađena a to vjerovatno izazivaju otpadne vode iz hotelskog 
objekta koji je u neposrednoj blizini kanala. 
 
Karta 14. Distribucija hidrofita i higrofita na lokalitetu 9 
 
Lokalitet 10:  koordinate (41°53'29.75"N 19°18'38.37"E) 
Na ovom lokalitetu se javlja nekoliko stalnih vodenih basena koji su udaljeni od 
plaže 550.30 m i zauzimaju površinu od 0,086 ha. Vrijednosti saliniteta prikazane su 
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približne donjim referentnim vrijednostima saliniteta za brakične vode (FILIPOVIĆ ET AL. 
1982). Veća koncetracija soli u martu posledica je povećanog nivoa zaslanjenih 
podzemnih voda koje se mješaju sa slatkom vodom u vodenim basenima. Voda je blago 
bazna i pripada srednje tvrdim vodama. Podloga vodenih basena je pjeskovita. 
Temperatura vode odgovara prosječnoj temperaturi za dati mjesec. Na ovom lokalitetu se 
javlja NATURA 2000 habitat - 2190 VLAŽNE POKRETNE DINE. 
 
Karta 15. Distribucija hidrofita i higrofita na lokalitetu 10 
Litoralnim dijelom vodenih basena dominiraju Phragmites australis i Cladium mariscus. 
U vodi svakog vodenog basena najveću površinu zauzimaju Nymphaea alba i 
Potamogeton nodosus a između njih u nešto manjoj pokrovnosti su Potamogeton 
pussilus, Myriophyllum spicatum i Utricularia vulgaris. Osim ovih biljnih vrsta u vodi se 
još javljaju Typha angustifolia, Scirpus maritimus ssp. maritimus, Iris pseudacorus, 
Alisma plantago – aquatica, Baldellia ranunculoides, Eleocharis palustris, Veronica 
anagalis – aquatica. Na vlažnom i močvarnom tlu između vodenih basena se javljaju u 
većem broju busenovi Schoenus nigricans i Scirpus holoschoenus a između njih se 
javljaju Carex vulpina, Juncus anceps, J. articulatus, J. bufonius L., Briza maxima, B. 
minor, Orchis palustris, Saccharum ravennae. Od drvenastih vrsta je prisutan Vitex agnus 
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– castus koji se javlja sporadično (Karta 15). Niske vrijednosti sulfata u barama ukazuju 
da voda nije zagađena. 
 
Lokalitet 11:  koordinate (41°52'16.39"N 19°20'17.87"E) 
Na ovom lokalitetu se nalaze dva kanala koji su udaljeni od plaže 405,02 m, 
zauzimaju površinu od 0,025 ha i tokom cijele godine su ispunjeni vodom. Na osnovu 
podataka za salinitete prikazanih u  Tabeli 35 vidimo da se radi o bočatnoj vodi ali je 
koncetracija soli mnogo veća u martu nego u avgustu zbog povećanog nivoa zaslanjenih 
podzemnih voda koje se miješaju sa slatkom vodom u kanalima. Voda u kanalima je blago 
bazna i pripada jako tvrdim vodama (FILIPOVIĆ ET AL. 1982). Temperatura vode u 
kanalima odgovara prosječnoj temperaturi za dati mjesec. Tokom marta pješčani 
sediment je u porastu što vjerovatno izazivaju vjetrovi koji duvaju u ovom području (. U 
litoralnom dijelu manjeg kanala dominiraju Typha angustifolia i Scirpus maritimus ssp. 
maritimus a između njih se umeću Schoenoplectus lacustris, Schoenus nigricans, Scirpus 
holoschoenus, Carex extensa, C. vulpina L., Eleocharis  acicularis, E. palustris, Veronica 
anagalis – aquatica, Euphorbia palustris, Lythrum salicaria, Polygonum salicifolium  i 
dr. U vodi dominira  Potamogeton pussilus i Potamogeton nodosus a osim njih još su 
zastupljeni Potamogeton crispus i Ranunculus trichophyllus. Drugi veći kanal je u 
litoralnom dijelu u potpunosti okružen busenovima  Juncus maritimus i Juncus acutus a 
između njih se javljaju Schoenus nigricans, Scirpus holoschoenus, S. setaceus, Juncus 
articulatus, J. bufonius, J. capitatus, J. gerrardi, J. pygmaeus, Cyperus flavescens, C. 
fuscus, Samolus valerandi, Orchis palustris, Centaurium erythraea, Crypsis acuelata, 
Serapias lingua, S. vomeracea (Karta 16). Vegetacija koja okružuje kanal pripada 
NATURA 2000 habitatu - 1410 MEDITERANSKE SLANE MOČVARNE LIVADE 
(JUNCETALIA MARITIMI). U vodi su zastupjene samo dvije biljne vrste koje 
zauzimaju malu površinu kanala i to su Ranunculus trichophyllus i Potamogeton pussilus. 
Poadci iz Tabele 35 za sulfate nam ukazuju da se njihova koncetracija povećava tokom 
avgusta što govori da je zagađenost vode u tom mjesecu povećana. Kako se ovi kanali 
nalaze u naseljenom dijelu plaže, a broj turista se svakako povećava tokom ljetnjih 




Karta 16. Distribucija hidrofita i higrofita na lokalitetu 11 
 
Lokalitet 12:  koordinate (41°51'53.82"N 19°21'35.13"E) 
Na ovom lokalitetu se nalaze povremeno plavljene šume koje su udaljene od plaže 
1097.48 m i zauzimaju površinu od 0,178 ha. Tokom proljeća zbog obilnijih atmosferskih 
padavina i izlivanja rijeke Bojane iz svog korita šuma je u potpunosti poplavljena i izgleda 
kao veliko jezero dok ljeti voda u potpunosti usahne. Salinitet prikazan u Tabeli 35 
ukazuje na to da se radi o bočatnoj vodi jer ovdje dolazi do miješanja podzemnih 
zaslanjenih voda sa slatkom vodom. Voda je slabo bazna i pripada jako tvrdim vodama 
(FILIPOVIĆ ET AL. 1982) . Zbog plitkoće privremenog vodenog basena dolazi do bržeg 
zagrijavanja vode pa je temperatura vode na ovom lokalitetu 3 - 5°C veća u odnosu na 
prosječnu temperaturu  drugih vodenih basena ispitivanih u ovom radu,što je i doprinelo 
njegovom grupisanju sa lokalitetom 17 u analizi osnovnih komponenti. Ovaj lokalitet 
pripada NATURA 2000 habitatu – 92A0 GALERIJE BELE VRBE I BELE TOPOLE. 




Karta 17. Distribucija hidrofita i higrofita na lokalitetu 12 
Od drvenastih vrsta ovdje su zastupljene Quercus frainetto, Quercus robur ssp. 
scutariensis, Fraxinus angustifolia, Fraxinus oxycarpa, Alnus glutinosa, Salix alba, 
Populus alba, P. nigra, Carpinus orientalis, Ulmus minor ssp.  canescens, U. minor, 
Paliurus spina–christii, Smilax aspera, Acer campestre, Crataegus monogyna, Cornus 
sanguinea, Ruscus aculeatus, Ligustrum vulgare, Pistacia lentiscus i dr. U vodi se 
sporadično i sa manjom pokrovnošću javlja nekoliko submerznih biljnih vrsta Callitriche 
hamulata, C. verna, Myriophyllum spicatum, Ranunculus trichophyllus i Zannichellia 
palustris. Osim ovih vrsta u vodi su još zastupljene Cyperus longus, Juncus articulatus, 
Sparganium erectum, Alisma plantago – aquatica, Leucojum aestivum, Iris pseudacorus, 
Eleocharis  acicularis, E. palustris, Mentha aquatica, Veronica anagalis – aquatica. 
Litoralnim dijelom vode dominira Phragmites australis. Na vlažnom i močvarnom tlu se 
javljaju Carex flacca, C. divisa, C. vulpina, Briza minor, Ranunculus marginatus, 
Lycopus europaeus, Gratiola officinalis, Orchis palustris, Orchis coriophora. Iza plavnih 
šuma u pravcu plaže javlja se NATURA 2000 habitat - 1410 MEDITERANSKE SLANE 
MOČVARNE LIVADE (JUNCETALIA MARITIMI). Ovdje dominiraju busenovi 
Juncus maritimus, J. acutus i Saccharum ravennae među kojima se umeću Limonium 
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angustifolium, Aster tripolium, Crypsis acuelata, Scirpus holoschoenus, Vitex agnus – 
castus, Tamarix africana, T. gallica, Amorpha fruticosa. Osim antropogenog uticaja na 
blago povećanje nitrata i sulfata koje dovodi do manje zagađenosti vode utiče i razgradnja 
organskih materija. 
 
Lokalitet 13:  koordinate (41°52'37.34"N 19°21'26.76"E) 
Na ovom lokalitetu se nalazi jedan stalni vodeni basen i nekoliko povremenih 
vodenih basena koji su od plaže udaljeni 2051.94 m i zauzimaju površinu od 0,053 ha. 
Jako male vrijednosti saliniteta prikazane u Tabeli 35 ukazuju da se radi o slatkoj vodi sa 
jako malim prilivom podzemnih zaslanjenih voda. Voda u barama je blago bazna i 
pripada srednje tvrdim vodama (FILIPOVIĆ ET AL. 1982). Temperatura vode u kanalima 
odgovara prosječnoj temperaturi za dati mjesec. Podloga bara je pjeskovita). Ovdje je 
prisutan NATURA 2000 habitat - 2190 VLAŽNE POKRETNE DINE. Dustribucija 
hidrofita i higrofita je prikazana na Karti 18. U litoralnom dijelu stalnog vodenog basena 
dominiraju Phragmites australis i Cladium mariscus. Između njih se umeću 
Schoenoplectus lacustris, Cyperus longus, Scirpus maritimus ssp. maritimus. U vodi 
najveću površinu zauzima  Nymphaea alba a između se još javljaju Myriophyllum 
spicatum, Ranunculus trichophyllus, Utricularia vulgaris, Potamogeton nodosus, 
Potamogeton pussilus. Osim ovih biljnih vrsta u vodi su prisutne još i Juncus articulatus, 
Sparganium erectum, Alisma plantago – aquatica, Eleocharis palustris, Mentha 
aquatica, Veronica anagalis – aquatica. Na vlažnom i močvarnom tlu su prisutne 
Schoenus nigricans, Scirpus holoschoenus, Carex vulpina, Eleocharis  acicularis, 
Oenanthe aquatica, Oenanthe fistulosa, Briza maxima, B. minor, Ranunculus 
marginatus, Lycopus europaeus, Gratiola officinalis, Lychnis flos – cuculi, Lythrum 
salicaria, Mentha aquatica, Mentha pulegium, Scutellaria galericulata, Polygonum 
bellardii, P. lapathifolium, P. salicifolium, Potentilla reptans, Rumex crispus, R. 
conglomeratus i dr. Od drvenastih vrsta koje su u neposrednoj blizini bare javljaju se 
Fraxinus angustifolia, Alnus glutinosa, Salix alba, Populus alba, Vitex agnus – castus i 
dr. Povremene vodeni baseni koji se javljaju na ovom lokalitetu su veoma plitki i postoje 
samo u zimskom periodu ili u kasno proljeće. U njima nije rađena analiza fizičko-




Karta 18. Distribucija hidrofita i higrofita na lokalitetu 13 
Pripadaju NATURA 2000 habitatu – 3170 * MEDITERANSKE POVREMENE LOKVE. 
U litoralnom dijelu ovih bara sporadično se javlja Typha angustifolia. U vodi se javljaju 
Alisma plantago – aquatica, Baldellia ranunculoides, Sagittaria sagittifolia,  Eclipta 
prostrata. U ovim barama su prisutne i Chara sp. Na vlažnom i močvarnom tlu se javljaju 
Cyperus flavescens, C. fuscus, C. michelianus, Fimbristylis bisumbellata, Juncus 
bufonius, Crypsis alopecuroides, C. schoenoides, Cicendia filiformis, Centaurium 
spicatum. Nešto veća koncetracija sulfata u vodi govori o blagom zagađenju koje je 
izazvano antropogenim uticajem. 
 
Lokalitet 14:  koordinate (41°52'32.92"N 19°21'36.55"E) 
Na ovom lokalitetu se nalazi nekoliko stalnih vodenih basena koji su od plaže 
udaljeni 2113,22 m i zauzimaju površinu od 0,536 ha. Na osnovu niskih koncentracija 
saliniteta koje su prikazane u Tabeli 35 zaključujemo da se radi o slatkoj vodi. Voda je 
blago bazna i pripada srednje tvrdim vodama (FILIPOVIĆ ET AL. 1982). Temperatura vode 
u vodenim basenima odgovara prosječnoj temperaturi za dati mjesec. Podloga vodenih 
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basena je pjeskovita. Ovdje je zastupljen NATURA 2000 habitat - 2190 VLAŽNE 
POKRETNE DINE. U litoralnom dijelu bara dominiraju Phragmites australis i Cladium 
mariscus a između njih se umeću Schoenoplectus lacustris i Typha angustifolia. U vodi 
najveću površinu zauzima Nymphaea alba, a između se još javljaju Myriophyllum 
spicatum, Potamogeton nodosus, Potamogeton pussilus, Najas marina i N. minor. 
Neposredno uz same vodene basene na vlažnom i močvarnom terenu se javljaju Juncus 
articulatus, J. bufonius, J. capitatus, Schoenus nigricans, Scirpus holoschoenus, Carex 
vulpina, Lippia nodiflora, Oenanthe aquatica, Mentha aquatica, M. pulegium, 
Lysimachia atropurpurea. Između bara javljaju se sporadično busenovi Juncus maritimus 
i Juncus acutus. Od drvenastih vrsta zastuplene su Salix alba, Populus alba, Vitex agnus 
– castus (Karta 19). Koncentracije sulfata ukazuju na blago zagađenje vode koje je 
vjerovatno izazvano antropogenim uticajem (Tabela 35).  
 




Lokalitet 15:  koordinate (41°52'32.62"N 19°22'9.78"E) 
Nekoliko vodenih basena koji se javljaju na ovom lokalitetu su tokom cijele 
godine ispunjeni vodom, od plaže su udaljeni 2806.60 m i zauzimaju površinu od 0,174 
ha. Vodeni baseni mjenjaju veličinu i oblik u zavisnosti od količine atmosferskih 
padavina, dotoka podzemnih voda i broja sunčanih dana. Niske vrijednosti saliniteta 
prikazane u Tabeli 35 ukazuju da se radi o slatkoj vodi. Voda je blago bazna i pripada 
srednje tvrdim do tvrdim vodama (FILIPOVIĆ ET AL. 1982). Temperatura vode u vodenim 
basenima odgovara prosječnoj temperaturi za dati mjesec.  Koncetracija CaCO3 nam 
ukazuje na to da je podloga vodenih basena pjeskovita (FILIPOVIĆ ET AL. 1982). Na ovom 
lokalitetu je zastupljen NATURA 2000 habitat - 2190 VLAŽNE POKRETNE DINE. U 
litoralnom dijelu prvog vodenog basena dominiraju Phragmites australis i Typha 
angustifolia a između sporadično i u manjem broju se javlja Arundo donax. U vodi 
najveću površinu zauzima Nymphaea alba a između se još javljaju Myriophyllum 
spicatum, Utricularia vulgaris, Potamogeton nodosus. 
 




U drugom velikom vodenom basenu u litoralnom dijelu dominira Typha angustifolia dok 
u vodi najveću površinu zauzima Potamogeton nodosus a između se još javljaju 
Potamogeton crispus, P. perfoliatus, P. pussilus, Utricularia vulgaris, Najas marina i N. 
minor. Na vlažnom i močvarnom tlu oko bare se javljaju Cyperus longus, Scirpus 
maritimus ssp. maritimus., Alisma plantago – aquatica, Baldellia ranunculoides, Iris 
pseudacorus, Cyperus eragrostis, C. fuscus, Carex vulpina, C. divulsa, Juncus 
articulatus, J. bufonius, Polygonum lapathifolium, P. salicifolium, P. persicaria, 
Paspalum paspaloides, Lippia nodiflora. Od drvenastih vrsta dominiraju Salix alba i 
Alnus glutinosa (Karta 20). Na osnovu koncetracije nitrata i sulfata prikazanih u Tabeli 
35 zaključujemo da je voda zagađena zbog velikog antropogenog uticaja. 
 
Lokalitet 16:  koordinate (41°52'32.93"N 19°21'47.76"E) 
Vodeni basen koji se nalazi na ovom lokalitetu je ispunjen vodom tokom cijele 
godine i udaljen je od plaže 2392.91 m i zauzima površinu od 1,820 ha.  
 
Karta 21. Distribucija hidrofita i higrofita na lokalitetu 16 
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Veličina i oblik vodenog basena se mijenjaju u zavisnosti od količine atmosferskih 
padavina, dotoka podzemnih voda i broja sunčanih dana. Nizak salinitet prikazan u Tabeli 
35. ukazuje da se radi o slatkoj vodi. Voda je blago bazna i pripada srednje tvrdim vodama 
(FILIPOVIĆ ET AL. 1982). Temperatura vode u vodenom basenu odgovara prosječnoj 
temperaturi za dati mjesec. Podloga vodenog basena je pjeskovita. Na ovom lokalitetu je 
zastupljen NATURA 2000 habitat - 2190 VLAŽNE POKRETNE DINE. U litoralnoj zoni 
vodenog basena dominiraju Phragmites australis i Cladium mariscus. između kojih se 
umeće Typha angustifolia. Srednji dio vodenog basena u nešto većem obimu prekriva 
Schoenoplectus lacustris. Veću površinu vode prekriva Nymphaea alba a  u vodi se javlja 
još Myriophyllum spicatum, Iris pseudacorus, Veronica anagalis – aquatica, Lysimachia 
vulgaris, Lythrum salicaria. Okolina vodenog basena je vlažno i močvarno tlo na kojem 
dominiraju busenovi Juncus maritimus i Juncus acutus. Drvenaste vrste koje okružuju 
vodeni basen su Salix alba, Alnus glutinosa i Vitex agnus – castus (Karta 21). Veća 
koncetracija sulfata ukazuje na to da je voda zagađena i to nešto više tokom ljetnjih 
mjeseci. Uzrok tog zagađena je vjerovatno antropogeni uticaj. 
 
Lokalitet 17:  koordinate (41°52'29.10"N 19°22'7.15"E) 
Na ovom lokalitetu se nalazi povremeno plavljena šuma koja je od plaže udaljena 
2748.85 m i zauzima površinu od 0,018 ha. Tokom proljeća šuma je zbog obilnijih 
atmosferskih padavina i izlivanja rijeke Bojane iz svog korita u potpunosti poplavljena, 
dok se voda tokom ljetnjih mjeseci u potpunosti povuče. Koncetracija soli prikazana u 
Tabeli 35. pokazuje da se radi o bočatnoj vodi, što znači da se i ovdje miješaju podzemne 
zaslanjene vode sa slatkom vodom. Voda je slabo bazna i pripada jako tvrdim vodama 
(FILIPOVIĆ ET AL. 1982). Zbog plitkoće povremenog vodenog basena dolazi do bržeg 
zagrijavanja vode pa je temperatura vode na ovom lokalitetu 3 - 5°C veća u odnosu na 
prosječnu temperaturu drugih ispitivanih vodenih basena u ovom radu. Podaci prikazani 
u Tabeli 35. za CaCO3 govore nam da je podloga kamenito – pjeskovita. Ovaj lokalitet 
pripada NATURA 2000 habitata – 92A0 GALERIJE BELE VRBE I BELE TOPOLE. 
Od drveća ovdje se javljaju Fraxinus angustifolia, Fraxinus oxycarpa, Alnus glutinosa, 
Salix alba, Populus alba i dr. U vodi se javljaju submerzne vrste biljaka Callitriche 
hamulata, C. verna i Ranunculus trichophyllus. Osim ovih biljnih vrsta u vodi se još 
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sporadično između stabala javljaju Iris pseudacorus, Leucojum aestivum, Sparganium 
erectum, Pulicaria dysenterica, Ludwigia palustris, Scutellaria galericulata, Lythrum 
salicaria, Oenanthe aquatica, O. fistulosa i dr. (Karta 22). Na osnovu nešto većih 
koncetracija nitrata i sulfata zaključujemo da osim antropogenog uticaja na njihovo 
povećanje i zagađenost vode utiče i razgradnja organskih materija. 
 
Karta 22. Distribucija hidrofita i higrofita na lokalitetu 17 
 
Lokalitet 18:  koordinate (41°53'0.43"N 19°20'15.33"E) 
Na ovom lokalitetu se javlja nekoliko stalnih vodenih basena koji su od plaže 
udaljeni 1223 m i zauzimaju površinu od 1,158 ha. Oblik i veličina vodenih basena se 
mijenjaju u zavisnosti od količine atmosferskih padavina, dotoka podzemnih voda i broja 
sunčanih dana. Na osnovu prikazanih rezultata za salinitet u Tabeli 35. zaključujemo da 
je voda slatka. Voda je blago bazna i pripada srednje tvrdim vodama. Podloga vodenih 
basena je pjeskovita (FILIPOVIĆ ET AL. 1982). Temperatura vode u vodenim basenima 
odgovara prosječnoj temperaturi za dati mjesec. Na ovom lokalitetu je zastupljen 
NATURA 2000 habitat - 2190 VLAŽNE POKRETNE DINE. Najveću površinu obalnog 
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dijela vodenih basena obuhvata  Phragmites australis i Cladium mariscus između kojih 
se umeće Typha angustifolia, Schoenoplectus lacustris i Scirpus maritimus ssp. 
maritimus. Veću površinu u vodi zauzima Nymphaea alba a osim ove submerzne biljne 
vrste zastupljene su još dvije ali u manjem broju Myriophyllum spicatum i Potamogeton 
nodosus. U vodi se još sporadično javljaju i Iris pseudacorus, Veronica anagalis – 
aquatica, Lythrum salicaria, Oenanthe aquatica, Juncus articulatus. Na vlažnom i 
močvarnom dijelu dominiraju busenovi Juncus maritimus i Juncus acutus između kojih 
se javljaju Schoenus nigricans, Scirpus holoschoenus, S. setaceus, Juncus pygmaeus, 
Crypsis schoenoides, Saccharum ravennae (Karta 23). Povećane koncetracije sulfata i 
nitrata posebno u avgustu ukazuju da je prisutno zagađenje vode vjerovatno izazvano 
antropogenim faktorom (veća količina otpadnih voda, čvrstog otpada). 
 
Karta 23. Distribucija hidrofita i higrofita na lokalitetu 18 
 
Lokalitet 19:  koordinate (41°53'7.06"N 19°19'55.01"E) 
Na ovom lokalitetu se nalazi stalni vodeni basen koji je od plaže udaljen 1072 m 
i zauzima površinu od 0,277 ha. Prikaz za salinitet u Tabeli 35. ukazuje na to da je voda 
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slatka. Voda je blago bazna  i pripada srednje tvrdim vodama (FILIPOVIĆ ET AL. 1982). 
Podloga vodenog basena je pjeskovita, dok je u avgustu uočljiv prirast pješčanog 
sedimenta. Ovaj lokalitet pripada NATURA 2000 habitatu - 2190 VLAŽNE POKRETNE 
DINE. U litoralnom dijelu vodenog basena dominiraju Phragmites australis, Cladium 
mariscus i Schoenoplectus lacustris. Veću površinu u vodi zahvata Nymphaea alba a 
osim ove submerzne biljne vrste javljaju se još i Potamogeton nodosus i Utricularia 
vulgaris. U vodi se još javljaju Alisma plantago – aquatica, Iris pseudacorus, Juncus 
articulatus, Eleocharis palustris, Oenanthe aquatica, Hydrocotyle vulgaris. Na vlažnom 
i močvarnom tlu oko vodenog basena se javljaju Carex acuta, C. caryophyllea, C. 
vulpina, Cyperus flavescens, Equisetum palustre, Schoenus nigricans, Scirpus 
holoschoenus Lythrum salicaria, Lycopus europaeus, Gratiola officinalis, Orchis 
palustris, Ranunculus muricatus (Karta 24). Veći porast nitrata u avgustu ukazuje na 
zagađenost vode izazvane vjerovatno prilivom otpadnih voda. 
 





6.7.3. ODNOS BILJAKA I FIZIČKO - HEMIJSKIH KARAKTERISTIKA 
ISTRAŽIVANIH VODENIH BASENA 
U vodenim basenima na 19 istraživanih lokaliteta na prostoru Velike plaže i ostrva 
Ada Bojana kod Ulcinja konstatovano je 74 vodenih biljaka od kojih su 10 (13.5 %) 
submerzne, 4 (5.4 %) flotantne, dok 60 taksona (81.1 %) pripada emerznim biljkama 
odnosno helofitama. Od zabeleženih 74 taksona, 14 je bilo prisutno u više od 50 % 
istraživanih vodenih basena, dok je 15 konstatovano samo na po jednom lokalitetu 
(Tabela 39). Phragmites australis bila je najfrekventnija vrsta koja je zabilježena u 16 
vodenih basena. Najčešća submerzna vrsta je Utricularia vulgaris koja je nađena na 9 
lokaliteta, a Potamogeton nodosus, konstatovan na 13 lokaliteta, najčešća flotantna vrsta. 
Osim Phragmites australis, vodene biljke koje su bile prisutne u više od 50 % analiziranih 
vodenih basena su uglavnom helofite, uključujući Carex vulpina, Lythrum salicaria, 
Juncus acutus and J. articulatus. 
 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Alisma plantago 
– aquatica 
HEL   + + + + + + + +  + +  +    + 
Baldellia 
ranunculoides 
HEL    + + +  +  +   +  +     
Butomus 
umbellatus  
HEL         +           
Callitriche 
hamulata  
FLO            +     +   
Callitriche verna  HEL            +     +   
Carex acuta  HEL  +      + +          + 
Carex distans HEL     + + + + +           
Carex divisa  HEL      +   +   +        
Carex divulsa HEL               +     
Carex extensa HEL           +         
Carex flacca  HEL            +        
Carex vulpina  HEL  + + + + + + + + + + + + + +    + 
Cladium 
mariscus 
HEL    + + + + +  +   + +  +  + + 
Cyperus 
flavescens 
FLO     + +     +  +      + 
Cyperus fuscus  HEL           +  +  +     
Cyperus 
michelianus  







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Cyperus longus  HEL + +    + +  +   + +  +     
Eclipta prostrata HEL             +       
Eleocharis  
acicularis  
HEL    + + +  +   + + +       
Eleocharis 
palustris 
HEL    + + + + + + + + + +      + 
Equisetum 
palustre  
HEL  +     +            + 
Equisetum 
ramosissimum  
HEL   +    +             
Euphorbia 
palustris 
HEL       +    +         
Fimbristilys 
bisumbellata 
HEL     +        +       
Gratiola 
officinalis  
HEL   + + + + + + +   + +      + 
Hydrocotyle 
vulgaris 
HEL                   + 
Iris pseudacorus  HEL       +  + +  +   + + + + + 
Juncus acutus HEL +  + + + + + +   + +  +  + + +  
Juncus anceps  HEL    +  + +   +          
Juncus 
articulatus 
HEL    + + + +  + + + + + + +   + + 
Juncus bufonius  HEL    + + +   + + +  + + +     
Juncus capitatus  HEL           +   +      
Juncus gerrardi  HEL    + + + +  +  +         
Juncus 
maritimus 
HEL   + + + + + +   + +  +  + + +  
Juncus 
pygmaeus  
HEL           +       +  
Leucojum 
aestivum  
HEL         +   +     +   
Lippia nodiflora  HEL              + +     
Ludwigia 
palustris  
HEL                 +   
Lythrum 
salicaria 
HEL  + + + + + + + +  +  +   + + + + 
Mentha aquatica HEL      + + + +   + + +   +   
Myriophyllum 
spicatum  
SUB        +  +  + + + + +  +  
Najas marina  SUB              + +     
Najas minor  SUB              + +     
Nymphaea alba FLO      +  +  +   + + + +  + + 
Oenanthe 
aquatica  
HEL     + + + + +    + +   + + + 
Oenanthe 
fistulosa  
HEL  +       +    +    +   
Oenanthe 
silaifolia 
HEL        +            
Oenanthe 
pimpinelloides  







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Paspalum 
paspaloides  
HEL               +     
Phragmites 
australis 
HEL + + + + + + + +  +  + + + + +  + + 
Polygonum 
lapathifolium  
HEL             +  +     
Polygonum 
salicifolium  
HEL           +  +  +     
Potamogeton 
crispus  
SUB           +    +     
Potamogeton 
nodosus  
FLO  + + + + +  +  + +  + + +   + + 
Potamogeton 
perfoliatus 
SUB +              +     
Potamogeton 
pussilus  
SUB         + + +  + + +     
Pulicaria 
vulgaris 
HEL        +            
Ranunculus 
flamula  
HEL       +  +           
Ranunculus 
marginatus 
HEL  + +    + + +   + +       
Ranunculus 
trichophyllus  
SUB      + +    + + +    +   
Rumex 
hydrolapathum  
HEL  +  +                
Sagittaria 
sagittifolia  
HEL             +       
Samolus 
valerandi 
HEL    +   +    +         
Schoenoplectus 
lacustris  




HEL +   +   +  + + +  +  +   +  
Scirpus setaceus  HEL           +       +  
Scutellaria 
galericulata  
HEL             +    +   
Sparganium 
erectum  
HEL            + +    +   
Stachys palustris HEL       +             
Typha 
angustifolia  
HEL   + +  + + +  + +  + + + +  +  
Utricularia 
vulgaris 
SUB   + +  + + +  +   +  +    + 
Vallisneria 
spiralis 




HEL   + +  + + + + + + + +   +  +  
Zannichellia 
palustris  
SUB            +        




Odnosi između fizičko – hemijskih varijabli i vodenih biljaka određeni su 
kanonijskom korespodentnom analizom (CCA). Zbog visokog stepena multikolinearnosti 
(VIF>20), kao malog statističkog značaja iz dalje analize su isključeni sledeći fizičko - 
hemijski parametri: veličina vodenog basena, temperatura vode, pH, elektroprovodljivost, 
tvrdoća dH° i CaCO3, koncentracija Ca²+, koncentracija Mg²+ i koncentracija SO4²-. 
Naime, rezultati kanonijske korespodentne analize pokazali su da salinitet, koncetracija 
nitrata (NO3-) i udaljenost vodenih basena od mora predstavljaju statistički značajne (p < 
0.05) fizičko  -hemijske faktore koji utiču na razlike u sastavu biljnih vrsta u anliziranim 
vodenim basenima koji zajedno objašnjavaju 28,3% objašnjene varijabilnosti 
(koncentracija NO3- - 10.4 % objašnjene varijabilnosti, udaljenost od mora - 9.5 % i 
salinitet 8.3 % objašnjene varijabilnosti).  
Rezultati kanonijske korespodentne analize prikazani su na grafiku 20. Prva 
korespodentna osa koja obuhvata 40.2 % objašnjene varijabilnosti pozitivno je korelisana 
sa koncentracijom nitrata (r = 0.85), dok je druga koja obuhvata 37.9 % objašnjene 
varijabilnosti korelisana sa udaljenošću od mora (r = 0.74). Konačno, salinitet je snažno 
korelisan sa trećom korespodentnom osom (r = 0.91), obuhvatajući 21.9 % objašnjene 
varijabilnosti. Monte Carlo permotacioni test, za prvu, kao i za sve tri kanonijske ose 
pokazao je da postoji statističi značajna veza između varijacija u prisustvu vrsta među 
analiziranim vodenim basenima i njihovih fizičko - hemijskih karakteristika (F=1.9 i 
p=0.016, za prvu, i F=2.0 i p=0.002 za sve tri kanonijske ose). 
Rezultati kanonijske korespodentne analize takođe pokazuju korelaciju vrsta i 
odabranih fizičko - hemijskih parametara, odnosno preferencu vrsta prema određenim 
sredinskim uslovima. Tako je, na primjer, visoka koncentracija nitrata pozitivno 
korelisana sa prisustvom Iris pseudacorus i Mentha aquatica, dok su se vrste poput 
Utricularia vulgaris i Potamogeton nodosus javljale samo u vodenim basenima sa 
najnižim koncentracijama nitrata. Pored toga, tipične biljke slanih močvara, kao što su 
Scirpus maritimus ssp. maritimus, Juncus acutus, Juncus maritimus pokazale su 
pozitivnu korelaciju sa salinitetom i konstatovane su na lokalitetima sa najvišim 
vrijednostima treće korespodentne ose. S druge strane, vrste koje ne mogu da tolerišu 
povećani salinitet, kao što je Nymphaea alba, konstatovane su na lokalitetima sa najvišim 




Grafik 20. CCA ordinacioni dijagram odnosa prisustva vodenih i značajnih sredinskih 
parametara duž prve dvije kanonijske ose. Na grafiku su prikazane samo vrste prisutne u 
preko 40% analiziranih lokaliteta. Skraćenice fizičko - hemijskih parametara date su u 
tabeli 37; skraćenice za vodene biljke: Aplaa – Alisma plantago – aquatica, Cvulp – 
Carex vulpina, Cmari – Cladium mariscus, Clong – Cyperus longus, Elpal - Eleocharis 
palustris, Goffi - Gratiola officinalis, Ipseu – Iris pseudacorus, Jacut – Juncus acutus, 
Jarti - Juncus articulates, Jbufo – Juncus bufonius, Jmari – Juncus maritimus, Lsali - 
Lythrum salicaria, Maqua – Mentha aquatica, Mspic - Myriophyllum spicatum, Nalba – 
Nymphaea alba, Oaqua - Oenanthe aquatic, Paust - Phragmites australis, Pnodo - 
Potamogeton nodosus, Smarm – Scirpus maritimus ssp. maritimus, Tangu -Typha 
angustifolia, Uvulg - Utricularia vulgaris, Vanaa - Veronica anagalis–aquatica. 
 
 Rezultati dobijeni kanonijskom korespodentnom analizom u ovom radu u skladu 
su sa podacima poznatim iz literature da salinitet ima ključnu ulogu za za rasprostranje 
vodenih billjaka u obalskim staništima Mediterana (GRILLAS 1990; CHRISTIA & 
PAPASTERGIADOU 2007; CHAPPUIS ET AL. 2014). Štaviše, salinitet, uz koncentraciju jona, 
predstavlja najznačaniji faktor koji određuje rasprostranjenje ovih biljaka širom svijeta,  
kako u drugim regionima Evrope (HEEGAARD ET AL. 2001; MCELARNEY & RIPPEY, 
2009), tako i u Severnoj (CAPERS ET AL. 2010), i Južnoj Americi (BINI ET AL. 1999). 
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Takođe, sadržaj nutrijenata, uključujući i koncentraciju nitrata značajno utiče na 
rasprostranjenje hidrofita, (VESTERGAARD & SAND-JENSEN 2000; JAMES ET AL. 2005), što 
je bio slučaj i sa vodenim biljkama u vodenim basenima na prostoru Velike plaže i ostrva 
Ada Bojana kod Ulcinja. Iako se u ovom istraživanju ostale ispitivane fizičko – hemijske 
varijable nisu pokazale kao statistički značajne u kanonijskoj korespodentnoj analizi, one 
svakako utiču na distribuciju vodenih biljaka (GRILLAS 1990; MÄKELÄ ET AL. 2004, 
CHRISTIA & PAPASTERGIADOU 2007; MANOLAKI & PAPASTERGIADOU 2013; CHAPPUIS ET 
AL.  2014). Osim toga, velika prostorna blizina analiziranih vodenih basena uzrok je 
njihove značajne ekološke sličnosti u pogledu klimatskih i geoloških karakteristika koji 
takođe značajno utiču na rasprostranjenje vodenih biljaka (ALAHUHTA 2015). 
 
6.8. UGROŽENOST I ZAŠTITA FLORE 
6.8.1. UGROŽENOST FLORE 
Velika plaža je 1968. godine nacionalnim zakonodavstvom (SLUŽBENI LIST 
SRCG 1968) označena kao područje sa značajnim prirodnim vrednostima i zaštićena je 
kao Spomenik prirode. Obzirom na to da je Velika plaža sa ostrvom Ada Bojana najveća 
pješčana plaža sa raznovrsnim i mozaičnim biljnim staništima (psamofitska vegetacija, 
halofitska vegetacija, aluvijalne šume), karakteristična po velikom broju zaštićenih 
biljnih vrsta zahtjeva posebnu pažnju na sve faktore koji utiču na zagađenje i ugrožavanje 
postojećeg stanja. Iz tog razloga neophodno je pristupiti zaštiti ovog značajnog i 
specifičnog ekosistema u Crnoj Gori.  
Urbanizacija – Ilegalna gradnja velikog broja plažnih objekata (plažni barovi, 
ležaljke, suncobrani) je glavni faktor koji dovodi do uništavanja i degradacije psomiftske 
vegetacije, a na pojedim mjestima i do njenog potpunog uništenja. Za većinu objekata ne 
postoje građevinske dozvole, ali zbog lošeg pravno – adminisrtrativnog sistema u nekim 
slučajevima ove dozvole su obezbjeđene. U budućnosti je palnirana gradnja velikog 
turističkog kompleksa na  Velikoj plaži  (Slika 32) koja bi dovela do uništenja postojeće 
psamofitske i halofitske vegetacije kao i sušnih pašnjaka sa velikim brojem zaštićenih i 
rijetkih biljnih vrsta. Sporadično duž plaže ima vještački napravljenih – utabanih prilaznih 
puteva po kojima vožnja automobila dovodi do uništenja halofitske vegetacije (Slika 33). 
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U planu je da se napravi pristaništni zid (marina) na kanalu Porto Milena koji bi kanal 
štitio od otvorenog mora, ali njegova izgradnja bi dovela do velikog skupljanja i veće 
koncetracije otpadnih voda koje bi se tu zadržavale i dovele do uništavanja slanih staništa 
u okruženju kanala. Neophodno je da se zaustavi gradnja nelegalnih objekata duž cijele 
plaže kako bi se sačuvao izgled ovog jedinstvenog staništa u Crnoj Gori.   
Turizam – Kako u Crnoj Gori slovi da su Velika plaža i ostrvo Ada Bojana 
ˮnetaknuta priroda – divlja ljepotaˮ, a tako se predstavlja i u svim turističkim ponudama 
širom Evrope i svijeta, to privlači veliki broj turista koji ovdje dolaze. Povećan broj turista 
kao i izgradnja hotela duž obale narušava ovaj prirodni ekosistem pješčane plaže i njenog 
zaleđa stvarajući nove deponije otpada. Tokom ljetnjih mjeseci kada je najveća 
koncentracija turista (jun – septembar) vrlo često se dešava de se otpadne vode nekih 
hotela izlivaju u vodene basene u zaleđu plaže čime se povećava zagađenost vode što 
svakao utiče i na raznolikost i zastupljenost biljnog i životinjskog svijeta u njima. Osim 
tih vodenih basena otpadne vode iz hotelskih objekata, ilegalnih restorana i kuća vrlo 
često završe i u Jadransko more, posebno na ostrvu Ada Bojana gdje turistički objekti 
uopšte nijesu prikopčani sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda u Ulcinju. Za rijeku 
Bojanu možemo reći da je čuvar priobalnih staništa (plavnih šuma – šuma skadarskog 
hrasta i močvara) jer posjeduje veliki potencijal samoprečišćavanja otpadnih voda koje u 
nju dospjevaju iz Skadra i samim tim smanjuje njihov negativni efekat. U budućnosti se 
mora riješiti problem otpadnih voda. 
 




Slika 33. Put do velike plaže 
 
Regulacija vodenog toka rijeke Bojane – Crna Gora i Albanija su još davno 
planirale regulaciju vodnog režima Skadarskog jezera i rijeke Bojane. Planirano je da se 
nivo Skadarskog jezera sa 9,82 m iznad nivoa mora spusti na 6,5 m iznad nivoa mora. 
Albanija smatra da rijeku Drim treba ispustiti ili u Jadransko more, ili u rijeku Bojanu, 
što bi dovelo do velikog povećanja nivoa vode u koritu rijeke Bojane. U Albaniji, na rijeci 
Drim postoji jedna hidrocentrala, ali oni imaju u planu izgradnju još jedne hidrocentrale, 
a izgradnja iste bi dovela do erozije u priobalnom području ostrva Ada Bojana. Samim 
tim bi došlo i do uništavanja biljnih staništa u tom dijelu ostrva. Jedna od ideja je bila i 
produbljivanje korita rijeke Bojane što bi izazvalo nesagledive posledice za priobalni dio 
jer bi se time povećala brzina i jačina rijeke koja bi rušila sve pred sobom (mostove, 
bedeme i nasipe). Ove ideje nijesu sprovedene, pa je ovaj problem i dalje prisutan. 
Eksploatacija pijeska – Na prostoru Velike plaže, naročito u njenom zaleđu, vrlo 
često se ilegalno i nezakonito vrši eksploatacija pijeska koji se koristi u građevinske svrhe 
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(Slika 34). Eksploatacijom pijeska se prave veće uvale koje vremenom postaju privremeni 
ili stalni vodeni baseni koje nastanjuju vodene biljke. Najčešće se dešava da manji vodeni 
baseni budu zatrpani novim pijeskom koji donose vjetrovi, pa se pejzaž mijenja iz godine 
u godinu, a samim tim i začetci vegatacije u njima potpuno nestaju. 
 
Slika 34. Eksploatacija pijeska u zaleđu Velike plaže 
 
Čvrsti otpad – Čvrsti otpad je znak nemarnosti samog čovjeka i dovodi do 
zagađenja prostora gdje se odlaže i do narušavanja izgleda tog prostora i njegove okoline 
(Slike 35-37). Na samoj plaži često se mogu naći ostaci čvrstog otpada zahvaljujući 
nemarnim turistima (plastične flaše, limenke). U zaleđu plaže je situacija mnogo gora i 
alarmantna po pitanju odlaganja čvrstog otpada i izumrlih životinjskih organizama čije 
raspadanje dovodi do ispuštanja opasnih supstanci u zemljište uništavajući biljke i 
njihova staništa. Takođe ovaj otpad može povrijediti ili otrovati ljude. U ljeto 2013. 
godine desio se požar u istočnom dijelu zaleđa Velike plaže izazvan antropogenim 
faktorom vjerovatno paljenjem čvrstog otpada u blizini. Ovaj požar je zahvatio veliki dio 




Slika 35. Otpad u zaleđu Velike plaže  
 




Slika 37. Otpad u zaleđu Velike plaže 
  
Introdukcija alohtonih vrsta – Introdukcija biljaka bilo da je izazvana namjerno 
ili nenamjerno je negativan proces koji dovodi do ugrožavanja prirodnog ekosistema. Za 
unošenje stranih vrsta biljaka je odgovoran čovjek koji to često radi nenamjerno i iz 
neznanja. Geografski položaj i klima ovog predjela u potpunosti odgovaraju gajenju 
tropskih vrsta pa ih mještani često i sade u svojim baštama i dvorištima iz dekorativnih 
razloga. Vremenom te biljke šire se na prostor van bašta i zalaze u prirodna staništa 
autohtonih vrsta i počinju da ih potiskuju (BUNUŠEVAC ET AL. 1977). Na prostoru Velike 
plaže takvih biljaka ima 102 i neke od njih su Oenothera biennis, Amaranthus albus, 
Mirabilis jalopa, Phytolacca americana, Amorpha fruticosa, Opuntia ficus – indica, 
Cuscuta campestris, Datura stramonium, Conyza canadensis, Tagetes minuta i dr. (Slike 
38-43) (STEŠEVIĆ & PETROVIĆ 2010, STEŠEVIĆ & CAKOVIĆ 2013). Za floru Crne Gore 
kao nove vrste zabilježene su tri koje su adventivne i to su Elodea canadensis  (BUBANJA 





Slika 38. Elodea canadensis Michx. 
 












6.8.2. ZAŠTIĆENE VRSTE 
Rješenjem o stavljanju pod zaštitu rijetkih, proređenih, endemičnih i ugroženih 
biljnih i životinjskih vrsta iz 2006. godine (SLUŽBENI LIST RCG 2006) na prostoru Crne 
Gore od svakog vida eksploatacije i uništavanja zaštićeno je 415 biljnih i 430 životinjskih 
vrsta. Na prostoru Velike plaže i ostrva Ada Bojana zabilježeno je 37 taksona koji su 
zaštićeni ovim rešenjem (Tabela 40, Slike 44-53). Dva taksona su uvršćena u IUCN 
Svjetsku crvenu listu (WALTER & GILLETT 1998) kao rijetka, za 7 taksona je određena 
IUCN kategorija i kriterijum (STEVANOVIĆ ET AL. 1995, PETROVIĆ ET AL., 2008,  
PETROVIĆ & STEŠEVIĆ 2011), dok se 15 taksona nalazi na CITES listi - Konvenciji o 
međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje faune i flore (HADŽIABLAHOVIĆ & KASOM 
2007). Ni jedna od zabilježenih vrsta se ne nalazi na spisku Bernskle konvencije.   









STATUS U CG 
Ammophila arenaria (L.) Link 
   IUCN kriterijum 
B2ab (iii, v) 
IUCN kategorija 
EN 
Anacamptis pyramidalis (L.) L. C. M. 
Richard 
  Z 
+ 
Aster tripolim L.    + 
Cakile maritima Scop.    + 
Calystegia soldanella (L.) R. Br. 
   + 
IUCN kriterijum 
A4ac; B2a + b (ii, 
iii, iv, v) 
IUCN kategorija 
EN 
Chaerophyllum coloratum L.                                                   R   + 
Clypeola jonthlaspi L. 




Colchicum hungaricum Janka    + 
Echinophora spinosa L.    + 
Eryngium maritimum L.    + 
Euphorbia paralias L.    + 
Galanthus nivalis L.   Z + 











STATUS U CG 
Hydrocotyle vulgaris L. 
   IUCN kriterijum 
B2ab (iii, v) 
IUCN kategorija 
EN 
Kickxia cirrhosa (L.) Fritsch. 
   IUCN kriterijum 
C2a (i, ii), D 
IUCN kategorija 
CR 
Limonium angustifolium (Tausch) Turrill    + 
Lysimachia atropurpurea L. 




Ophrys apifera Hudson   Z + 
Ophrys bertolonii Moretti.   Z + 
Ophrys fusca Link & Schrader   Z + 
Orchis coriophora L.   Z + 
Orchis italica Poiret in Lam.   Z + 
Orchis laxiflora Lam.   Z + 
Orchis laxiflora Lam. ssp. palustris (Jacq.) 
Bonnier & Layers 
  
Z + 
Orchis morio L. ssp. morio   Z + 
Orchis papilionacea L.   Z + 
Pancratium maritimum L.    + 
Polygonum maritimum L. 
   + 
IUCN kriterijum 
B2ab (iii, v) 
IUCN kategorija 
VU 
Polygonum salicifolium Brouss. ex Willd    + 
Posidonia oceanica (L.) Delile    + 
Quercus robur L. ssp. scutariensis 
Černjavski 
   
+ 
Rhamnus intermedius Stendel & Hochst R   + 
Salicornia europaea L.    + 
Salicornia fruticosa (L.) L.    + 
Salsola kali L.    + 
Salsola soda L.    + 
Serapias cordigera L.   Z + 
Serapias lingua L.   Z + 
Serapias vomeracea (Burm) Briq.   Z + 
Spiranthes spiralis (L.) Chevall.   Z + 
Utricularia vulgaris L.    + 





         Slika 44. Ammophila arenaria                     Slika 45. Aster tripolim  
 




Slika 47. Calystegia soldanella  
  




Slika 49. Hydrocotyle vulgaris 
  




       Slika 51.  Pancratium maritimum                        Slika 52. Salsola kali 
 





1. Na prostoru Velike plaže i ostrva Ada Bojana pregledom literaturnih izvora i 
dodavanjem sopstvenih podataka zabilježenih terenskim istraživanjima 
konstatovano je prisustvo 962 taksona (vrsta, podvrsta) koji su svrstani u 516 
rodova i 125 familija. Ukupan broj taksona (962) predstavlja 27,5 % ili ¼ od 
cjelokupne flore Crne Gore. Rodovski koeficijent iznosi 53,6 % što ukazuje da u 
prosjeku manje od 2 (1,86) vrste pripadaju jednom rodu. Ova vrijednost 
rodovskog koeficijenta ukazuje na relativno malu raznolikost staništa što je 
posledica gotovo istog geološkog sastava terena i relativno male površine 
istraživanog područja. 
 
2. Po prvi put za područje Velike plaže i ostrva Ada Bojana se navode 3 taksona 
Elodea canadensis Michx., Physalis angulata L., Coreopsis tinctoria Nutt., ovi 
taksoni su novi za floru Crne Gore i sva tri su predstavnici adventivne flore. Velika 
plaža je novi lokalitet za vste Bellardia trixago (L.) All. i Carex extensa Good. 
koje se do sada navode samo za Tivat kao i za vrstu Polygonum salicifolium 
Brouss. ex Willd koja je do sada navedena samo za prostor Buljarice i Skadarskog 
jezera. 
 
3. Taksonomskom analizom vaskularne flore Velike plaže i ostrva Ada Bojana je 
utvrđeno da je najbrojnija familija Poaceae sa 99 taksona što čini 10,3 % od 
ukupne flore istraživanog područja. Na drugom mjestu po brojnosti vrsta je 
familija Asteraceae sa 85 vrsta (9,0 %) a za njom slijede Fabaceae sa 79 vrsta 
(8,2 %), Brassicaceae sa 42 vrste (4,4 %) i dr. Upoređujući spektar familija sa 
najvećim brojem vrsta na istraživanom terenu sa spektrom familija sa najvećim 
brojem vrsta na Balkanskom poluostrvu uočava se visok stepen sličnosti u 
njihovom redosledu. 
 
4. Rod sa najvećim brojem vrsta na Velikoj plaži i ostrvu Ada Bojana je Euphorbia 
sa 20 predstavnika (2,1%). Značajno učešće u flori istraživanog područja sa više 
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od 1% imaju rodovi Trifolium (1,9%), Carex (1,7 %), Veronica (1,2 %), Medicago 
(1,0 %) i dr. Upoređujući spektar rodova istraživanog područja i Balkanskog 
poluostrva uočava se velika razlika. U flori istraživanog područja najbrojniji je 
rod Euphorbia koji  se na Balkanskom poluostrvu nalazi tek na desetom mjestu. 
Razlog zbog kojeg je rod mlječika najbrojniji na istraživanom terenu je intezivan 
antropogeni uticaj pa je i za očekivati da vrste ovog rodova koje su inače ruderalni 
predstavnici budu brojne. Najzastupljeniji rod na Balkanskom poluostrvu je 
Centaurea (171 takson) a on je u flori Velike plaže i ostrva Ada Bojana zastupljen 
sa samo 3 taksona.  
 
5. U biološkom spektru flore Velike plaže i ostrva Ada Bojana dominiraju terofite 
sa 35,6 % i hemikriptofite sa 25,0 %. Dominacija terofita se objašnjava 
geografskim položajem istraživanog terena tj. intezivnim uticajem mediteranske 
klime. 
 
6. Horološkom analizom vaskularne flore Velike plaže i ostrva Ada Bojana 
izdvojeno je IX grupa flornih elemenata među kojima je najzastupljeniji 
mediteransko – submediteranski areal tip (38,1 %), evroazijski (20,6 %), 
kosmopolitski (11,1 %), adventivni (10,5 %), mediteransko - pontski (7,8), 
holarktički (6,2 %), srednjeevropsko – mediteranski (3,2 %), srednje evropski (1,5 
%) i srednje – južnoevropsko planinski (0,9 %). Ovakav raspored flornih 
elemenata je i za očekivati obzirom na veliki uticaj mediteranske klime. 
 
7. Analizom adventivne flore na prostoru Velike plaže i ostrva Ada Bojana 
konstatovano je prisustvo 102 taksona od kojih su najdominantniji 
sjevernoamerički sa 28,43 % i južnoamerički taksoni sa 18,6 % u ukupnoj 
adventivnoj flori. 
 
8.  Analizirajući ekološke indekse biljaka na istraživanom terenu ustanovljeno je da 
u odnosu na osvjetljenost dominiraju poluskiofite sa indeksom L7 (25,8 %)  i L8 
(22,27 %), u odnosu na indeks za temperaturu dominiraju termofilne biljke T7 
(23,0 %) i T8 (21,3 %), u odnosu na indeks za kontinentalnost dominiraju biljke 
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sa C5 (49,0 %) i C4 (20,6 %) indeksom koje su prilagođene umjereno 
kontinentalnim klimatskim oblastima, u odnosu na vlažnost dominiraju mezofite 
sa U3 (23,5 %) i U4 (17,0 %), u odnosu hemijske reakcije tla uočava se 
dominantnost neutrofilnih biljaka sa indeksom R5 (19,1 %), neutrobazofilnih R7 
(17,6 %) i indiferentnih vrsta RX (16,8 %), u odnosu na   količinu azota dominiraju 
oligotrofne vrste sa indeksom N2 (18,3 %) i N3 (12,9 %) i u odnosu na 
koncentraciju soli biljke koje tolerišu nižu koncentraciju soli S1 zastupljene su sa 
3,4 %, dok su biljke koje tolerišu veću koncentraciju soli halofite S2 i S3 
zastupljene sa 4 %. 
 
9. Na istraživanom terenu zastupljeno je 16 endema od čega je 11 balkansih endema 
i 5 subendema čiji areal prelazi granice Balkanskog ostrva. Procenat endema 
iznosi 1,7 % što je znatno manje u odnosu na 7,1 % endemizma ukupne flore Crne 
Gore. Zabilježeno je i prisustvo 37 taksona koji se nalaze na listi zaštićenih biljnih 
vrsta Crne Gore. Dva taksona su uvršćena u IUCN Svjetsku crvenu listu kao 
rijetka dok se 15 taksona nalazi na CITES listi. 
 
10. Na Velikoj plaži ostrvu Ada bojana je zastupljeno 12 NATURA 2000 habitata i 
nekoliko asocijacija koje se svrstavaju u određeni tip habitata. Zabilježeni 
NATURA 2000 habitati su 1310 Jednogodišnja vegetacija caklenjača (Salicornia) 
na mulju i pesku, 1410 Mediteranske slane močvarne livade (Juncetalia maritimi), 
2110 Začeci pokretnih obalnih dina, 2120 Pokretne obalne dine sa Ammophila 
arenaria (bijele dine), 2130 * Učvršćene obalne dine sa zeljastom vegetacijom 
(sive dine), 2190 Vlažne pokretne dine, 2220 Dine sa vrstom Euphorbia terracina, 
2240 Dinski pašnjaci sa jednogodišnjim vrstama (Brachypodietalia), 2270 * 
Borove šume na obalnim dinama, 3170 * Mediteranske povremene lokve, 6420 
Mediteranske visoke hidrofilne livade (Molinio - Holoschoenion) i 92A0 Galerije 
bele vrbe i bele topole.  
 
11. Na pjeskovitoj plaži je zastupljena vegetacija klase CAKILETEA MARITIMAE 
(Tx. & Prsg) Br. – Bl. 1962 sa asocijacijom Xanthio – Cakiletum maritimae (Beg. 
1941) Pigntti 1953., Na pješčanim dinama zastupljena vegetacija klase 
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AMMOPHILETEA Br. – Bl. & Tx. 1943 sa dvije asocijacije Agropyretum 
mediterraneum (Kuhn.) Br. – Bl. 1933 i Sporobolo – Elymetum farcti (Gehu & 
al.) Gehu 1984, dok je na dinskim pašnjacima zastupljena vegetacija klase 
THERO – BRACHYPODIETEA RAMOSI Br. – Bl. 1947. U zaleđu plaže na 
slanim močvarnim livadama je zastupljena vegetacija klase JUNCETEA 
MARITIMI Br. – Bl. 1931 sa asocijacijama Juncetum maritimo – acuti Horvatić 
1934. U jugoistočnom dijelu zaleđa plaže i ostrva Ada Bojana nalaze se higrofilne 
šume klase QUERCETEA ROBORI - PETRAEA Br. – Bl. et Tx. 43 sa 
asocijacijom Robureto – Carpinrtum orientalis Jank. & Bogoj. 1965. 
 
12. Analizom glavnih komponenti (PCA) duž gradijena saliniteta i tvrdoće vode, 
zatim temperature vode i konačno veličine, izdvojile su se četiri grupe vodenih 
basena koje povezuju slične vrijednosti fizičko – hemijskih parametara. 
 
13. Velike plaže i ostrva Ada Bojana konstatovano je prisustvo 74 taksona vodenih 
biljaka, među kojima je najveći broj helofita. Najzastupljenija vrsta je Phragmites 
australis koja je zabilježena je u 16 vodenih basena. 
 
14. Rezultati CCA analize pokazali su da salinitet, koncetracija nitrata (NO3-) i 
udaljenost vodenih basena od mora predstavljaju najznačajnije faktore koji utiču 
na razlike u sastavu biljnih vrsta u istraživanim vodenim basenima na istraživanim 
lokalitetima.  
 
15. Velika plaža i ostrvo Ada Bojana predstavljaju osjetljiv i jedinstven ekosistem u 
Crnogorskom primorju i neophodno je preduzeti mjere za njegovu zaštitu. 
Antropogeni faktor najviše remeti i ugrožava floru i vegetaciju istraživanog 
područja. Najopasniji su urbanizacija, turizam, eksploatacija pijeska, odlaganje 
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Prilog 2. Callitriche hamulata Kutz. ex Koch. 
 





Prilog 4. Nymphaea alba L. 
 

















Prilog 8. Cyperus fuscus Lam. 
 





Prilog 10. Sagittaria sagittifolia L. 
 





Prilog 12. Salicornia europaea L. 
 






Nada Bubanja je rođena u 25.05.1975. u Nikšiću gdje je završila osnovnu školu i 
gimnaziju. Diplomirala je 2000. godine na Prirodno – Matematičkom fakultetu odsjek 
Biologija Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Specijalističke studije završila 2004. 
godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Katedri za ekologiju i 
geografiju biljaka, Instituta za botaniku i botaničke bašte ,,Jevremovacˮ. Magistarske 
studije završila 2008. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Katedri 
za ekologiju i geografiju biljaka, Instituta za botaniku i botaničke bašte ,,Jevremovacˮ. 
Od juna 2000. godine zaposlena je u JU ,,Prirodnjački muzej Crne Goreˮ u Podgorici kao 
muzejski savjetnik u zbirci cvjetnica i paprati. Dosadašnji naučno – istraživački rad Nade 
Bubanje je iz oblasti ekologije i floristike biljaka vlažnih i vodenih staništa. Učestvovala 
u 9 projekata nacionalnog značaja kao i 4 projekta od međunarodnog značaja. Objavila je 
7 naučnih radova u domaćim časopisima i 2 u časopisima međunarodnog značaja. 
Učestvovala sa 5 saopštenja na međunarodnim naučnim skupovima kao i sa 3 saopštenja 
na domaćim naučnim skupovima.          
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
